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Big Circulation Drive Brings Flood oi Subscriptions 
.̂ _M.+a>aS? ••'''< ****** +.:-;-(.+•:-!-+ ^ H ftan^Hr ' f l 
COMMERCE CHAMBER ENDORSES PLAN TO WIDEN 
NEW YORK AVENUE BETWEEN 10th AND 11th STS. 
ROMANCE ANI, ESTATE |ALL g ^ p m ^ f j ' STEPPIN8 
it.' 
r a O I W I N K N T HAI^M l l l v U H l . l KNT.S l 'Kr.».r .YI. *xlai).\ T O ftWiOMr. , 
F K R M A N K N T R K S I I l t i N T S OK S T . < l . t» l » . — M I S T K I t l ,Y n i l : !,'?".." ' 
» x MR i l l \ T l ' K W W VAM'K Ol I INF ,W | I ( I K I I . V S l i K r V . OK 
* K i a r i i K s . 
.More t h n n on - hu i iuZ i i . l p e r s o n . 
er. present nt tlie hia muss l l le .t l io; 
ni| ,ie. of t.iiaiu.'p,a int,'Teat- ui-rniiueii 
by tin- Gbasrher ot i o inn .e i , , . bjtsl Pri 
day i-pt-nlns and many optlralit lc .ul 
d re sac* « , " , • Iia,i-ne.l to ami thrniia-h 
• n t the l a i i i l l a j ihe s | i int ..f hear t s 
c v o p e r n t l o n wns nrniilfcsl 
T h e nira-t'ill.' bad BtBB ask.al for by 
Messr- Hunter and BVodley, of I'ultn 
It.-sell, w h o have lo.Tiilly puretm a.-,l 
a lance ntii'Miit ,,r property In the 
i-xty. w i t h a v iew of In, p-ln« Ih,- O . y 
. 'omni iHion tin- i 'hnnil .er of Oasa 
meni* Snd tin. laiaiuess Int.-rest- In 
( . s e r a i to t,et tisrvthsr on further .1.-
wlopmt'ot of tlio . i t y , the . . ' a-otith-
nip n harlafl proposed to (tte bra f.-e, 
their rpi-ently acquired frootuir,' on 
N . i . York aesasta between Tenth and 
F leven lb for widening Ibe struct, 
-i i i i in. tht-y wouM ipiftii ,r. p l u o l u , I 
the frame Ipuihluni Btra ks that b l o s a ' 
r.-ltb = sofcetantlsl lorn s...ry hr*r% 
n u r t u r e wtiieii w i n h s a e t. n K--
ut Jotr> fra't T!u> banquet In oohlio. 
t lou w a s tin- fates ,-f th f , bunds r af 
, "lltuiei. . ' lileliil.era w t c i i tb.-.i BfrSSSl 
t., 'al l tbe meet ing. 
Tl ie .'bniub'-r of . 'o inmereo \ ient ou 
r. .-or.l u . b.-urtlly c u l o r a l a c tlie Idea 
o f widening- Ihe street uur.;,-I, un.l 
fltVlBS ll" t'O-0|S-rs,l,ui |ioasll,b. M 
raudy I h i . week . h o obi landmark 
known s s I'lf, r l l o u s . ' ia betBfl de 
US'llMiull. 
i*r.«|ileni Parker stated thai 
dlHlght.fi I" SXl.'lll I Help •• 
. . . i u H o a 
thrlt th.-.,- men b-rt -.»• 
OOP I n the p a n i n . r t y dSJ a 
.Jo int Mr. 1-ud.cr inl r.aluetsl 
I*.alley of l*u 1 t,i 11,-aeh. who in.*,Is n 
.ali-.rt talk say ing thnt It w a s a plenl-
nre to Is' In St. ObSBd and be thought 
t h i s ph.ee had u wonderful opportu 
o i ly and thut la wb.p be lar ia ted In 
*M .' loud Mr It,alley s la ted thai be 
pride and n greater muH.rt inltx 
should be the tfieapelllim f, ,r.v fot 
• .. m a k e , s a l e snd buy a o m o l h i i u 
e l * ' ' ' . . f . . . . . mu;: n -v iiia.,- . i-Zs-tn t-- i i l -a i . . . a 
with the ctrnserpirii! lauieflti evteia*. I v o n l s l n g hring. 
ins in nil tlirv.'lliin*. snd ere long It- Ilil* .use 
,1 s , real notion fo l lows . 1 do „„ , . ^ f - s ' t s lire not. ,1 ev, ,, lo , | , e tnes , . , , , , 
. . , ly ing it l- lrb-ts. 11 urn. .1 . s u n m l . 
Iii.-i.-nd to 1,-11 you t h a t t n i i i n l i i , '\ttona ,,i„,v,. , ,„ l o t o i i e x p e a 
any b a n will bring nlaitit II Iti rue ...ul |i,in|nt.'iliilnit tlie iiffloes would ' " • " 
eonl inneil u'oWth lo your etl.p. bill lines. Ifl the t i l th. .rs board h 
I (lo say liml if ttie e i t ixel is In re uro j the l ivllbi,i a rerj sin.it p;ii i .- i f 
Jut. • real, al there Will I.e Isnni -Mil o f ' l n s l n s d of tile expl'lisi' \ i IIIU ol ni ,1 
the spirit of Ibis llleelllifa Illl I'll meat l ing o f f i e e ! J'1,11 lllll llu PI' s 
effort of .- . T i e d notion I.. rassts 'ahartaa tlepartn-a m. Inilltltng 
f.u- t b i . ,-on mi iy u ( r e n t e r dest iny 
thnn the baud of I t . founder wi.libl 
Or l l m , \fplrr-.ui H e l l l d a j . tMUftie Real 
. , ' ' t:•:.' > lsn (lot l ,rft— I le 1,1 
", vrr l i sed In T b e Tribune a 
W i d e n s I'riiprrtj Kor Sule 
Ilia F l r - t Prospect .Murrled 
T h r Widow 
It.tlll 
t i l l ! 
h a v e tlutpsl to pulut. If Wc run colui-
int., your elty ami lln.t Bats -poim-tlilng 
tlmt Iins aln-iiily BjBde as inn**! i.l.oiu 
JI liuii.lr.sl fboiiBitnl dol lars , with 
e l |ss l.il '..lis of -rpa-lHliuir thill mlleb 
inore e l . b i n Hn- year, t h e n wb.p will 
not lent etfort luiuia- forth capital 
from olio"- sour, »•*. Itenieutla-r that 
ever., thplhir brought here Mill add lu 
[city i.n,! prtrspsrlaa in • 
| T h i s plan or uny plan 
pr..lit 
op the 
d o i n g . ^ ^ ^ ^ ^ 
. o n p r o p o . •' ' 
I b e w a i n . 
Illliplf. tb'' 
, 'hu.eil hud 
nanl.p lo rt 
-•r your i l l , 
pr , . , . e . ty 




l . ' . I M - -111*1 
[Its- MIU' ' 
l.ni ttfteh 
• t»r tii»' utu 
ebtho in Mi** 
I f n u n T H I I I I 
-nulil \ixv th«* 
w n .• iifflil ri Mill ni: 
. w.mlit i*nji'> itt* 
mt* ''"' * n orator by nny i 
ii...- h*' wiojlil inx I tht | p 
by tryliijr. tt» nmki i - INT* I, 
to amy ihot thi» niK-Msir- ~* 
ntnic (Mr Himtw-i rum 
but'k *-''ui of lit* S i i l : 
Ill-mil uml ili.ii if he 
wnniH toiiiKlii that 
up In* Inl *\.->l w« 
teummX * 
\Lr. Stern ws*.** thru itm-mliir* <l uml 
-ij i i . i i tiuit MI <'i..uti irtM ton. forta 
null* in tfrttiiiK HU»li iiifii ii* Mi <-r* 
Bodl*y, H n n i i T nml tmtry bv \trntti 
Mr. S iren 1*1 ifaaQ in tbo rout i - t i t i 
puM in ML Gmmi\ M* ttrm i* huount 
mt iMei*u \ Ustwlix 
Mr. Htifn stiit'-il tliov li:i«l "'l.l *.\i-i 
*20*M«K>.'M» worth nf |H-n|H rt.v In St. 
i loud ehttu mmy hM ntMi i... u. ,i 
hum 
Mr. D«wli>v true iiitnHln.til b% 
PneummA ntrhtr tad itataal thm Mr 
a l̂ *s M 11111*1*' tllH BtpMClaj 
Mi Hul l wiiii 1 nt nni ui i il u. \ t Mr. 
Hull «tul<**! timl he W*M ililu'hh-xl to 
I'o 111 S t l ' l . . U l l (Hit MtHtr i l l i o V»il«* t i l l 
• •t.Hnr mnl wuuhl tclvo wuy to the 
*l*«k(*r of tlio I 'vonlnc 
Mi. Butt} wn" l i o n nil H H I U . - i l . Mo 
ftlian Ntiitiil tlmt ho wus tn* orutor aiol 
w.uii.i ftre w u\ t.i tin- rpttUm ..t 
. -Vi ' t l lDtf . 
Mr. l luuloi- viiiH tIiiii iiitr.'ilu*ii"f"'l.v 
PTMtJ»n1 f i r t e r MV. lluntt'i .still..1 
thnt ho wns tn'iMiiiltijc in think thnt 
lit* v..in H (rrt'iit oriitnr f c u i tin *\u\ 
tho olhor Kontii'inoh lulko*! tbutll htm 
Ail-lr.**, of (J. i lliintir nt < lunilMT 
ll.*,*U ^llitj I . . '-tMa . ,,,• fl|. 
in,.ii* •>• woulil hnve ***.,,. 
- • : *•« »-'»i':i» i*n- - - . .mmniU) , 
hut I..*, .-nt*.. ot ..in puttmuot ot thih 
l»r*.|r. rt.v tho ir Mill )>e hroiiitht !•• st 
< hiitl m»vor:il ttnuiMiiilt* uf ilollur*. 
t h i t w.i- i i . - \ -r horo l»of,.rt\ 
I l . . i \ i - >-n4*1 1 k n o w ihi i l i i t iK iih.*ut 
i l l ) (>ll':«l l l , , I.HI I l i t ' kllOW l l i . f f _• . . . | 
si I Is, . tnni'li. ra, w Mt ntnl Wtli 
ymtti - ' l i f t s , iciHttl hi n i t liKhtiliK-
Mil^tJUiI i.tl hunks niul hu-.ini*s-
h"it*-,'N, i i . ini.- , |>{irliH nml ytaygruobjoji 
MMIIII iii*' HUMOfl theme ihiim-* winch 
form tho tan — i-a of ii's th-n*. snivW 
WhOu "•' ruin*' into >i»tir i .'iiiiiuiuli>d> 
u itb'nil i i ivltntioii . uinl c a n ii t'x in 
.- o«\tvotu -—ftntj." 
Hits Yery Mart of tho tmlh.ini; t>f tlfflli 
ruudainiontulfi whiob | lu i to JQKI UI* n 
l ionisi . n.lii.,1 t4* your i.*"l civon llike-
;i l il n.it ur.il si , in i \ ,*, hu-b uti oTW,\ 
luu i'l .il ii-1 HII in it liii-j. i't U-u fl Ini 
s i l k I- n f , 1 ! UUIll- 111. WO \mUUtOt Hi MIU' 
rM'inlihiino t.f Jllillttuoiit, tllmi WOd) r;in 
litis St • i.Hi-l ho Kttltl ID tli<- ftUml 
ft..in wi. ln.ui Hit* rtiil*- wUtl Bn*J Thii! 
jvs lnt ir JHI.I -IUIMK** tn ri*>ri<t.i ihoii 
JdioHlost lUiimuro'' Thin Itriuio up 11 a * 
I
i|iH"*t i.»ii, Wllilt tins Mt. iMmiit to "tti i 
whoro nml tn wlmm wil l the otfci ii 
n m l whut d.'i's St. t'l I lurk.' It 
!l:ii*k- only o . ' l i in HIK'*, «t*<intf to iQtiki 
' i ! s | r m l f u n i h i M i r n t - t l W I p M l r t * nmt 
dvortlae thuso tun*, im- utnls ..ut 
Uin* Its i i ivhon<. to hrii,-' lu huu 
lea pit* I .'it'll m*w lli)»tr. tn t.uilit honi.^ 
.i nsi -.(i .-ot- ; to l*uihi bttsJlHWM h"ii-s*> 
HIMI \vini.. imi nn* i lohm nil thovo 
th ings :inui*^ a ^ l f f h i o n . y from ihl-
wtHl.r-. l.uilt-r tn niak,' th. *\.' i . | wan' 
nt'vrr kunvrn Tn h l|i lu'lnu nlmui 
Iho ili-.lili\ wliloh mn vision 
Wo llHM pHMlittsl nil of tin- tront.iL.' 
on the oo nl -iilr nl" V' \ \ Ni-rk v>. i.m' 
o \ t , m : ne I'"ill Iho 1 Wi Ilk nf SI. ri. in.l 
lo Klo\ "'Hi li -.lioot. niul nn tlii,, 1*1,.(i 
i i i , , we m o fu lng t<> huilil. ii"i IM 
l>i'niiKi >. I -Mt in ii.-tu:ilit.\, an . i n ITI 
n , w bliallltaxai liim k whi*h will huvv 
a I'n.niii^,• ..II N«*\\ ^ 0 | m \ i t ' imi ' ..t 
i ,« II Inn- in . I .in,I lit'i.v f*s 1 VVo WUmi 
In >i'l thtfH stnio.s both ii < 11 > t o *»f 
t o . ' 11 * <ni tho i ' i -> .nt -Uco l lino 
not only (vqulros iHroot. , ..in-i'i 1,1' 
. .. o|ior:il |v-|. nu.I I'ontiiitioil noliott Imt 
ii requite ut its b«*d tho l»i»ot?i'st 
mjin ynu h" v ' ' horo; n 1-mi*-, rnpabln 
nf putt ing Into lnriT nnj i»liin whi ' l i 
DUl.v l*» adO[*to<l, nn.l w hot hor .*r l o t 
>..u .'i'ii-i(lor tht- plan yon muti 
tome iuotii.ni ..r >Min.' " ih iT i»rjri of 
i.poriith'ii to IrrinitT nhoitl tin- gl ow'tb 
in «h*»so Mtki- will follttw pri^in-rlty. 
Hohiov * no-n : HIH! H - . .iipliHhmoni. 
Wo *sh«-»r.l n'-l horo n oltj-, « vitS 
wi., . n .'.- . - . •", •"' t:iiii!|!i':p.l' ,'f iint-
urul ;i< I* II i i . i , - m i l i ii/ll vn f 11; • I ii> 
shiMilil bot*i>mo om- of tho tfto.ii inl.-m.i 
o h i o - of I'lnrM.'i :i- fill ur<» your** ren-
*lor their noi-uiml of our labors to 
history. I h o foil in lor nf th is m m 
n i itn If y eXxomt *e\\, for tho looutlOti 
.. | Sl. ( I.n o i> MH'L thnt lis o.tjn 
i'ion int. luilUMtrful nml oilm-ntioMsl 
lifo uniy [troatrcHx uurostr l i t *\. Yon 
i i nn o i ' . i i t t . n whioh ]ii iv'nh* 
for natural rtrnlnaico nml no il«*oil-
V-ui iir*- Ipoated :iiiii*l ii iri'out .iirri 
. i Itural u'li i . r whish liMiirua th* 
aouti tb lnco of llfu rronb nt your dooi 
o'.or.i iiu.v .\ itor.. li':- -., v . n _\..-j ., 
• 
pur*' " ilrinklnk; wntor -*h** hns I*HIIV*N1 
ill. -in, to in. in. k the rich OB I uf tho 
m h "i t i i iUful t e niurc-i. nml A a 
bin I's on tr.i'*H>ns|\ kind in provld-
i i iK p l o . - i ^ u i - o **|MBt P. w h i s - h UOtOf bU 
M M flrNh of h'.iiunn kind, m leant 
to Iho-ti. mho XwtU th** iiMinrzil nml 
not tbo iirtlfli'iul. All ttuii IN to 
ciuinsl upou tbe part uf (bo i n i ' / i n 
i> to ntnisi ami furt loT thai irblcti 
nutiirt* bns altomly pro\i.1i**l Vi»u 
:ito e iiMnlnf ti yumy ami toprovod 
niotlio*l *»f «itnH*t lurhtlnc. ymi an* *rn-
llltf lo oiilnii m o tbo iM'.'luty Ol' \ .'Hi 
tuUttt l'"i*nt ,>> n Innil >lbiriin.l 
li'i'iloi n i l , nii'l you -Innihl pnvo ns 
. n ' l y . i - paraaJMaT -tovorul i l t i w l a i l o i i 
full wii l ih t<> tho In ki 
Tlioro U M within tlio iniiNt of t v.-iy 
it i»nt inm il on Pnu*' T w o . 
huun 
Capt, T. <». Molli-lny, SI ('Inn I 
" I W f i r Usxtil XxTKp^Itats . . . i 
* r.^nlt**. uHhoniit.. iu 
\;i* tl.v kind of i- «ntt> 
bo liml mitirlimloil . 
O p t . .Intihi-iy li-tosl tho hontitifuL 
Iton-o nu) lot of Mr-*, r.imun KbiiW oil 
.Missouri :l \:l l l l i ' f-.r *.ll»* nt 11 1 i.l r •-; it til 
prior nml n*u ••: i is*il tho |ir*>iM*;ty in 
'I'd" St. i Iouil Ti II.um. Hi « lir.-t 
p ••• po. i wns Mr Ol iver I hit ton. 11 
P I m l niilro.-nl innn of .Mil.m.-o. O. 
il i i tnul i i i t i l -Mr. l m t t o n tn tho 
w;ilow, SIIHW .imi IntifXhtiiffly aald, I'll 
tho prn|M'rty tor ii oortnin 
ml throw in i h o *•.,.'«•*• t 
| 
Thou ovory tiuio n. tpl . Unllhltiy 
took ,i pri.s|Ms-t ii r s uiii* I tt> tho Sh. iw 
bom'-, ho fntiml Mr. lMitton 00 tho 
Juh En loot than a wtth from (bolr 
Inti'oilintioii. Mr lu i i ton ;nnl Mra. 
Shaw liotoolc tlii'iiiM Ir.'. to KUaiiniuoe 
iuui u'To united in holy vodlock on 
Monihiy. M n n h VkM. 0m thoir r.-turn 
'o Si. ('loiifl, 11 rrowil uf thirty-vi -wn 
frii'iiilK formeal a tuorry s'-renailo par-
ty .nisi inn'io Ulinica nioiiiut tho Xhaw-
'-"!" .. :i*'iiio . 1 . . : . , . . . . . . ;'.;. f*\tMm 
ipril jn« n m l ot lu-r n..i-»' n i a k i n u pUffl 
p l l ' ] l ' : i l i , . . 
* niit. Mollitl.iy. it i> iii.ilop'-i |. |UM 
ro"-i\o.t on io iv to take thu s i inw peep 
ert.\ off hlH "for Bate" IM. 
.Viol tho t'aptiiin. w h o î  u* *.p'\ t 
(*lvl| U'nr votorun an Ainoi i* a nf 
f.'i .h batag a-, niuihlo in hmly and 
miu.! ,\* many ;i man thirty or forty 
tea fr y.ininror, l* soniowluit dnnrpeAol 
^ ^ 
niul fite to t in - i i t > . f n o o f , , . -t ex -
(Kiving. this Ion tot I iim! 
.. . ; luffli it nt wi.lti , ho 
run" tm t tnff lo ami PutUfo I font l t fin 
tho nil time I in*' Tl ioro 11 ro other 
lilivolijpni'*uts ir.i forward. What will 
i i the < ii.\ • N"t i i i iu . OUT,>i 
I i wi'.i .unl real bone*! afforl Ut 
wnnl noitinc fortli thi' olflea ailvan 
:. . i < iu 1 . slt.no wlihoiit ov 
1 • tu the rtty 
Tho plan i would UeTKi'si for your 
H'tnti n N thnt Ill's! ymi 
i l o a real eatiifti 
that oi la.iti/.ii 
• btm .'.„> 
ni tbe turn of . -wi i ! - . real let n^ Hiat 
in . .'iiip-'tit ion with * upiil nn r* nl 00> 
|ate innn stniuK any sh"\\ 
i ho t'a plain, I m i i Ion tui I.v. w:t» u 
». MII tiptnin t iln- Indiana, -ol ' l iorln; 
in n pal w 'h M - i o, ;, * tti 
hun.) in N.'lnnskii. tin' I h i k o t i - nu*! 
other w i l d nml wooly RpDtl In tin 
ftiriy atxtlea, 
si Cload os.iifir.i tula tea tho happy 
ootiplo and w U h o s thom IM.II vny.-i-r,. 
ON BAS" AS TRIBUNE'S BI6 , 
RACE NEARS HOME STRETCH 
Gruel l ing Finishes in Big Automobile C u p Events 
Called to Mind as Field Bunches For the Final 
Spurt—Great Oppor tuni ty Credit Offer F.nds 
Saturday Night , When Decline of 25 1'er Cen t 
in Credits Goes Into Kffect—Another Decline 
One Week Later—Watch These Da tes .March 
28, April 4 and April 11. 
.M . I K I K U * IIKOS. E X T K N I l 
T H A N K S KUR A S S I S T \M' tZ 
**ft.ll.V,l J'.nt.-. wj-li tn tut , - Ihia 
miMiiiH „f BBSkTsaatBa llieir asaxfacla 
tinn t o all Q u e ! win, In nny way us 
al-ttsl ftVaStaVB ll"' Hie wlli . l l i s . Ull.-.l 
at . h e i r store ln*i 'I'liin-.l.t.v Bftas 
niam. v. lieu Baseline w a s i-^nit.si in 
tin- aBSBBlBS Mini pte.ssllin riMtln. 'I'll--
lire e:ll|sp.,| l ittle iliinmi;,. ,lile to t h e 
q.llek Wi.rk p'f 111.' v ..llllil eer t l l e 
Hatitet's. 11 til\ da.ru.sja e . .u i r ln i t 
iM'ilii; fl','111 llle am,,!.'-
DEDICATION OF THE W. C. T. U. TEMPLE 
MARCH 20TH WITH APPROPRIATE CEREMONIES 
Mnr. h J.Ith. 
I' TellllSe PP it 
. .I T , -in i •.-!*,, it. 
Iiiria'.' i i l l i l u - i i . -
the tanutlful 
. , l . . l i . - n l . - l I , . 
• In UJSS 1'i'i's 
ix insist lni t.f 
ti ml 
l l l l l l p l 
llltlll.p , . . | l e i a W h o 
l l p u s a l N e t.p B a r , 
BStj e"lll|llet,si 111 
a the ,-..Tii.-r st. . is-
lent 
t l le 
PP 111 
ef I'oinmerre M e e l l n j Mur.li ....iialilei i u IS lm t r t .n .PIXIIII ,|,.,. CIR, 
-*BUi. 188.1. I,,- n u s ut« beard, soon, r ..r la t s . 
U I I I | be i . ' t ia l t te , ! t.. -.,.. In the i l i . i«. „!i . , l t a n * l- pcrfectsd 
ts>( lnnlni ths l I du net .•.win' '" ym, • ,t„„: .-..,., . ' - i i n u .if prnpe^tj foi 
a s an exper t In lus i t lnill.llnn. ne i ther |M i Ie H',.,1,1 I~- nixasalble I i'ii "'• m 
d>, I pn't.'nd to katiw iinylhlni: BbeSS hat ,,1 ths hoard. T h i s lamnl Woulil 
t'-pAn plsiinltiff s n d real SSJBSts, BBaltapen affftvas In tirl..n,l.' . nnd Si i-,t 
tiift hnmirfsi s a d e n s other .i.i.iars. s r a b a r t uadsr i h s aaass Bt, I 
h v.p» mie l i . .'«nei*t an exper t i t , n i t . n,ii>r.i" jpjp.1 Up,- board iv.iul.i 
-oftiiu «TTu i T i l T r . — — • p u ' i u r e t o a a |ir,M*s.s ',««•« a- . . . . - the exis-ia-e 
whieh mlaht s . e n t a x t h e nbtlltjr o f I of nuilirt'siiunc thwa." of fUvs . Tin* 
a n Ansa lo , ar the oratorical e f fort o f lH ,unl wuuj.l "inploj sev.-rnl hii-h 
a CJeero. I onlj. know that contr-ersa- irrsde nalisiiTiPn l o sel l wt. .lloort, 
t ion la the one th ins In t h i i wurl.l - l i s i inu of iimptrtjr for sni,- la-inn pro-
tha i spreuils ItseUf m»r.' nn.l i i .vom- vl.lisl ilully to thesi- o f f i ces . I'rospeo-
pllshi's Ims, than unr otlier .liiuin.-l HTI> imn-hnm-rs for liomea un.l proti. 
af sp-tlvlty I a I w know thnt not a erl.y woulil Iw bnpuitht fmni these 
fdtutl.' iblna;, )n> It a hnstni-ss, taeturjr, of f ices to s t Ottxtd, '""I I a m con-
w a M h o a a s or farm tl ist I. aa p a a t Imt III,lent thnt ln more ttuii, l i f t , per 
what suff icient saarSaeaf wool,I nink,, ,s-nt of ihe BaaBB a sal , ' wa.,il,l la- ef 
better, s n d . If I w i s t o p u s a t i p f ivt i i l , prostdlBs, "' "" i '*e ilu.i thcaa 
uloiur to t h e man in l ius lnoss It w o u l d v i m own prspart l l i .n - i a no . l e t 
lie 1 111,, if P.MI. I n ) , " ' * * IS « " . 'I' | inistukeli UeS lllnl Hi.'lr |irii|M'i'ly will 
l y i . l u y . 
\ . , T 
111," , u n a , 
ellee of II 
Biea.berj . , 
I..i|.e.l t o 
lillll .lill . -.. 
s lnul n liim. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
II. ,t 1,11.1 a. l l l l i l III.' .Iih of I>,SMMIll.-r 
l ead n.-pi il .-mi be u-isl I.v i h e union 
Ithoititii at.- Bntsblaa hrsa-hes a te vol 
. lois-. 
nl l i l i to i l WSa ,l ,s ornleil* « illi 
Icut lloii'-rs ami • la-nntIful portrait 
lof I iiiti.W H. Wllliir.l ppii.a- l inn- MI 
tl il-th Willi I'll,- Ut . ' loud Iliilill 
[I'lirps reii.l.-r.sl s e v e m i BBlsrt inns ' r*h nri-li 
pplil. II la u illslui. I n e l e n t u i e i,, 
1 I I I i i . . l l . e i ' 1 1 ' t ; - i " " l s . e m s t , , 
tllke il Messina rntS, these ol.t hei 
|wiiu wars ths fonnden, ,,f Tin- W 
to he 
Ihr 
w.'l-l, .telle IneI Is-eti tsthl Btf 1" .lute. 
BS nisi, ut i le nn eaiitniite ,,t (he aim, 
pet nee,!, ,I to Balsh the tuilldlim. Mr. 
Shore siliil lie hml epery Itelnlz. il I'ill. 
inilnea ,,f Ihnae pp hn tin.I Sn ireni'iolh-lv 
Lip.-ii tippiinl til,' I.iiil.liiii; filtul Bs 
pull BS labor snB other sunpl 
bS iPonl ' l l)"t I n k . ' np t h e t i t t le 1" L'M 
over then, Bl ihls inastaSB t fall 
- . innii i , nt nip in_- , T< . I i wli.-p. , r, .lit 
i- .lin- « i l l inp ii,,nlil he pii't.li-iml 
Infer. .is the lllli e.-l- very m u l r 
fill t'l . p e r . .11 i/, n In St. I'loti.l PPII., 
I n - | l , li llillell or l l l l le . to help si. . in; 
th is itre.ii pv.uk IPPI- tbe Master 
Itev. I'lillnn "f the l'l-pshp i .-ri in 
ff,'fe,l l^-ayer. Mr- l'nrker 
.'llllinilll, ,*>l tlllll . Mi.-» Neul I l i le Sl.'lfe 
president I - nt t^.tpta ih.u sh.- , ,,ul,i 
iinl In- pt-i-seal afi tti.s niS'ail I, ocva-
, hi the platform v.ere sent.sl . t'rsl. 
Mrs. iiiniaap.mnn w h o .-.IIUSM .^sl AWM 
projeet un.l ^npe the tlrst l l i e li"i! ' 11,,' Temple ," Ml. 
, lns l ,1,.liars toward It..- I iu ihl l i i ! fiin.l, nisli lnn llie Bfttull 
sdon. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
I i r l'arlu*r turned Ihs hull.tinn over 
t" the mil.in. uml Mr. Shore .una n 
b e a u t i f u l solo, " . j p r a i n,- Dases p.i 
a Loin liim rs"n fllT 
\ l t - s init l i Intro-
hnvins ut alt II I- worth tli ns innt 
radesrst la taaks it the MBBSS* ,>t Ms 
kln.l nn.l If li"t if.MHl enough for Mint 
I shoulil ttien foncvi i trate upon e v e r y 





ii s i i .h ili'iiinii.l Ih.H I lny .nn B8 
it .sule nl nn lllliellMnuilhl.' priee. 
. property owners, must riuueuilwr 
four penpartj is sot Basst m la-
it, ll nil .'V .'I'lllllC lis lll.lt .leinniiil is 
unike II IULUSSI "f It iiiiii ad im,, created under adsastlslng snd psrson 
l ine will' 1. ". . . ihi more nearly m e n s - I n l eontact, Vou propeii . . opvinrs innst 
nt,. up t" sspsotitieei. ini.,, rsBssBbst nutl poo caannl hiu 
As prei lously su i ted plum "l.l 4BiI*. .1. . . ieieli ipiiieiit If jroat el lv I- to 
is i lanit tb.- tiioHl use les s eotmniHlliv urow. If your Staasseij lies in tu,. 
known mil.** d l f sc led nlona lines o f j iml l i of ilevelopuu'iit ix nil H I will in t 
ne. oitll'li- linn ti'. sn.1 Iiuii ll I. Itu M lueee lop the -nine .volirself. tliea elvlv 
1,111 ilUP-,',1 
SB 
itlso. sataotlSal tlie ntiiiie for Ib i s 
petBBAaS l i i i i l . lm; Np'ur s irs , lloiiai- ]res,t 
' « sent .s l three ft' l l le ehurter short 
in. inla-ra or in, , iititoi,, '-.r.:". . . \ , r 
Mrs r-isatli.-i- linnl.-ls uml Mra, 
i;r:iie. Mrs. W e a w l t . w h o w a s sxpectsd 
to Is* ,ir.v-.'iit wits net ,u, |e Ui itten.l 
F ixe of tin* ehnlr^ on tin* piuttVi-m 
wen- Bach di iMralwl w l t b a white rib-
bon bow ; ,m ttjese eba lrn were- s*»ated 
tbe crusaders , ferttierly frum Ohio. 
Mrs I .-wla, Mrs. I f a n l l n a . Mrs. 
Shot.', Mrs ll-urhs un.l Mra. \t A 
I'nmplu'lt. 
Mr. Smi th p.,is m elm rai» lllnl enll.al 
the Uleetlna I" Ul'iler, wl l i . l l o|a'll.al 
wl lh -.1 niri.i! ' T'riils,* Oisl fnmi 
Wlioin All lllt-.s-linrs F l o w ' ' 
'I'lie pr.psltleul irilTe ,l sliort I.ilk 1**1. 
iiur of the .ptijeel of Bha BSSSfttaS ""'1 
llle 1,'llaTtll uf tl .ne II llM,l las-n ill Bet 
eoll-trlletioli 
Kep / , II Smith. BII|SBB llBIII of 
.li.* iPllll.llna . . in i lni l lee . pi-,'s,-i,|,-,l Ihe 
I .ml.I iu: to tin- . tiiilruuin, of tli. COB. 
tnlir.s-. It. P r.irker. win . n.a.eH,-,l it 
w l lb lippi ipprinle ri'iiiurks 'ITi,-
I reit.siii.-r. Mr. Sliore. K*nv, u lln.in. i.ii 
s lut . in , 'ut , telliiig how m u c h had l.'.-n 
.-, i-'inl.-I iuui that nearly alt t i c 
I t . . . l'..lner> fioiii ln.l lnnu w h o 
i rata l of .scriiaiu'e ntnl ftVBSS " 
addreea Uluatrcted with alpha-
M . . . | ! a ^ . . , -*S*"i i i . ther ptrikiftMj, a i r . 
Uur l.-iimHu-ll of Ohio nl the reipie .t f 
the psaSftdcnt. intr.nlui is i Itev. My..'. 
num. I). 11. of tin- Met h.alist V*IIJ,. li, 
w h o g a v e the .1.sii. nti.m address . T h e 
s j . .iker In h i s o w n Urn math- yet con 
-nu iiMX milliner .les. ril*e.l the ,-ffo.t of 
lur, inia-rmsS,. in ,pth,T Luti.t- lpe>ip|. 
<uir own, jrivina n . l i i word pIctBTSB 
i.f t h e . lerejhic thinirs he had sei-TT 
a Baa MatrBlIBS thru . m i n u s countr ies 
sf the oat wnrhl. a lso In hal l c l s l l lned 
countr ies where numkiiMl eras uuule 
IBB SI than the brutsa thru their lore 
Of l l l lo ihl l l l t . -
I^Sidlns the l ls teBers swif t ly frmn 
at-enc tip scene, Ihe pathet ic often fot 
l owing tin* niiiuslutr. lit- BBSBB to our 
own free Aim-inn anil t,.l,l how h.' 
III.: I.e. nine il, .|llilltlle,l with llle W 
C. T V. ttn.1 th is acniiiil ittnnce le.1 to 
a Utile hive rtory nil h i . own rat 
spoke very highly "f the work ihine 
!i> l . ' .n|a' t - i inee Pvoni. II u l l MP.M t i e 
world a m i In cMatas e a v e a i.'l•"•> ii'*; 
tr ihule to SI. ri.'it.l ils il el,sin elty 
i co.itinu.Ml on Paar Tnol 
The Tribune's t lrent Kree l i ift ilia 
i r i i i i t ion aats4san has Bsessse the tuli, 
f the c i ty nml the county , a s sub-
scr ipt ions nf Brsl zt'il.lunH.P .a,1.1 il"W 
nipi i l ly Ifiive foiitut the ir SSaf Ini" 
every n,,..k :tn,1 c r a n n y ,,I" pssast "Ul 
Oicenla c u n t s ' , t lontral R e r M s , seal 
tiatnv *tortnern und W e s l e n i States , 
'l'he local public bus ull ,.ye» focased 
i i j , . - r.-.M i . . . . , . , , , , : . ' . :. 
i n field ol' Clnh in,• tula'rs a r e eon-
t e i t l a S fnr Hi*t 1 ors na the Btutr 
hua ever seen . 
tH-.v tt .I..7.-U leaden weal oares ihe 
t ' .p on .Mtireh L'lst w i t h u p e r t a d H I 
nl spihscription-r Itut sii close nre the 
cut,Mil lers thnt for uny , f., t e l a ! 
means i s f t u l n loss of Ihe tlrat prize 
Only thrts. iiiore ,ln.p . ri-iiiiin of 
tin- Kohl.MI Opportuni ty period, w h e n 
-nl.-, r ipths i s nml a l l criMlita , ..nni 
llie hieln--t reiiiuiii lna votes. Cr,stit 
pMillies .Ie. r t sae t" their I'.ppp'st S.itlir-
rliiy initliilulii. April 4th. Ami then 
i i M V SI'.VKN .M.lltl* D A Y S W i l l . 
I t l ' l l / I N b r f i . n tl lo t / I . . f t h e 
.-smpalan.' S I S I ' I ' C S n . ' . ' s fmrt t" 
day, ;.n,l il will till be over 
l t en l l z in i t b l l In. I. club tiieinla-rs 
I t s jpiiliiriic forth t h . i r tlnnl r - a . , p . 
of enarKy. They orr e i i l .r i iu; the 
sit,Mel, un.i ure h.'l.lini. hn. k 'i.'thina. 
)Thf> BBS v-'ht, rn i tc i s n,,pv is an* of ihe 
rnnnlnn 
l.l.l you e i"r PPUICII it uri'.it i inte 
'in..I.ile road BSee la whir* a Bark of 
driven were BsStlsnj for Bold nntl 
|al,'rv'- .\a tb,*,-' near the lii.i-1, t h e . 
!"o|„'il up e v e r , 111 iui:." Thej lio ll>>t 
atop f.-r unyttii i ia. his-nuae they kauw 
thnt it th.-.p- s top they ure .Hit of the 
Tunnlns- Hemliua o v e r ttie vi li,- i. 
jhelmet un.l sxajKl.'s tsiveriMl pvitli oil 
un.l ari'ne. jn-.v- - . t . eye s hbisiaa. 
[ d r l r e n shta w i t h .i .-uih nt their ahoul 
.lei a those lull, -ril''Hint; miles. 
I l ' l l t l \ l RAIIZ 
IS I.KI t i l l I M . 
. \ s the . nii.li rfiie. go .h.ppii the 
honie s ir , t . ' i in the 1 r i h i i n e . cam-
palnsi, there i- soiiu-thini; shonl tb.-li 
r.i',. which culls In II,ill,I lb,' finish ,u 
| I-.-M.I el i - f - of the ulltoiuo 
bile rncl i l l au.ne. 
l ivery hour Is precious , nn.l e i c r y 
. . I P j . aohleu. and erer j 
kti . .«s t b i . mill IP. Worfctat tti-iil uin! 
Ss] 
I'.v. i i . i . lent uiul intense sc t iv i ty 
|.l evil ils nin,.11! the Club lllei, 
tin- ilslsainisahlr 1'arass.lsn u nub 
t'iuii Mentl.er realises thai he as -he 
Is within rear!, of • prtae worth 
lieutly B l . l t A mnl t" IM' IP"., er lost 
ii: the Best . « . ' pus-l.v . l c | . inl-
tas iilin.'st. ,-nlir. ly u|i..n tin- iiniiilM-r 
..I cre . l i l s iurn.sl ip this weak uiul 
l laS licvl Wash, w h i l e the 'I.'..-- I.I'i 
I'eri.al" is oti. nml w h i . h asjsBsass ul 
IJ B'stsek, .Siiiuiiiny nlsht, BprH Kh 
Cltth inctiilu'rs ure in.pp u'"inir n t i ' ' 
i, rj aul,-, rlptten niul esteastoa ns 
- n i l . , i i p i t o n a t h n t t h . y b a r e r e v a r a d 
'•nriiei- <ti tiie aaaspaljjB, in siaiit ; thej 
I reillize Ihu' thej must foilil'.p 
preSaOlt stntulliiair w i t h every u vu ili.t'h 
subscript ion -«n.i ex tens ion , s a sl ihe 
nresen* writiiijr, it Is Msnybodjr'l 
i I'liif,'" St. c lose ire tlle I'titijl.ll'.lca 
rmiiiinix thai oily one of theiM ,'iin 
win i motor cur in tho short tune 
thnt rp-tuuins. 
'l'he f i r s t Pertoil of the SMli-smaii-
flhip -..'!-.::,, srhich t i ^ . ' i i ' i". »«ILU,'U«..-
nlBlit, wa*. a irrun.l luccese . T'.-n.. o t 
tliouauniku—yew, h i iudrcds of tbou-
^ inds .if ,-redirji, were i . - i i , . ! . und 
every I.IVK d u l , member tnoiHeil 
mlifblil.v 
AN EVEN HACI-: 
It Is u atruiia-pp .spin, i.j, in,-, La., IIB.1 
senietbinu very BBasaal in affa irs of 
this kind, hut each of tbi- club mem 
la-rs w h o ure strivitur for tin- capital 
prlxc auto l.'m'litfMl so C I I H I I T rtrtr-
. . , „ , • , . ; . ~ . u . ^ . . . . . , : . , . , ; ( ; i i l l r i o t 
w i t h o u t hnlr line B t u r t n s could tt>-
<1ny's leader IPP' detarmlaed. 
'I'lie f iutlai Inn, ther.-foi e. so fur i s 
t h e r e l e t I sa - t i m H a a " f Nta d u i . 
uu'inin is is eoiieernisl. depends nlnirpst 
.-ntircly ii |am th" r i i u l t s .u i . i i i i c l bv 
the different rtish insmnsrs beta*in 
noti: ntnl the llnish ,,f the . mnimlicn 
lis to whom tin- winner n l i l be 
This is not "mere Inlk" for tbe snke 
of t.'llliiu it, but it is u real fac t— 
t l i e o r l c nml rldlcalous. BiQj rumor*. 
i i iXwithstii iKlini. Ileni',- the striiKKle 
for s u n i . iu:.-i p ill I.p fought .-ut <lttr-
i n e the nevt i'i-.. . I . p - i... , n M . the 
eMi,ipui.ri! .-oni.-s ; i* ii crosr a l i t t le 
more .htm two w e e k s ftwm this dab" 
tht Until dpi-,' or the c a m p a l s n will 
be Siitiirilay ui*ht, .April l l t h nt B 
ii. m. •heap. 
l l . i r ina Ibis n u ; crei l i l |a-rl.al re-
tiiiiiuliu:. snIiscriptlorLs will count 
U l f i . ami there bl u IJI.i lot of thi-ra 
M la- oBraraed if ynu intike tin- effort 
t" a i .nr , ' Ihem In fact , they connt 
almost ns many cred i t s n o w aa they 
.lid In tb" First Perhai . F o r ex 
ttntpl,'. u t l vey . t t r anb.er lp l ion turru'n 
in i lnr iue tbo BaatsHJ r c r i o d counta 
l."a"000 cradlts. where formerly 170. 
.Hi. ,-rtMlits wen- c iven. 11,,-n. too, 
the B X T K N S 1 . . . V 8 C O C N T l l l l l . IT 
W i l . I , PAY M H ' N O T T O OVKIt 
I . I M . K T H E M They count In the 
P 1 B 8 T I ' l i l l i U . Work Kb,-in hr i t l 
next PVi-ek. lis it i.a till' last W'-P'k 
they Mill ,-..lint ns tin ex tens ion 
Tb.- sum,' rule of asjtasatea uppli,-s 
tu Job prlntinir nnd ii.Ivei-tisiiiB 
t ickets ua to •rul.soriptloii. nil nex t 
week. 
BETTKIt 111*: SAKE 
T H A N S l l l l R t i 
A fe« more iiifaa, mnl flic race will 
la oi er : a little more than two S/eeks 
uml Ibe cainisiiKii Mil: end. . in ly a 
rery short t ime t e t a n i a ! t,. A n s a e 
bat a" s s s v i ' i o i v aad ilci'eui Hon': 
overhMik one slnul" i bai lee I" battel 
pi.ur i r.slit . f • lina nml liicreilse 
.lour .'Pis.rliiiiil.i to win . A m i l your 
self "f cperi i .na . r tun i ly this l l l l l 
per!"<! often ,"ii 
ll i.ie.ins .somethiiiat to -will 111 a 
an of this kind ; WpBii'iins »» 
14Mi-\ a'.itich 
S.slnii. nr llle Kuril I'ouilsli'r 
It ia .-, ileuii'll-ll-utioii of cupilpily 
tin.I sulestniillsllip vphich is ip l i ' i 
oni i i iury. Soit iet imes ii proree u|i tba 
••yellow" in your lupuu. ti .MI.IS. .IIU. 
il nlviitps tnata y . i i r iitettl" un.l III.MS-
iiri - pour ..iv ii - iret .^th. 
Iipiu't I.-i anj ..tie dlSa*onraa» y.ci 
.l.ni 1 l isten t,. "i- l .e l i .p . ih,. rumor*. 
that will la- started for dasftssina sfr 
fiM-t. if saass em- had mearad Be, 
i.r tell t o n e s us iiiulip sulisct itpl I I -
a s y o u hare , tuey W . ' l ' I . l l NOT T B I / t . 
IT. If they .11.1, that woul.l n lve pssj 
n ehauce io Bxrare twice us many ta 
they have , a*ul thoy ,to not « m i l BBS 
Mf uw I' i i -r"CK—.-.ore. ull rtimun. bre. 
bunk pure nml s imple 
(Cont inued on l ' i « e ralfht) 
!„• tin- winner of riu. 
G. A. PEED BUYS NEW BUILDiNQ ADJOINING 
HIS NEW YORK GROCttY AND MARKET 
\ roi%i* mmu* \\eni I*1IIMH1 rhn-UKh 
J. J . jAhnttton ;i tew <»ays ns.<> wnt 
( h i t of ti. A. IVt'il. w h o i»ur<hnn*il tin4 
mru Htnri' r.sniii mljnininu l»ln prewnt 
airiMwy on rh** Ssiiitli. ti> wlilrh Mr. 
Vr**ti Will mitvi' h i s pNssVllt MtOt k ** 
soini ,\H IH- run «i't i H W ^ s i o n nf tin* 
now pur* hnsf 
Mr IV**^ hem l'**4*n liM'iitcil in whru 
i*< kn*>wn IIH tin* olit Horn 1 noli* lMim 
iniuv Imlldinjr siint* Iir inirrluisiil i hi' 
meoh nf M, SiiniiKs.iii si'vi-nil yitirn 
••Vi 'imi hun hml it mmm tmttehomoe 
.'i(ii!t*<! itftct he ims etpse tu thie \^^>*' 
w h l r h wu!< nuuiv ttooomymry \o ruki* 
eote ut hie trruwinK tiusiiH^tm. 
lt.**.*ntlv Ut. FWti IHUIIHI a hlajh 
srmli ' not Ut n i iut mnrkit fix 11111-4. 
w h i c h iiihi Hi,.,) HUVH him ni'- uf Ihi* 
bOOi iniirki'ls In llu* vity 
Mr. nml Mrn. PMd UUMm 'rt -s' *'t..ml 
from Ki'iHinky nuil hnv.* been hlcuM 
thii wifh th»- l.uKiin*.-*H llfi* of tin* . l l r 
ttUt Hiin'i- ihrlr iVn-i trip t'» iln- *il> 
•si'\i'i*:ii foojn nit", i n d butt »T 1 j • .>*•*** 
;i mtWt put r<.naif*'. 
I t M , ( ' i i l h i T l n i ' N i ' W l u n , I I I I I H I I - I I I 
l l l l f l l o l Of (III* V ' W .ll'I'MCi 
Bomt tor CnrtS, timl iliiuiilii' 1 Mir 
tii-f riMt*rillr urriviilg Ui nur eltjf, *r*» 
|i|fii.4itnil> UMMOMl i'ii Mil tttUUi nenr 
th*- i l ty fkirV 
ratsB m o T H E ST. CLOUD T R I B U N E . .ST. CLOtTI). F L O R I D A 
u -a ~ '^^^^CB^ES-
T H I W t M Y . MtfKaV 
CHAMBkK COMMERCE 
ENDORSES PUN 
(d in t i n in ' i l from I \ ige O n e ) 
t ' i t j a m i a n n u m II il.v I* :i.l* r - *.f ni.-n 
iiit-ii Him .-nn riit.-h th,* \ M i n of tin 
. t i - v * ' i i ' l * . u i ' l i ; " i H i t * . - s . u i l n i l i H i . v ;i n«l 
t h e rosMtquenl reealt "f ths »itu*tiis 
whu-i i win vmoot ;in«i ptummt \t* 
presto'in iiiluil'it-tiit^. ami th f new 
UtUmmt tO win'In Uuisl bt ex tended tin* 
b a n d of «tlc*.ni, ' . 1 nni .--'iinili'iit ilmt 
t he uttettt of tb/mt wbo en toon b> 
MTWttd iu tin* U i t i - i i n in i of t U l *itv 
JURI Rp cnvii 'nns :h**n iln-y i r t iii 
ptK-utiinry p i in will shine M }..-;llinnt 
ly «.-* ui.il!>! i l e n u t n e dUsnood thrown 
uiii.-UL' a Imm-h of phuneya In tbe 
hflmis nf tin* -*(rift corner fobcr. 
Tf there is a sins!*1 rn*M« nt in t he 
i l t y wiiu is imt int*Ti-.'i'*l In sMBlni 
th is . it* trUUtOt ..ml who will UOi 
*trlTt* :iT t)l tiiut's to mtht hi*- COB-
rounity J te t t r r b t ohowM i-irin)-.te iho 
hobo, wiiu only ititii.t*. hi* m\mtm*tt 
upon ii* Uo\M UUmaUm XU $t*X | hum. 
out , nmi deport t<> • cotnniwntt j more 
ty hi** likintr. Kveiy n j U I ' ; " ''*»• 
UkUn-st-i In Iif*-. n* th*»j iml!\ iil.ii.illy 
afftt*t liim. mnl th*'-.* two In te r ta ta 
a r e h i s work or buelnpaa nn.l t i l l 
Inuno. [Olal iiiiii ii ruin hi** hotm- it is 
neceoaary for him t<> help tun utUUn 
* . ! . . . i i . . . . ; . . . - ' . . -- •-» 0 " * h n * . 
.-my bostisfOI "i hum*' to ino int a In. 
•jUtl llH would IM*. lml«N-.), i (.IIl|B'il*ll 
to l ive tho life of a he rmi t w i thou t 
home Hml fr iend*. WOm« thoU t h a t if 
he wil l not w.*rk foe the pub l i c good 
he i* mor* ly livinfr t h e hermit life 
wiUiin tin * ity i n d ronpinir h i s por-
tion of U'liefits m x y i o n e d by t h e sow-
ing of seeds by the 9JUUt*U uml there-
fore n. ' thiiii; iii-'i*' lh:in a pfttfpaf ofl 
the *t»mmunit\ in faMaral 1 N - I U M 1 
t h a t t'Very inilivit1u.il hoi*e woulil pre-
fer to h o v e till i h i l d r fn m u i t h n t h i i 
fa ther w a s hig .•uougb t o w r i t e rffee-
t i r e proof of h is c a ^ b t a r a t h e r rlmu 
t o rwod he w a s un e t e r n a l peASimiot 
w h o diil ni'thiuir and who boUoTOfl 
uotiiinii eoold ot wovnd improve hie 
Hty. 
fot t he p ITOnl tthtX • f y*»ur :ot iv-
ity ttnU ;K*.-*.ru|ili«.limeiit he inert-U the 
arurt . and amy it loom *mall wltb 
t he tahtnfP that <mu •• dona i 
Se rv i io is fur blm who aerrea. It iv 
Hum's i ffort t ry ing to riaa t.» Ua 
idetil. It i- maiTs iii.n.-sr • !> 
oomr ' ly fill tbe n l ch r n r v e d - ul 
lor li'.ii* in tba aeaM of dftflsU. Lal 
euch »'f u* so Ufa ' ' i ir ItTOi thn t it 
may h*i snid .if ue Wt l " ' t . r i . ! .-ur 
i-ontinunity becatUf " f o u r ••\isK-nro. 
T h e a r t i s t s ,,f tmmu ami ttuty b t r a 
i -outr ihut . i l their full qiinta of thoir 
ptrftrayal of e^ghtt ttaajfaf "ii t<* ity 
a t Sttn.^'t, BJHl tl..*\ h;i\t- t b o w v the 
WOjajifOM b a a u t | Of tba nuUerv f a** 
refle*-;.**! by tht* ri>iii-, *.i,ti. I,el nn 
t u r n um- ha.-k> ta thi MnaH of you* 
t e rday w i t h it« niirtiik**s nnd e r r o r s . 
w i thou t whfeh life is inipo*RihIe. I , ike 
tbi l o l l t t t t whi» toll w*oir'ii-*i , D th;* 
Held of ba t t l a and lay tfi#» Idog a l | U 
t h m u g b w i t h his wear ied b«wd t u r n e d 
to tho e a s t t o look for t h e .-omljitt 
Kim, l-t us l,...k for a rl*Ung MUI. 
sprtioiinK it« lua tar aa it p r O e U l a i 
tli. ilnwn over • record of ii.div i.linrl 
uml >•niieoi.ive a i ^ ' o n p U a b n a n t , a a d 
UWj It s-liins- t'.-iiti «'ii J t ra i l hl.ncsil 
furtLi in h tmor and pttbUc •.IMKI hy 
eaoh *f Vai 
.\t iho CaststM " i tin* addrvaa < hni r 
in.li. IMrfcei- state*! t b a l Mr Himtt-r 
iled h im *'f V\". L. BsTJwM IB 
II , . . IV w a y s *uio hi jwirt i tulur , tho 
n:iv ho Htojw a nd d r i n k s |BJ IIIII, h 
eeyott, 
\'r> - idont aFtatker ewUod on Mr. J . 
M w a r d K r a u s e fer a tttM n'mark*-. 
Mr. Ifijnaa Btetcd ka waa abavi to 
• t a h p droniu 4*oiiu* in to , nnd tha t 
nil wi owed now i* • ot ipa-rai tk* and 
Jh* a h n stnte*! t b a t lu* th*m^ln s i 
I ' leud was very t ' . 'rtuiiato in obtain-
!np t a c b men ,-is wa bav« witli ns 
tbi< •viuhiajc nnd that he ionl . l m* 
they \Mye ronl liuililir.**'. 
btbjrot Ouilnw wai ttion failed on. 
UO •! i ted thut In* WWi one *>t" t he <»ld 
lini* i-s in St. Cloud. He Mated when 
M I ii i-ain.' to .^t. t'i"iiil we bad no 
s i d t w i l k s , im pOTOd str i ' i ' is ami no 
I'lcrtri*. Ugbta, boi wi th ;tll tbooa are 
have only n tnr ted aud we m . t l tno t r 
; " * * . ! s i r ee i s . m o r e l ights an*l tlmt 
tli.- i n i i'4,ii:n,i'-;iop waa Iwi-k -•' ;uiy 
project thnt would better '•<• :.••.*•• 
Dr. t'ushunin UrlawoM Waa called 
ou t'.-r a t^-w ri'j>4Ji*ks. Dr. stat«**l 
th;i t *he w a s deUajhtfel ti* be ei I bkt 
meet ing and t b a t s h e waa umre t h a n 
| M t.i st*' St. I'Uiud Weptu t o w a r d 
th.- fn .n t sn r a p i d l y . 
Mr l t rumui ' i r . OUt County S.-h<m| 
BuprirUitendeni, waa i-all^l oa . U e 
mail.- a s h o r t ta lk wh ieh wns t njoyed 
by all p resen t . Among th,* re t t t t f aa 
m a d e be *-tuti'd ho fhought we should 
beefi d o w a fact ioaa, tha t is v\.- i b o a W 
u<>: - • • iu a a | poUtleal BfoabUea. We 
should .ill e t r lve to pull togi'th*-!-. 
Mr, i v - n e r was ialle^l on. l i e rtated 
he came u a d e r the h f i i d i n r •t',.ruelvers 
retakera", ba naat stnted thai 
tbe Clt j I'sunuiin-ioner** were ta . -k oi 
any th ing tba l «;is f.ir t h e b a t t e n n e n t 
Of the i-lty. 
Mi. U iml i - s iCrted t h a t be ceBM 
un.ier tbe bead «»f »'.iu't get outersT, 
li** Baede a abort ta lk t ha t w a i en-
b} nil prcatent, 
I >.on wit- iiih.pted that t h o 
t ha ii, ii* r o i , ' . ••• "-f-.-M -fj ,,[! rt*oord 
•UppurtlBtl t b a iii-'veun-nt ot wnif i , iu K 
Tenth s t r e e t . Ca r r i ed . I t w a s a lao 
Btoead a m i aaceoited th.it • r o t e af 
tbaafcl he ( l e a n Mr. *'..leuinn, Mr. 
BaHej ami Mr. peed for dona t ing U M 
!• r r e a h a i t n t A r o t e *'f t b a n b a w a s 
ulsu tsivin Miss i i u 1 ; and he r Dmnest le 
N ion.,- Haaa for tbe ip landld meal 
eooktd, and th*- miinuor it was -i rv.-tl. I 
WHY SUFFER SO? LAIWtt I'KOWWS A m ; M ) . IM. TKNT MKKTIMiS 
t . i ' t I t u , I . \ n i i r l l . . . l - h 
i i . in i I'niiis Have 
• O t h e r SI . 
l i m i t . 
TOO lin.liy pi*- pip MH'l'iT llliuo. jich 
lng h«<-ks. dis t re-Klng klclngf din-
iiiihr*. ni t<l i Iir un in I if ni ' lu 's and 
pa laa. Often I l i l s i s , , n«' lo faulty 1 
Kislnoy a* tinn nnd the r * 2 " 5 •* The "aeal 
' l M j t h a TH x! day, hot still tbe Brlgbt'a dtaeaae, Do»*t l«*t eUgb 
J*:.;:; the '.'""y tir*X »'0'i" "f l'n* tout 
r.iii t i n t . Ht. ClQUd hns heen t u r n i n g 
nut la h ' rg t ' uuaafaflra to b e e r Uie y o u n g 
•ts .ind a t n g w f from P i t t s 
Uurgb I ' " ' "iw-iiiiig nlrfht. s u n d n y 
March i ; , , h - s a w t , r t * ten|-a s e a t i n g 
enpae.ity o y e r t a x e d atttl in.ni> - t n u d -
tho oubalde, u n a b l e to find neata . 
tnereaaad 
rowd r u n 
D o i i n s 
P u i i i i ' s 
s i lmula i i t d i u r e t i c to t be ktil-
I. idnoys wejir j ou out . I ' se 
pi N be fo ra it is I.HI l aaa l 
nrt* a 
inx a, 
Tin•>• vJi.mlil h e l p 
-»f uian> st. Claod raaaga 
Mrs. frag BeAta, iToaueetlcul uve., 
aaya: 'A cold tettleil on my kldaaaa 
over, inereaalug each ninht, Tbi 
H i r e is otr t a 
l i s l i -
front t h e l»oys. frohi th*'ir banjo "»l*l 
Iniin-, .iinl in viM'iil d u e t s ami UtltUe 
is .on' *'f tin* a iua l ee l .iraw lng tow* 
{ ^ • ^ • J ^ ^ i * ? ^ ^ throw ot the wSe t ing . aad N 0 M * U > 
the (dnghgg Of many of t be oW I iBtt 
negro "s | , i r i iu : i l s* \ T h o . . i ng re jn i inn-
•1 ulngtagj, led a i It U ami s i n g i n g 
ibe "l ' l ( l i r e bynuia <>r nra lac nml 
.md catifed l ame latek. U h e n l "W-e>,t. 
twtngea eatagbl n i in toy b a c k u u d 
nn ki-sl my whole lya tvui . My k i d n e y s 
a. to.l i r n - r u l a i i y nml 1 fi-li t i r ed a m i 
langit id. I got Do.m'-, 1'ilU u n d a f t e r 
i ising tWO hexes , I w a s euri*d. 1 
h a t ! n't l«ev.i ti inil>led siiu-f." 
r r h - o m>. a t all il wi l t in i t<mt 
luply asls (Or a ki i luey n*nn>ity - ^ 
comfor t , \ a r l i i l hy m a n y now >,'iig*» 
i- . i . i . r . t l inli> wit l i Joy hy old a n d 
y n a n g a n d l i a s hueu h e u r d till o v e r 
town. .Atany h n v e met t h a t it w a s 
jus t l ike an old t ime Mfthinlist e: imp 
ui«s*tiug. With t h o luinir io ' is IKIH-U a n d 
A Ita i a n d a re l ig ion of J o j and » 
]M*rienio p r e a o h a d UUd tesiifleil. 1.. 
1 (nf [sowt'r" a n d " a u i e m T s . " it U 
C O t V I N H O I s i : P H ' M C 
Tin1 mios is of t h e Co lv in Bottea, Mi 
g a g mftU, Xt. L Miis-ni. J i m . \\«ir*!'i) 
h f r faialUra, Mr. e n d Mrs . J u s . Wor* 
, | . i i <jra. Cl in Ota HoKoy , Mrs Dorn 
t lm H a r d i n g anil Mr. Coo. I t rnwn on 
joyed o tine picnic siipisn* at J of land 
I,e«*h KrUlny. 
The occaajoa was in baaor of tboaa 
whoso h i r t h d u y s w a t a ta M i r . h IfiM* 
H a r d i n g , Mrs . I l e l t oy . Mrs . .Ino Wor 
dm. Mr**, colvin Parker, bar, H, L 
Mason and fue l Ifi l ' n r k e r w i r e llie 
••M.ii.h ha r t ' s . " As Mr J a s . Wonle i l 
ami Mr U M P a r k e r ' s h h t h . l . i y s 
i-ouie ea r ly in Apr i l , nil t h e Srd. t i n y 
wye imi iuU*l a m o n g t h e jbaaotaea . 
S w i m m i n g a n d na i l ing w e r e | |wr t 
nf tin- p l r a e u r a t , Mi>s s . K. P lbe , Mr. 
W a l t e r 11, Lewta a n d Buford h. iowh*s 
w e r e unah le to IH* presa-nt tuml i tu 
the rugrel of the rnamaar 
I'oau's 1'ills the MbM thut Mr*, i, i..../^; nrlTih -, t 
ilettO ha*l. Ksisti-r Mirmn. Co.. Mfris.. ' , Meeting aiuoug Qud*» |a*.'pl. 
lUtffalu. N. Ti ' . l M a 
I Do-p.to tho workings ,.f the enemy 
appearing whi ' iwer Ood' is working, 
I M H I K T R I A I n f l N T F < J T ![U,i r , i m o N ° ' »'l "WU. tbe meetim,-
I iiii? lii.'i'ieivtltUl. till,I aonla "e.xiliiitf 
i t l i r e i i^h" s t UJst u l l a r . TIIC.T an - u.n 
I la-en IMII.Minimal f n u n t h e | . lu l l . . r iu . 
| S D , I t h e j n n - preaea lMB t a e p u r e g,,s-
CREATES MUCH 
iNlEREST 
a l l . l l 
iii taaaa 
I I H l .TKV I M ' K K i i . IN T O W N 
.Mr.*. I. letikiii-, uiul M l - lUl.-i-p.i 
P a r k e r ef B t l o i i l s wi l l Is- In S t . 
. ' Iniii i nml vlcinUy t o r Use ncvl few 
. U P - iii.lkinu n SUfla* ef t l le la.llltl.v 
W h i l e h e r e ll i . 'V w i l l e . l e f e e l „ 
stru,-t l , , l ia nil t t ie cure- .if IPJIIPP P hieka 
HU>1 cnllilli; "III llim-pr,,lllnl,IP- lie.la 
u m ! o the r iiri.t.lenic p s r t s l n l n s tn pen-
llrjt . Whi le h e r e t h e i r tii-a,lqn.it ter*. 
will la- I'ulle.v's lirta-i-i-y. 
Stop Night Coitffhing 
This SLiipfc Ytky 
TVnjtlr w h o h a v e p e r a l a t e n t , un-
noyt i iu r « u a i d n a •pttll-t u t o l auU a n d 
w h o thi. 'UKh tuB-t or v a l u a b l e n U e p 
n r e w e u a e t i i n g th.*tr s y » t a i M u n d 
1»> lutf " " oiM.-ivfa .iji.-u to danae rvus j 
inff* lioiis. culi a tou t h e i r dlrttr* a.stntc 
ii i .u i i . p r o m p t l y by ' a wry rmii|ii,i 
tr* titnient. it uniii .-il<t v, h.i tntvtt 
ha rd ly h. * n >ble t o r e a t a t nil fur 
t tn iKhhi* . hava g o t t e n tliai i- full 
r.tKht'a siet-p l h a v a r y t l r s t t imu t h u y 
i r f t d it 
T h e t r e a t m e n t la Imaetl ton a r a -
mfirkiibli ' p resc r tp t lmi k n n w n na Dr . 
KlriK'a Nfw Discovery for Cuuitaitu 
l . ' i i f lmidy t a k a a t e a a p o o n f u r a t 
I i lvht I n t e r n i . ' t i r in i , a n d h*i!d I t l a 
yfHir ihr t 'u t for i .'• o r . o a*conda bit-
fore t iwal iuwii ia it, Mitttsvut fo l low-
l n g w i t h w a t e r . Tho p r e a c r t p r i o n 
hisva a doub l e ac t ion . I t n o t o n l y 
eoo thea a n d h*a.la a o r e n e r a a n d I r r i -
t a t i o n , h u t I t oni . u n l .mf im a n d 
i s i n n v c s t h a phlt-Km a n d e e a n e a t l o n 
wh ich a r e t he ajlrect . .w.j/ of t h « 
tQugblii-: . T h e r e a u l t la th . i t >ou 
uiUHlly al*>ep a a *oundly a a a h a u e coughl i f f ' uiUHlly M*ep a a a**ut 
t h e ve ry flt-tt n l a h t , u n d t h e e n t l r * 
a uuak coud l t lon ao* e In at, \mry a b o r t 
ttuup. T h e areacr l j i t lon le h l a h l v r ecom 
intsj.dasU for eouaxha, » t>t*at cu.dj 
h*tar.*i n«*B.t a n d lu unrt i i t in , a n d I 
wonderf t i l for t'hliilrt-ii'a .'.se«n>, a m 
t*t«sni(rdti- cT«iit|t—.io rtaxriiifuT Ui iitrav 
io*onoail«aC too, HM t h e *..•**• u *»My 
z~? JeacasssfttL It U *•« s»io «tt an 







A l l . of BBS i f " 
; MI.11 en 
•1 
. l l u - i i i 
JlMaM PP i l .MH W C 
hare 
i i t t r 
. i . i l . ! -
I 'KIM 111..*. l l . V S s A t n i U T l K S 
Tne r i i - c l l l i i Class ,,f thv M. | H s. 
ne i en I 'ri.li .y ut t he p i e ! um horn, 
,.r the i r n i t , I., : M r , WIM L s n d l s . 
K,"lrl.a n IMIII. a pvei,. pr,.a. ut. \{ ra 
I. IB, ns 1. ..1 cBari tba Dere. 
t i . ' l l . l l a , l . i l 1 1 1 . ' " - - a a i , , 1 | 
iplii.li pptia t.,ii,,\p,ai ppjtii r rosa-word 
pussies uu.I sorlel rbll r h a l HTri 
- - . , , . , I i. •" . r . l t l l l Mini ,M|C,.S 
Heal quill*jr. A ••II •. 
ni t , iiu„,ii pp;,a , , , , . , srere 
ii.iipl, |,|p,;ia,.,| rhal TIT- In,. I i . u i i , | . 
\pu- ui.lc i" a t t end . 
t m 'rii.-.i.i, eTvniaaj BI 7 ..' 
pi. ui.- sapp . , w a i -, i red h, n „ . 
ladles uf hi i ' i i - . i n . , c l a s s lo tiieir 
l.ii-i'iin.'a ui,,i ch lMren \ _ , , . , | ; . 
IM.'-.in I" |. link,' uf 
t h e - | . l . • 
lion, r iddles anil puss le i 
Miiele l ime pass i l l too raplilly, Tbes r 
rurally pa r t i e s i r e a pl. 
•"' th - In . Ip- . 11-- uf ladles 
Mrs . fcHlnor MeRoj a n i, ,| i>.,, 
" " " - * of thi M a. , inn . I, ppii,, hn* 
Wintered I M I , l.l't Welllieaduv l . r he . 
I.'.....• in New York Clt j Mt •• ll u , , , 
sxpe, ia I,, r e t u r n in t he full u i„ | pu r . 
' ' ' • " • • St. . ' I .MI . I p r o p e r t j . s h e in. 
T. -Ie,l In . , „ U e Flor ida r. ul . M i l e 
ranrrt in all p a r t i ot I'lorlfla uu. l 
in i.tiin.v . . l l i . r ati.tea huvr 
thei r u n , l . l i . l i PPII t he Klol'klu 111 
iliiaitiiii " . . m e a t , whi . i t i* aee s ina lire 
produi ' t p,r p r u d u c t i wli i . i i .-.ui M 
IIMI,titin t i n - . I to IP-'-I iiilMint.'ii.'p. iu 
riorlda. 
l ' h e , ' .pi . ; , -r . ppli.cli pv.i* .-t'l i c I 
la*t Suialu.v. nii.i wlii. ii i> ba jaa 
iponaored hj tbe l*lorldi s. . . i , t .p .-t' 
viup-ri..:. o f fe rs v i . i .na i in m a l l I.M-
ill- u at sot ted t.p mi.inifitcttiri ' In t h e 
slut.- ,.f I ' leriilu '.'" 
The I'l.iriilu S," ii't.p t \ i .t-iiil. nf 
which .1. \V ^PMIIII; li p res iden t , hus 
i ts h t - s S a a a r t r r s a l n . i i vw<a i , Mor-
ilia. 
W i t h im . . f l lc ial slOKuii ef "Huil . l 
iaj: KliM-iil.i i . e the Wtarklnt a*su 
I I I . ' . M l , t e s t ' , e \ | ' C ' t , ' l t O U W . i k . M . 
i n . l u s t i - i l l l t t n . l e . . t i t l e r e , B | l a . . a i t . I . 
I n - Bat Kl.TiMii. wlli . l l lnls un t i l BOS. 
le.'tl kill.PPT BBftOnt ' h e S t i l t ' s el l . - t ip 
fnr i t s .1.-1 icli tf ul . lu i i i i l e l a d ml-
vii ut ii.r. * l l .. if-.M i s . . ' ' . ... 
Th- steal Im* bsea dlrldad stta 
l l n . e la i r ls . t he tlrst c t i ' l inc .June 1, 
tbs se, I October l. ind tae iu-t 
.l.iiii.n.v I. .V lirst p r i z e ,,r s l . i aa i 
st I of 8800, u i d t h i n i uf J J ' S I will 
1..- Blv ta f,,r tba Sssl Baf^est lots i r,-
c-iv. i l .Hiring eaeb of tbe ' t h r e e 
p, r i .a is . .v t i iui . i p r i se " i t n i . iKs . 
d i sh . Bemad .vl.l.ai uml 1 li il.i of 
11,000, VV ill Isj .IVP.Il.l '.I II tl lUSlt 
Ml' 111,. r , , l l t . - t . 
-\ i ..llllllittee ,.f expor l s ,< |'1"'Llltl'lt 
l.v llle Kl. ' lhln S ' . i e t v . f A ri. II 
will ju.u. iii- caiapatitlun. 
pel ..I s a lva t ion , an.l it ..ni.v, wi th l l ie 
. - n t . ' - ' i « " ' ' r " : i , l v " " f « l i t e r a l V l l . Al.-^.lul, 
,,',,„ ,',, lv ii'.iinnia' d i ' i io iu i i i i . i iuaal . a a e t a i i a n , 
pit- . . tiliMVertiiil, la l a l l i a l iretl . 'hil l 11* 
tllosp. t . - t i t y I h u t n re BtlaastlBS , P . ' I . 
i . iah ' a a d . . .uut i in , ' It u i .rtvil . g,. i. 
so il,, T w o s m s l l la ixes In t h e r e a r 
of tli tent liili,-le,l -o f fe i iuu" a r e 
tiieir sule " s u p p o r t " a n d l l t t lp o r 
Bi ' thiug is i i ient loiui l about in.'iicp I I -
II tes t iniet iy thiU Ood c m auifpij nil 
thelt n m l s . T h e s e meet lngi , ci.as.. on 
. \p r I nth so h a r r y o r you' l l ren t . ' 
tnissiflB u " f , i , s t " . A.ak," tta- i " i i n K 
people, ihe>- know. 
ltev * i. Brand, barbaa .*oi,i hi-
r.'sl.l.-n >n Miini.-a-i , Are. , la i.uii.i 
int. .-.ti Indians .\v.-.. tsrtow Klutb, 
DEDICATION W. C. T. U. 
TEMPLE MARCH 20TH 
• 
I 
M I R TJfttK S K R V I t ' K 
CALL 13 
TIIK TIKI- NiMH-
^ "{-l-t-{-t->t | » l I • ' - i ^^^<^>^-»^- ( -^ . 
ran mm\M% t s * • ast _ 
1 U l l S aTlllS» 
Induce regular habit, aood 
d l c e a t l o n . R e l i e v e the 
dyapepnc a n d dabHitated 




To psoph »im have 11.•>i).1 <.-<I 
(Vet. 
I . a n i i i t r r r t a l l a i l i i K i i t i t .f 
t h f »Vet. 
Kxaiiiiiinti.in free. 
• W. BAbShIT 
OppoaUr l i s n r j 
1 1 i s a . i, , , , , . i , , , i , i , , 
4r+*t****r4r*r**r+r*4 * I rt I >»l>»»4)4)4t 
^ T>coy» 
Puwjy /s r°A,/?AArtw/vr 
ftl I t s l* u pun* c lass i.p-
tiia: -hotr.,1 î - up.it in thw 
»1 -k rnoin . I, • 1« ii i i i lui i l . le 
k l l ) . f hpi i l ih . S.i- . h u l . ' " . . 
I ,*s| I'll..lie lla t lui t 
yfi i w u n t i|a i.p - e n . - you 
ST. CLOUD ICE C0|. 
II . K. A R M S T t t O N . I , attfr. 
•l»!^+-K*4'-W'-:--!-l--:--!--M-H-+t-!-l 
SMM2^A^SJ^]OMMmM2m 
A.t .ui l l lnli l 1 p 
sitiiii,- "Were ,00 rsat BsU 
up'. '" 
Decker: "Vei 
tirl- to dinner 
I t . . " k IPV.p e | | . ' t i l s 
\ ea, them Bfjoster Simis 
vou M-C mt ears and like. 
WM IIAVK THEM. 
THK T I K I ; SHOP 
t t i 111111 t't.p. : • • : • • : - : • • : - : • • . - : - : • • : • • : • • : - • : • - : • • : • • : • • : - : • • : • : • • : • 
j ST. CLOUD'S 
NEED 
OUH TOWJi R E E D S MORE HOMES 
A?<1) BETTKB IIOMKS. WE AR»-' 
OKI KHI.Ni; H K A i r i K I L LOTS 1(K) x 
IM IN THE LAKE SECTION OF BT. 
CLOUD AT ATTKAt TIVI. I 'KK'Ks 
STURGES REALTY CO. 
:in«l In i'Vi'i'v u ; i \ a dealr&bit3 ; D 
wh l rb t*» raai i l i . a placa uh 
peopln Lived In ii:iiin«»uy a u d -
lowrttilp, tho 
. . . n i l * i i i h i n l - Ui • l i " ' ' I 
• 
I n K | " t :i - ' ' I ' 
. 
vn ii«. mil i s j th*. truth, H I 
i"|.| ,,i .1,, .rn ••! • be bad read m itM 
Orlandu tleoUnel wblefa bad 
llabed u lei rr written bj H II I 
in Ni-w . in- ' . . i-i bit botue [-ii, I 
II tf ot hi- i«-' rtll t r i p I " I- l"ii.i '- *.i| 
iiif is-ri'i'.!. b i iup ba bad d l * i • 4 
then. Tin— wen i innuu-i . dt 
1 i.v iln* New Jeree j in.ni . - t i r . lu • -ln.-
ipm Iii-* i i ' i i i i i ik- "ii iln1 lnlrtity ni un-
sin h'.ni'iii - l lev, I lyinliiiiin H n | 
t il n u t I; u i in..I in. I 'M Oaaa tur Iht 
m m i - i i i i'i,.., tbal in- moyhi ii-i -' ii 
i l i iuik Hi 'v ll>ii*lninu VttaU | 
rintiig \ . i i .- .-I in.ii jk- tot in- • 
addi eaa. 
Tin' nexl iiiimlnT "ii t be pi • 
WOe -i 'i Hi I th} l i ' a v . ' n i y i . 111 M - r 
h 1.. i w.i atUfl "> Mi - - laliu-r*"!! utal 
l i n I '"ifiii i in. win. h u n - gn i 
li, 
.\ii .Ni'-Ki... a r t i n i i ro ' l n i i i l I'.v im* 
pri -i-iIN.t and fava • aboal taUi iia«a> 
X * • ' J JI 11 _1 IIM n u l l , l ' l . I ' l l i l . l i i l . l t I . ' l i 111.11 
in.-, iiwii nii'ini r n. ni >i")i'' nmu i nn i i i sv-
iiiu mi Mn'i ' i i mtitb b e i n | t b a b l ru iday 
ni .s. ni I '" 'A , aba ol tba plane >ra ol 
problbii i"ii H a i l u gava .« i idiag 
jwiih-ii wut ruty [ u t i i ' i : . . ' in. ' i'i.i> 
er of -V J ,mi i ' blld, WbUrb ktaved 
: iln- i a t b e r . " 
I J,. M. I 'm ix' i- '.\ 11*-ii • ,nii li i 
• Into i ba >i> rii o( n l 
teteiiaa tba l en»p |« ..mi in ,i ttm nuiui-
• me u i m f i i iiiniicy in,., 
: nin*.im: li taro boadred dnl 
I hara. T b e a t Ivn iuoa bad aUHM i 
j Ht> *|ui* k l.\ t b a l .1 nUliilxi li.nl to |",ivt* 
j befora t l " ' pvopnaai nrba iini-in'*i. 
.\1 ra, I l"ii-1 ninii '̂n ,- it hi.' i i nlk. 
K l w b l c b wut eapeclaUy a p p i ^ c i a t a d , UM 
|s I UIIH lutly wil l noon i*i u r n t« h. r 
f | IIS H 1 lie - " ' *• ' l i l - f . y . ' V.-W 
Jumy. 
Tin* Unloji in phapalng to pui up 
ill. t lit' ii'W bui ld ing u Un<- un.'iiiurlal 
tn hi* i t o -Mi-. I loi i- i ini tn prho II.I ,luiiv 
HO nnn li to mohe It pMbftfcl foi i h l s 
brt iuti ' ' t t l T e m p t a i " ba ntlnad in St. 
O t i i i . l 
.Mi-, .i i ' i i i i i" Ward ottered prayaft 
v i l l i i l i . ' i h k s ^ i v i n t : H I M I i l , c i - c p n i i m y 
. Inaad irttb UM W, * . T V. i.*-i,.iiii'-
t.i.m. 
Pmtypkh Hi i i ik IH<I^. 
ST. CLOUD, FLA. 
• : - - : • - : • • 
i 
:•^••:••:••:••^•^•^•{••^•^•:••!••!•^-••.••'.••:•-:•-:•-:••:••:••:•-:••:••:-•:•-;.•^-^-^--x••:••:• ;--.••;• 
A i i r t y ,.r - i i ntotored dnwi t , s i 
Prvtemlmra sad ..tii.-i- p..mis i,, |.-[,,r. 
i.i-. I.I-I ppc. k ..n.i reported they in,,] 
W M l l ' l e t f l l l I IIM' - r i l , , . - , . j , , t f , , . | , ; i r | y 
arses Mi sad Hn l l i Bbnri i i n 
Bennett, Mr .\lii,.n Btose, Mr. Paces 
aad Mr- i:ii 
I: . .1 It vv . l oil I I I 
SOB, left .M.ilel.i., MMMiiini; f.pr t i ie ir 
le . t i i" at Ml in i l ie ,l.*|ty, N. J . 
March 21 fo March 28 
Owing to the fact that a small portion of our stock 
was slightly damaged by smoke, we are offering at a 
reduction this merchandise to make room for new 
stock, that there may be no room for any future 
accusation of handling damaged goods. 
Do not think that this is the ordinary sort of "fire 
sale" where low-class goods are offered to the pub-
lic, for it has been and will be our policy to sell only 
high-class merchandise. 
Walk-Over Shoes, Hamilton-Brown Shoes 
Fine Shirts, Underwear, Trousers, Work Shirts 
Work Shoes, Straw „ Hats, M \ m m 
Overalls, Fine Panama Hats, Men's-Ladies1 Hose 
These are undamaged but will be on sale at a reduc-
tion to make room for new stock coming in. 
Scofleld Bros. 
(HI <Tr.NhOK-* l o M \ M I I K , M M . H , 
Dependable Merchandise 
-»— BB.II sn 
T i l l K.Hl>tV. M*KI II T i l l - S'l . t L U t i i i n i i i * c,r„ a-si. n . i i i i i J , r i i . M . i i . i * 
^ 
Sl.t l i . l i 
FQR REAL CLUB MEMBERS 
. . . . . . ' , ., 
Tfris Big Opportunity Period Ends Saturday Night 
a a a ..» 
•M"W-4-!''M-.'''-++''-^^ VAa* ' ' 
. • 1 . 
The Test of One's Ability 
Is In Trying 
a 
Whaa Tl i f Tribune's bij< "Sa lesmanship Club" was ihaijgijxated 
a few weeks :tf*.i. <|iiiti- B lol <>*' folks, at tracted hv the marvelous 
value Of the IIHIIVIIS, were nominated an.l sonic llliule up their 111• In 1 -̂  
lo secure on.- o f these swsrda , 
Others became faint -heart.-.1 aud with the thoujLrht that they 
*vere not uii.- pf Ihe lucky" kind an.l not real iz ing the true nature o f 
Ihe eluli. which is tlmt the prist** will lie awarded strictly in pt' . . ; .n-
tion to the iiiii.innt o f e f f o r t |>ut forth by the members , if • gradu-
ally dtsisteil in their e f f o r t s . 
S o m e fotui.l the trutli thut the e lement o f luck ha.l nothing t<> 
.l.i with t luir success that hard work vv* the OJjJv v..; ;_ •" -.,>•>•••• 
a a u i iu i . . . .... '. .. •„ '• .".is- work, they drnpjjed out of 
the flu).. 
'l'he e lement o f "luck" enter ioa into the "Gi f t Distr ibution' ' i. 
that "luck' o f possession o f individual determinat ion .-: belief in 
one's ability anil the wi l l ingness to work hard t" prove it.. 
I f you JMISS, ss t|n> luck" you can win in the "Circulation 
Drive ." 
In reality tliis is an oppor tune l ime for late entries to begin 
work in our bin (41,000 i anipaign. T h e r e ar,- two classy A u t o m o -
biles- besides inan.v other awards o f f e r e d t<> the most energet ic per-
sons res iding in the territory covered by T h e Tr ibune . N o n e o f 
th.'s. prises have been won and it is not ton kite for late entries to 
fex-t .....> and v.iii tia- KTI.II. I prise T I l l S tUjOOll K S S K X * i Y I * . \ N 
In a'dditii'ii to the prizes, there is a cash ena|tnissi..|t o f 'JO per cent to 
all those who fail to win one o f the regular prises. New candidates 
just s tart ing now still have a wondt ;!';;! opportun i ty to net in Mmi 
win. .\ mere handful o f lonif-term sul)scri|itiiins turned in d u r i a g 
the present Oppor tun i ty Credit lYi'tod VMIIII.1 place a nev name at 
the top o f the list ill nex t week's s tanding . 
S e c u r i n g subscriptions to 'l'he Tr ibune is a dignified job . V o u 
nre o f f e r i n g your friends someth ing which in tbe near future they 
will purchase in any event. 
• • , 'P-^+'M~M»:^ . 
i 
•••M'+'M''l»'-*,--l*+++^ 
4H"M-+-:-v'-t-:-+-l*<-*-!-'!--l-+++''-Z--:--;--!--}":" . a ' . . * , a* . ' J ' •*• . 1 . 1 . 
Extensions Very Important 
Ths aStssattaa t>f nil ' I ' l l ' ni,','1'- I'-
is rallad t.. tfes Impnrtan i BKi 
ONI. I WVIKNTK ..l "KXTBN 
SIONS" This Bream n seroad i".p 
111.'lit I ' l l llll.P' allliMMMl'l alVllt-l-,1 b j . 
ftn.r r lu l , ui,-iiiii,-r. earlier in the nun 
PBlsa. Olta . Iu i . ni.-inl.T .nu k'-t th.' 
. P a K l ' I ' N " > • . V I I I ' V ' i ' , „ , „ a | . | . 
tl.>ii gtraa aaaUiar r*luii raernbes, s i 
w e l l a . ;i Si . n t n l I',i> in.-iLl i-n lata 
Bi-rlpUana sscursd hv tJiemselree 
in iii,- aaaoaaceaienl ul the 
intiii.tiit- ritii. ..-11111.11.nn. in-, Extra 
.Inns w r.ii.Mi.t Bister llnh- l". 
'i'ii.. in IM.I i.m,,. ,,, rjaass pxt,iial.mi 
iniiiii.t la. BtaBni I,... |,lnli,lT. anil 
ovi-rjt iinl, lunula.r ,- urged I" t'l in 
fp.'r.v . it'-ii-ift. posalttls ih. <• .lays 
"f ll settlafl ',"'• li.-t ,.n. . M . I I 
sl,Ml N'tiVv ia li„l,|,. I,, turn th,. tide 
SSd r.il.at, i !1„. ,:if;. i I, ; ivpcn ,i 
81,'SSI i>iiti,iii,,i.li<. nii.i | i m 111,1 
• l l l l l , l l — [11 l/.l 
IIOW TIIK* ini vr iaa lOl 
Beasjad isiyin.nits ar BBtaBSB)aas 
iiitint MR niivr ami SesSJ ,.ff,,,-t SII.PIIIII 
ia- uunil- in assass Hsaaa. .ni»t sh.,w 
Rril. antl ,l.*ti.n,iliuitl.»i tu aBcure 
j . ; . . . . . . .-.ja-.a.. . „ . , , , ,oroA»6-. -i 
.flfy WHIK .vi". t.i P. ill un- Mairi , inal 
nni,-.. Vol! MUMS- .ai-lt inl.-i-Mt In 
.vmir own tasjat, ti,,,. ran P.MI asraaarl 
your frl.-iuls to show latasaal an.l IM' 
come a.'llx.- tor you? Tlnv won't do 
It—that's .aa. 
IIOW Til Kr.l'ORT KXTrZNMIONS 
In rsaSttlaS oxIt-iialoiiM i.n voiir 
i ..tl.-i t Ion spporl IrMel ahoa tifti-r tin 
n'ttiiH" r>* suluK-rlaes as, atna-t address 
line. a . r.'llows BEl-ONli I M U I I A I 
Asal All IPII.U of atlll, FIKHT IW, 
MKNT To MISS. UU Ull VI MS. id. 
v\I> si i . S I I O Y V I M : TIIK AMOUNT 
o p Kill ST rw.MK.vr A\l> DATE 
IK i f . s i m . i : i . i i n . s o 
WHAT .*.*. t.XTrZV-* ION 
l . l l l Mil 
t i l ! NTS 
A asi*ierrtptlnB ui. ,-n durlna IBs 
llr-t |a-ri.al will earn Brsl ia-rii.il 
a, hitlulip i.f irial|l-| ap to April 1. .\ 
M i l . a . ' i l | , l l o i l R I M M I . l u r , I I K l i . in -j 
parlud for i.n.' year snal SKtentlatl far 
i,iiotli,-r vi-ttr will Kip,. you Is.t.Mi 
put.. ni.-ilpliiK Un- fall I,'inl .'f BBS 
tip,, it'iii'.' Hiilis.-ri|ttl,,ti. A iBbscrlp 
11.MI KII.ii •lutiiiK th,' Brsl period f.,r 
"tif p.'.ir IIII.I extended for .". rsart 
will Kivo y..ti 818,080, etc., 11. 
in assist to MMnr.' tbass . pifitaiipii 
predltS n N absnlBteiy oecssasrj for 
" l"1 ' " ' " M * ' " '"'iw.rl 111..in n a , , i l t 
I,ma] a Bare .n* ssarji "ssioud" pay-
iin-iit ia rfaeckeri nn.l reriasd sasjlaat 
ih,- Initial psytnenl hefore ih,* eretfU 
i.niii.i.a in,, naraed. Bxtsasloas fn.ui 
oil,' to In,, voiira on,. I,, thr.s' yeura 
on.' I., four -rears, .'in- l»» ll,,' .vttir*. 
or on,- to ,,-u p.nrp,. will l„- look,,I up 
"ii Hi,- orlrinnl r,-|a.rta nml whp-t, fiinnrt 
v i . . , . . , .1'iia.ai',., ••(•..,'tr"'xi tc .-.: 
This Is an oxi.ssliiiRlv lin|virtnnl 
f'situr,. aad vi.i shoui.i sXaPssla it 
tl„,t..tiKhl.v to jour fiii'iitla lvh.i hare 
ulsnsdy assen vou a auasrrlptiaa sa 
l**:tIn rh , - t n - n i i ' i i i t o i i a l y ln.-r.-n-a .I r o t 
u m tuipp.-i ,.J' i - v t f l i a i o l i . a I " t i l . in a m i 
BBS t h e m t o .'VI 1 t h e i r a u l . a , - r i p , i o n 
f a t nt I.Mat n n . . I h . ' r y o u r .»i U p . . 
W o r k f o r i ' \ l , II-I..I1P," J u s . n - >-l 
Stoualy ua you pv.nil.t putttat out ll,-.-
....ur taoaae aere Barnlns >.,**. a. k' 
itatdlly BI i.ui 
...ur mii, forltln.. 
wol.1,1 lutil,lllli. Uf 
1 
Compare NOW and LATER 
10 V e a i . 
0 ^'eal•s 













for 100.000 B 
Next Week 















. , ,000 
be issued 
on each and every "Club" o f * 2 0 turned in d u r i n g the o f fer . 
CREDIT SCHEDULE FOR JOB PRINTING AND 
ADVERTISING CARDS 
I'r."" Ma 














¥ inal Week 




For tier;/ club of $50 in Job nnd Adverti.ting Tickett 
900,000 EXTRA credits will he itaued. 
^-l--K-+-r-.-*~.-«-++-K-W^ 
WHAT $20 IN SUBSCRIPTIONS WILL DO 
I F S K i I H K I ) T H I S W K K K 
i ) n e T e n - Y e a r Subscript ion ( $ 2 0 . 0 0 ) 400 .000 
'Ihia* Const i tutes O n e C l u b 100 ,000 
T o t a l for this airan/Teinent .100.01111 
1 If this is an eitfnslou. a.1,1 UMi.ixJi i,,t,*s.i 
T w o l ' ive-year Subscript ions (1,20.00) 300 .000 
T h i s C'oiiNtitutes One Club 100 .000 
Tota l for this arrangement 400 ,000 
1 F i v e year and .1 one-yc.ir Subscr ipt ions ( $ 8 0 . 0 0 ) 200 .000 
Thi s Const i tutes One Club 100.000 
Tota l for this arraiii/reineiit 300 .000 
:l T w o vear and 1 four y e n - Subscr ipt ion ($20 .00 1 175,000 
This Constitutes On.' (.'lull 100.000 
T o t a l for this arrangement . 975 ,000 
Don't sit back with i/onr hand': folded whii, sonicon, cine is 
working mnl taking advantage of the final day* of the RIG credits 
.IIMI' INTO THE CAMPAIGN v o i r DETERMINED 
TO WIN. 
I I M M M B B B M ' I I i--:-:-i--fr-:-:-:-:-:-:••:••:•-:-:-;":":"}-:•-:":";"!":• i i M M B M l * • • • • • • • • • 
Watch These Dates 
Opportunity Period Closes March 28 
Last B"!g Period Close* April 4 
Final Close of Campaign 
Saturday, April 11 
1 
»•*.<.» tot a THE ST. CLOUD TRIBUXK. ST. CLOUD. FLORIDA 
Tiiinsntv. M t iM'SI -.'«. 185.1 
ST CLOUD TRIBUNE 
rabl.-hr.l B> * i ,-i rhnr-rtsst By Ih* 
ftl t i t n ii t n u n M* I I I I I I o i 
OBSBIITD r - T O B I t M M Lff fMMm 
• n r r r f i l *.« - . . . . : • ; . . : ; >!*:» «•»•*#•• 
*a>ril I'S'h 1W10, at ths* Pvotofflir* at St. 
CHathd. Kli.r.*!*. ' i i idir th* Art of CoOB/rm 
• f Mar*b ft, 1«71 
Adrrrf inins; Mlta ar* p a v a l It- * u thi 
first i'l* 4*a<h month P » r H * l Hoi kasOWl 
I* ua wi l l he r*-*, nl red tO pur ,i JI i.v a net). 
Tint T r i , m n * la puMlahr-il *v<--r T b « * i -
<f«j and tnalh-.l la mir fra.fi < f C t 
• U t * * - p o s t * * * f r . . for 0 . 0 0 .. .l.-.tr: I tJO 
M r sal x i i , ."-. it- >.r 7.".' f*,r i h - * * mi'ut bs 
ttrtpft.T in adTane* 
Tl a*udlniT In t m i r nfc*J*. li t.. n a l w a y s 
ftar* wboth iT ri'hewnt or nrw is'ilii, rih*r. 
I * rhat>irtiiftf Tour a.ldrt*»a be l « N '-• "ista 
faru i i r Kildr*ai. 
XfaTiiinrr i io t l i fg tn l.u ni I** lii inna. i t v a 
UMM Hat*a for ..la* .ay ad* i-riming fur 
• t a b i d on a p p D i a l l i . n . 
F o i * : a t A d v * r t i s i n | 
n s r \ \ J J q i ' - 4 ' , T | * r 
Rrprt>».rlatfva 
aXmUrtoueu h a i ,1mmil th** umtoe t h n t 
here . M d * ir Ittrfljal t,» t w h e\t*h\-
tJon In poblfc KlHMsftP, 
Thi* W w Y'-rk S u p n u i o * \mr f b M 
nOfMl i lmt dtrorpriH vran tad i» Tesfta 
a r e iil**tral in SwW Xw k mtOiO, 
Tht* wiut tonrlftt will htop eutttoi 
flfcom St. Cloud'a i r o w t b d n n i u r their 
rtfly lc i h r in.ri!i thi* s u m m e r . Ri* 
ttare to M th<» T r i N u w f tUtM vnu. 
O u r NVw T o r t Jivcime frit'iul says 
it will he n great thimz tor tin* bu>i-
ivatsM «tH'iion w h e n t h e s t r w t i*» wi<t-
eUOU n« ' i» t f , i ;", ,.„;, a a*,,; ; . . : vutlfe"" 
New York. 
T* s i j im ut i f «i* BBSBV* II*MV. Mr. 
M o M nunt i ' s frtt ' ly from t l . e gsMDCl 
iif \ii«*"sU'imi** uhi* 1. wut momtu)ti i*y 
..11 s , , ' s ; | S nt . T|B..|.tt \UUU HIM! i i l t e r a -
tlun*. UUni *o ipurlOIH ,i" in g iving th«-
tight lil'i* nl' Christ T h r r t ' «»Ti ' o t h e r 
w iii i n n MK4i nt, tli* :* g ! a 
of .liiiin**, tTn* Qespt l of T h o m a s , t h r 
A in Ms- 'to«|H-l of iln* In fancy timl 
at hi • •• whieh wen wrt t t»B in t h r dtrfc 
RgM • f th*- i nr i"l in ii i n an.l nt* 
otvtt ii*i'(| them n* Ki'tiniii-' of tho 
life of C h r l a t i; l i wroteu to quo t a 
t h e '..i-[H»l o f \u-s>*li ' i iniv ; is . . i i i t i i i i i -
m\ruo btastorjr iif r h r i s t whtu H 
w: * ifKH-teal an t&loe, 
W- i n n .t i . iki- n;ilii!'*' .'t** ODf t*XrUm 
- i h " n a t u r e ut good nuinv i<> 
L.O • • rln» I nn I i n d s . ' ien. i ' does out 
t .-nin "ite \o he in.., ;il >•- i .'I'L* j u i " 
WM, W K s r m RH 
WINTER VISITOR LAUDS ST. CLOUD'S 
HOSPITALITY IN MINNESOTA NEWSPAPER 
Xh« I'.ii'mi i n - n r t k ' l * l*v Mrs . O. AU of t h e t u d l * t t c » c In S t Clotttt « r 
w iia t u - „ . . • hK« been n M d l a i i n ° t h < t t l d ' i " , , < l o , " " m N H l *'*v • • • * 'M ' " 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J nie 
Indeed 
Onr P e n n s y l v a n i a a « H I M «irl M f l 
t h a t t h e <*i<h'wnlk eTMfltBg <»Ti-r ihe 
r - inn^ id n t Nin th .in«l P e r o s y l v u n l n 
a ivnuf i vhoulil 1*** umuo **-\ter and I 
biCKer lijrht $ituth\\Ui for HteutrmUg nt 
t h i - i > i i n t J I N O . 
T h r a t t o o l li'A* . "•1 'ili*".Mi\ .-..unt-
inn t h r Umfo t.i ni *\ T h e 
ltift <fay will be May RO, 
0ftd ir UaUhte fhn little ;'- laTl fot ih • 
in>t ti;.y to enitt. 
The Bptrlt nf .•.'-.'; r a t i o n DlsaUt-
fe«tte*i nr tho 'haml-"• sf «'• 
Uiwt KrM.iy nicl.t wil ! brtDtf irr* .'if re* 
sui ts In ihowtl l f tO ni'W.-.Hiii'.-- thai 
t he people ut thi* *ity etu Wtthtuj t*> 
do th'*;i' *n ro it pabllc improv im . nt * 
T o o u r ilfiuirfinir toor le t friend**: 
We bare t*> BM fUU p ) bOtUU M f.irly 
>.ut * l eh ymi I d.*lii:ln."ul r t t f t l l the 
nor th . -""-1 bVariMej and bn^n* t-i 
—.«.r . . . , , • . . . . . , '.-<x i ' • If, t h e f;;'l. 
f o m e Niek befo.-i froot, lx*ouo*e yoo 
may timl a Ut it /<MI ru -h l>J»''k n u i t h 
now. 
S a t u r d a y la i l . i- i ioii day ftad >">' 
oan Just N't your h a t t h a t t h e t h r e e 
<•ajidiii.it 1-s erlH ha iiteeted. Mayor 
Co may eat o n r i Oa t fcn haie n<> urn/ium 
t ion l 'T re-electioa while ths- two aaw 
NUMI t rna teae i r e DDofpoeed to iill 
idnrrn made re<vnt ' c wtlnnaianjl 
turn d e p a r t u r e frooi t»; * - «-lty. St. 
r.MiU'l h;t- *|iiit fiiaW.ai,, about riettlooa 
t bulldlattg • town, 
T h e i-ity . . l u lu r.. own i i i" •• an I male 
i,-'ii.-.t in i he * a d o o n , • in the r e a j 
uf tin- Peopiea Beak , and they -li.-uM 
t-" | i ireo more a t t en t ion BUI] laffajf 
flOprti re t T ilo* i" i r e . Theee 
J ma Is a r e i.ni Ire ol the POUI 
a r e an a t rac t ion atrtore t " 
the d t y . Thin li ' , • • : , , . 1 r tbe 
< ' b a m ' - - I I the < 
I 
M 
tv en • S< " V"i . . 
t he paat •'. •• k. At li ma. I wo • 
h a v e put "ii H "n u front - Lamb • 
real ea ta te offiee now hai fJoti v laai 
window ai. Mm] i i i i - I mild t ntf " i : i i 
- h a v e bad the brli i- w o r t 
*nn-« ue I, '1 tn'i * a ra • tew nwre that 
• a ad a t t e n t i o n In " ' " ' Mock, bat we 
; : .e looking i " And tbeni Dnleheil el 
:;BV fine mor&intf, now tba t Bt. Cloud 
l ias - i n ; ' I. "hot • a k . " 
J o h n »' < l . i ik-s.n. s t a t e ed i t o r ..f 
t h e J a c k a o n r t H e Plniee D a i o i haa 
p a n e d away af te r yenr* at fnUhfnl 
aa r r ice i " F lor ida newwpapern. II*' 
VW one of tbe beet known nawvpape r 
w r l t e r i In n o r l d k and hU ph i rn wMJ 
reniaiii DnHlled in iin- bee rt-- •• 
wiiu « e r e r o r t n n a t e to i. i r e 
enDiated with him In bla l ife work . 
l i e araa born in Virginia In 1MB and 
• a n a to Tlm tfa la iv s-: . N 
ma prominent a Itb t b e g rowth 
ape pern In the -1 t aa Kl ••• Ida 
waa -IIKIM of populat ion and l a r k i n g 
• i, deve lopment when Mr. ( 
a renrident. 
M M M M » M M t M M M I M M 
111iins ro n>tfom • 
( O M i F M N S \ M ( M ) F M l ^ 
Tu i l l - Ed i to r of tin* T i i i i uu" 
it • etna ;i ptty t ha i Mr. Wa 
ndalfae and dtpacrage the 
tf-i,-llillf ,,f Ml.- i ' l i l l l :ll. i I 
Hi* iiiii-i . ona lder blmaelf n li 
tin* iii'-n ef high cn l tn re nnd educa t ion 
w h o feel - u r e (lint the Inrl I 
t h e life of i a r b a a re t rue and bhve 
het 'n t. 'iitiiiniiy reeonled in t h e New 
8T. CLOtD n u r M M 
To Ihe E d i t o r S; I ' loud Tr l lmi .e . 
Bj the tim*' fttii I c t t a r gpae bo 
prtut i phall protn blj ba anrti nn my 
eye} nor th to m j home at Mi.i 
Ma- - \<MI might wan t to aak Un* 
IMI - Ion, W h a t *!.• I t h i n k *'f Saint 
Cfoeail Iii t he three nbMitha I h a r e 
baan h e r e i am more t h a n Mirprlated 
to aota the eftaageo t lmt h a v e bean 
m a d e end is a n t lei pa ted and e K i w i i l 
ly in t h e new form of elty govern-
•want 
Tlii'i>' is no *|in*;tinn now in uiy 
mind w b e t h e r s i C load i i co tng ta 
noaaa oi a a i ii jus t ean ' t baha it. 
i t will im.WiMy i<• .\.-. rs before H 
will ba iin O r t a n d o of a T u m p a , b a t 
coaaa it mus t , i battawa. tttty one 
gidnjr nor th ffom here i* potbg ti> Xte 
,H iMtoster IMP St. t ' loud niiii u h y 
' s b e u l d n t t l iey? 
t i . « ; . .;;.* V i ' . a . r - r v i ..- - - * ••••'• :^-., 
I h a v e baaa in I h a v e n" t M*» n nny 
thi ig ; like St. t ' loud f o r a home-Uke 
feeling. Tan ran ' t N> a gtrtaffjH in 
St. Cloud. I won t a lk i io ; t h e o t h e r 
day wi th a p a f l j and one t h i n g we 
agri1*-.! *.n. Xoa a u dr*«p nu»ney most 
a n y w h e r e h e r e anil eanaV N u k next 
fall and find it h a s iwiid t-*tter in-
tajiaai thnn yon caadd poaattity be-
! n •*. The coaalnfl M M a a and . >pi > i 
i l l ) whi'ii i i i - totdrtata gal back an-
o the r fall, t h e r e i< baaajd bt ho one 
tbe greateat d i i r a a tii: t thi^ plana 
haa Been, It jn>t ean ' t h e l p it. 
wi i i ; . ' i ;nu nor th i rtall booal s t . 
c i o a d 
o t h e r liooatera « ; n prehaWa bare - : a \ 
it" wa a r t going ta n a v a a d and get 
ie the land 
Wr must Work like a ilivvor for tOUmi 
While thlx may aound loud if r.-ad in 
a c rowd 
Don't forget t:ik** "ff j roar ha t aad 
i-KiJit Sa in t e l a n d , 
V B. \ n v t t u v ; 
. \ i id*i ieo*>0' . . « . . w». 
t h e w i n t e r in St. O t o w t ii.HMarisi iu 
tlie M a n i i Lftth Iaane o l t h e Bine 
B a r t h O o a a t f Ka t a rp r l ae , pobUabed al 
M a p l e t . ' n , M i n n . , a n d IN o n e o f t h e 
i.'M baoataff a a t l e t e i fa t t i n s t r a a m n 
ni ty tba l it h a s been aajg paa ia t t ra t" 
u a d . 
S T A R T N O K I I I W A K D 
l l i i n l s i NNV O U K I 
M . I bind K M e n d s l lu^ | i i ta l i t> Wit l i 
l a v i s h H a m l — O l d S o l d l r n . ' It* -t 
As the dayn ot 
Cloud a r e now 
w e .io noi wmh 
nh i* h h a s glTOi 
mini ' ier eoW 
. r a i l w a y t h e 
of u u t a t a n d i n p 
^ueh a n a m e . 
ate 
p n r u 
I lamto 
\ M I \ T I S T R I T i l ? 
I hava u a d tha a t t a c k on the bible 
nnd c b i i a d a n rethjton bi tht T r l b a n e 
Of Mar IJ. and d-s* tbe reply e l Hro. 
Ateiiisi n I'.i-'-d "a bla pei-oii . : i ea-
pertence and t b a raaaalad Woid . 
kUrn u ui 111 I and o t h n r egn Mtka 
reject r-wh teatlajony, l prapoaa i" 
•now ih.it in ao doing t h a i a lac re 
j*.-t Mo* light *•!" reaaon whlck tka) 
. laim t.i I** ilodv trui.le. It in BC 
repted aa .1 wont lug pr incip le lu l a a 
conr ta tiiiit i . i i- '* be decided <m the 
pivi^'iidetMii a of evidt ncei " s n . . 
tbouzsauda hoar a i t n e t a hy the i r 
ebongad Uvea t-» Kke t r o t h "f thi 
i ; - . s |n ' | i . - - i ge , it is a l l - ' din >•!> 
ifitbtlc :•• refuaa i ' • i t a i% Sfao 
i P j t - 1 tbe i'i; ie bet-auae of iis faili 
idlitv in -..me renpeeta, i eannol m -
eept y.nir "Kulaua In nuo ITlghraa In 
* aim-e t r u t h *a i| 
•uiii of aepnra te fa. t -. 
- Ml .- u ..'ii ' i ' i . . . . 
lit.- infiillil . i i ty "f the 
w iinl" hrnl". \e i he re it* a La lluilti '• 
to roltaliiui ii.ii-*-
Chrlat , the t rue 
i". ta i t ( Mot r. r,. i 
i. • o r e y . .k . ' 
-.I ihow u- the it'll.ii iiie 
niu-t not be diviir- ..I since in t t tacard 
• i t l ier pri rewta H • nt ea* 
i -pt nil* e. or ntual reauh in d a r k -
T h l i fai l iun-: I... evldenl to every 
fntelllgenti uud bom -t -<• .a. 
trutfa. 
' l l i . . * a I'M i iy tti net HI r.i te i 
or revelat ion from reanon .ii«- in aa-
card a ith Hadin blmai If. Too be 
i i e \ | . itl ,i ikreator | H . - S , . . . . .1 , ( ,to. i 
llgi ii ••. and alao good I noe like 
pr« d u o i like man inu-t have i» en 
•*MI al lir-t hut haa fallen, 
. i i re a a a re of i ba facta and r a n 
Judge if there la any bntti r mini lop 
and Ha problems t h a n i*1 11 
fared ron In the bIMa, 
T h e good '• .1 -f the blWa 
roled l.i- plan for our i • ape froaj 
i t a t a in which b» n a t u r e 
we now Hnd o W b j noi -,o-
' | ' l l l i - I I K i l l V i l l ' 
w i l y walk i'i da rkneaa when H e of-
Why refu -• nil thai 
• .-ih l iving? 
Why i ••• lead 
• ••I i " Him . iti .'i : "i tr ng to bWe 
from il im • 
"i 'omi r t na red 
s.iith t he Loi i t hough 
i hiii* BJ 
•now ; tbongh they be n rl like ei-im-
-p.iii. thsv *h.i)| ba BJ w.ni l ." 
Wii.v imt accept Jaaoa ( 'brink wh«i 
is t h e W;iy, the T r u t h and I!M* Life* 
Y o u r s f o r I i n t h , 
«*. L. I t o H R l V H 
s tone 
onr rvwldence fa si 
Irawltsg to j e l .oe 
to leave th in a tace 
t e i h* t r ip l e del inui 
of aanah lne , f r u i t s a n d Bower t wli l i 
out raeortUttg aoaaa of o a r experleaeei*. 
T h e y ra i l t b i | t h e "WoiHler 1 i l j . " 
Peril.-.ps to tkoaa ion„- reaks'taf tif.. 
(h i s m u x ' baa - - 'nilieam e, imt to tbi 
• f a d nuat twf of Itcnjjrtata ( tocklai h«*n 
i M t w i • ii t h e fall w h t t a podted rn 
u n i t ' s oa t he eaal a r d a a t he wes t or 
t h a t p n - h i M y gTetatter 
ln>c over the A i . I 
c h y pr. - * m - n o t h i n g 
su - j : * * t ion to Just li'y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wut s t . t ' loud haa a u o u t s t a n d i n g j " " ^ ' 
ohnrai*;er ls t •• ; i onea notieetl olid 
c o m m e n t e d BO b$ all w h o a c c e p t |p* 
hoep t ta l l ty , and m a i n t a i n a n y laaajth 
v-4 . , / ; t.. IV .:;.- -* * M *fl*Mttl l-
nesa. T h i s f r i eud l iness la no Bpoftta* 
AaOWsj .sjii.ere a u d luiivi-J.-aHy e i 
prvaaad a a a Ina taa t ly (aaai a t home . 
VY.' in,me of St. i ' loud shou ld in> 
<ni.".tii*eaMy ba " T h e r r l a a d l f Ot ty ." 
jLppt rea t ly i l l t h e c k a i c h d e u o m i 
nattoiui a r a rapraacnted ami on Boa* 
d a y s i he i.r.my a lsable e h u r c b e n a r e 
lilltsi to evorfiowinn:. 
i iu i I>Mi:i*tin board to tba aajftrancfi 
to ' h i s p lace f rom one d i r ec t ion ron 
•ie iaen tba i t a t a a i e n t t ha i >t. C load 
r o a t a l m M*"1 p a p n l a t l o a . T h e c l t j 
l i l ' i i l s reach t h r e e mil*!- ea s t '111*1 
weal gad two n o r t h and smi th . n . . i u « -
coaata t Inj | moatly eo t tagaa a a d b a a g B ' 
laa type ot boanta a r e a v a t t a t a d al l 
over . Thta la n t b e r i i n f u i i a a a l a BB 
l mueh b a t t e r looking et tg would re-
nult If ih.* lions v ntood m o r e com 
pae t l j s We wa re told bat e a a md 
vouch for t h e gtatetnent ' f l a a r n r a c y 
t h a t in t he b e f l n n l n g a c o m p a n y 
bought th i s land retry t h e a p l y n n d 
•elect ing tba choice loca t laag a l lowed 
the BoMlari to-canting to r a k e u p t h e 
. . . . ; . :•'.. •. . pri .i'u.i.^ - . . . : * "••.> *,., \ ion 
BMflitlj ava t tho . ' i i i i e t r ac t , Baw* 
w a a , al t pa r t a of t he place a r e pga t t j 
Nn home la wi thout its o r u a m a a t a t l o n 
"f baaa t l f a i treaa nnd fiowara ami 
i.i any are excep t iona l ly Ana arlth 
' l u i n p s -if uii,nt bamboo, the lovei.v 
royal polnclana a a d a lwaya dl f lWout 
i nf pa lma and pluea a n d a 
bewi lde r ing a m y ef Boo cm tvhlcti 
a lwnya in .Imi.• i " -: now 
eiiii.nit-c.s t he ian ' • ortsUivge 
bloaaoma, b ^ e n l a or t ree orchid 
Bkalen, bouga l a , 111100*, i d nh, ^̂  hero 
sha l l 1 BtOpt 
A i >. ;i III i ful bui ld ing dad li a ted M 
th r vetari n - ' Ill>r:iry opi n tht 
ti rnoonfl each areaa* atn udn it 
green apace lot tai Aboti 
i • . . 
:n. i id lag a i" - u t i fn i i 
rubber : anyon . C a m p h o r t r • a -v 
frcquei My Been uad 
ful wide -i> end ing aha '• • • :\ 
t i n v ir;. . l . 
Cloml I Utl i a 
•p lendtd two-fl ra< 
' i 
eapeclal ne d i but f r many m 
H e r a e 
In r s n f i ln- i . \ t;. .:• i tb< \ . 
meet in i frl udly nnd i i 
ti rcouree provid ing r e n i>'g 
nualeal and I I 
e l l eoce , Alao the \V. i •, T. " havij 
j u s t l ini-l i< .I II Hue tempi* ' . 
h t ! v e c o m e f r o m m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
this gjaatttoa af " W h e n * did 
.I- f r o n i V " s a v o r s n o t at till o f 
l l i p i a m y e r i n i p o | i t e n e - . s i n Sl * l*nnl. 
It is ladaed n u i t o a a aaaaa t ta l ojaaa-
t toa fev a p o a it-- a n a w c r amy depend 
tin F u m i n g ef a d a t l g h t f u l Bcqualnt< 
aia-esliip f.s ao very aftfaj h a s h a p 
peoed. Wa h a v e baaai a » n t r d ta M a i 
Borne p r e . o t i o n s uad ira\**i wlao , h i l 
d r e u p ropound th la qUtflttOU. O a a in 
a t a a c e a l which wa b a a r d waa ut i 
l i t t l e bop w a a win a bfltd thai the lady 
waa from Nor th D a k o t a took IIM odder-
a b l e l ime to th ink tha t over and Mien 
replied,*1 l f t t tga y a a mus t in* lost for 
n<» one knows w h e r e tha t is ." A n o t h e r 
Baoettnflj p lana aajca/aal bp bhe enthra 
popu lace is t h e c l u b b a a a a la tba ci ty 
pa rk e rac tad t»y tha t ' h a m h e r of Oaan-
iiu'i 'ii ' In eo-opei;:t h n wtt l i the ci ty 
I M'i.i.ilv 
All d a y long Iu sunny wca th t r a n d 
most of t b e w i n t e r Is miiuiy in St. 
I ' loud you will find I r Iho wide vef 
audaa g r o a p a of old s o l d i e r s ami t*»ur-
; - ts playintf gaiiK'n of Utu sor t s . Out 
on t b e f r n a a l a w a a b a t w a a a the wide 
,.iin i't*1 o a l k s bo th tedttfl a n d (Uth)> 
n n i e n g a g e lu plftyiua: sbui't ' lelsiai*! 
ami Hitiiiy o t h e r skill ll at l n g p a m e s 
Including ipioitn w h i c h h a s i p l ace 
ml much hen i eti part tcf jpat taa aaa ra 
as well . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
wish t o tel l h e r e of t he bowling 
we s a w in ( ' h a r w f t t e r and Or 
w h e r e , no t "on t h o g r e e n " aa 
C loud ' s vas t n u m b e r of tourist.n Ira a 
l is i n d i v i d u a l nssoei . i t ion or w h e n 0C-
easi.-u wa r rnn tH , t w o o r more Join to 
get her . W h e n till tkOBf J«dn in one 
i m c t i n g t h e laiaja d a b hattaa is packad . 
it waa aaaac la l ly Imaraa t t i i p to nn to 
l i s t en ro t h e roll cal l of rtatea. T h e r e 
wer.* o ight f rom .Minnesota, t w o w e 
did m d k n o w un.l - i \ from Ulue 
l.u it h c o u n t y : Oh io p r e d o m l u a t l n f . 
One f e a t a r a or t h a i aapacta l uccaaion 
a n d i m r l i . u h i r l y en joyed hy un Btaffa 
w a s i h - sp lend id life a n d d r u m hand. 
T h e beadfl of t h e p l a . M ' s wer , . •dlvcred 
o ' e r hy l i m e h u t r v i d e n i l y l l i e y h a d 
hist l i t t le of t h e i r t ime, r h y t h m Off 
m u - i ' . i i expraaatot i , Onl j i ,tVw yaara 
m o at t i ie n a t i o n a l eacaaqna jaa l t l 
UtnnOflpoIll tliis h.ui.l tOak s w e e p 
a t a k e e for t h e best safari t a i bund. Oaa 
p t t t a reap jaa d « u r e a r l th h i s t ' m i c 
Sum beotri w h o t o u c h e s t h a u n a * 
ihiiKs ' ' r u m w i t h laaaaadtBflj s t a c c a t o 
ara were tord neve r BflJaaaa playiaaj the 
so lemn f u n e r a l d i r g e s innnlitj wi th 
HUt"b traqaaaey as they bra haaa flraara 
so many of t h e a jo i l ronjs^afljato neek-
mi : io nupp lemea l u n d e r t a a a e kind 
sk ie s t h e i r own w a n i n g bod i ly h e a l t h . 
Ai i " (her luind eoi i tu in iu t t m a n y 
ptaeefl gtvea p t e a a t a g eaaaaa tg an kfan 
d a y a f t e r a a a a a in t h e paffk, o f t e n 
d a r i n g oua Btay h a v a a f t e r w o b u d 
Kone t.i rear, t h e awaat a m i t a t t v e a l a g 
•Otffa ttom t h e i r ldaylni r h a v e t ioa ted 
In to us ihi-i'uirh o u r open Wtndowa, 
a d d i n g to o u r Joy, i<t. Claajd h a s two 
t.Min-t r a m p - , boili in t h e u o r t h a n d 
sou th , m a i n t a i n i n g ibes , - r i y p g i s 
it n o w c o n s l d 
S i ' i u e t i m i * . 
Is n e v e r o \ . 
fuel , UgbU 
th*- most del ightful 
met In s t . C laud e 
c a r each wtnaa? uml ale* 
, I 'oi i t iui icd tin I'.'i*' 
m^^^^^^^Lm_ Hdvert islin; 
ic i i ia i is czkaraad but it 
r b l t au t . to pay fOff w a t e r , 
u\n\ lawavaaw, Moan oi 
people we have 
me h a r e In thefj 
o u r w h a t 
s i l l " ! 
COUGHS 
Quick Way to Stop Them 
Pers i s t en t , rack ing c o u g h i n g , which 
by rapidly weaken ing y o u r e n t i r e sys-
t e m lays you open to m o r e d a n g e r o u s 
inl.'* III'IM, can be chrckrd of ten wi ih Uw flrat 
d o w ut that *il*l iun.-11 n il und ptnvttd n innjy 
- D r . Bell's P i n ^ T i r Honey . And thrre'a a 
i iaatm. Dm-tors say there Is nettl ing l.ke pine-
tur t*> quickly liKisen and remove tna phleurt 
andc i inaeMion which are the direct caws* of 
tbe couu lnne , while the honey both g i v o a 
Ii leatant taste and helps ooothe irritation. It RtdtenaBtoniahinghowqmcklythiscaiubuxa' ' 
l i en I T I K M ' B the atubborneat c o u g h . 
_ But b e sure yuu get the oi iginal Dr. tk-11'a 
Pine-Tar Honey, a n d n o a u b a t i t u l e . Ihr B e l l a 
has been k n o w n for over aqi iarterofac^ntury 
a a t h r b x - t . It laaclentifically compounded of 
aW M g the right proportion.* of p ine- tar . honey 
and other quick act ing heat ing fngredienta 
which the beal doctors o a v e found t o aid tn 
quick relief. Contains n o op ia tes or other 
harmful drugs , s o can b e g iven even t o young 
children—(ino fer spaantodic croup. If you 
went the beat, a medic ine that often relieves 
the severest trough overnight , m a k e mire you 
S t t D r Bcil'a. OavhrXtc st any euod druggist .*. 
a r e wrnit to h e a r it ca l led hut 
on bedfl of m a r l ro l led pirf*. tl> 
smooth on w h i e h a a **buiTi hi v i s effe 
al lowed, w e stiw ninny tu rn evidmit iy 
nf w . a l i h con ten ted ly ro l l ing t b e 
large, slightly bavaRed baBff ajaaa al 
1 fiatium v i t a e w h i c h Ukff B s k i l l f u l l y 
t h r o w n bis.-hull c a rvee sl t b a laal t*> 
w a r d s i ts intnidovl place, i ine m a n 
point* s| out to us had **>ine t*i C h a r 
gratet ue a a a lmos t a a lp l ea i Invalid 
aoa w,:h t he b r a a a a i cheek *>f h e a l t h 
ated in t h e g a a a w a l k i n g n f t b 
Btralghl friv «-tride-. 
Ka.i i s t a t e rcpreaentMl in St. 
Q^o*m ^ 9 
,(a 
WRKLEYS 
after every meal" 
Parent's • encourn&e the 
children to cart for their tetihf 
G i v e t h e m W j - l g l e y ' s . 
I t r e m o v e ! f o o d p a r t i c l e s 
f rom t l i e t e e t h . S t i t - n g t h e n s 
t l i e ( ,uc-. t C o m b a t ! a c i d 
m o u t h . 






L i c k of h c i l t h , i t r . m g . t i i n d i n -
f rgy s h o w s itself In l ines in t h e l i c e , 
Rabbv fleih i n d lack o l m u s c u l a r 
•ct ivi ty . 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D b u i l d s h e a l t h , 
s t r e n g t h a n d e n e r g y . I t Ice-tpi t h e 
fif<h h a r d a n d firm, t h e eyes c l e a r 
, - ' " S".'.-*p-.f . 1 fp-i.a ccl&r \n * u » 
p-t-.eeks, a i p i r k l e in , h e eye a n d 
Hu l l o n t h e bed-,-, l l i l t h e ideal 
t a"-! 1 C . 
S*-jr yci-.-SE b y usinR L E O N -
. \ R D I - S E U X r R F O R T H E 
B L O O D . I t i n v i g c r a t e s a n d 
Mrcr . r - ' t c - . s t h e vcht h l y s l s i a , r*ukea 
rich r i d b lood , i c t a g e m l v on t h e 
Ttver j r d k i d n e y , . I m i s t o n 
L E O N A T D I S . KefLte ,-t!l o t h e n . 
A t a l l d r - J t i r - t . . 
*m!W.™'.i^,aT.t 
Ideals and Interests 
Change All Through Life 
'I'll.- num nl' lifly smil, >. ;tt-tli<- .'Iiii,! "roll-
ing ils II,HIJ^' while in a different way IK- is 
tioitif* ili<- s.-uiif with dollars. 
Tha *\ist- III-III tin thoughtful IIIIIII. 
bowtrver, \\-.f. tn objetrtive for \v~. dollars. In* 
v . ' i r i a h l y h e r o l l s hi .s i l o l h u s t n : . p l a C C \ . h< r<-
lit- c a n p u t t i n i n t o w o r k f o r h i m . A n i l w h u t 
l i f t t . r p l a c e i s t l i t / r e t l u i t i it l u n i k ' 
W a t c h t h e . s i i c i t ' . s s f i i l m i l . o f S t . ( I o u i l 
. n n i VOU w i l l s t ' c t h e m C o n i i t l K r e g u l a r l y t o 
t h i s b a t i k . I t i s w e l l w o r t h y o u r w h i i . ! , , 
t , i n s i d e r t h i s . I f y o u S | H I I . I ;t l i t t l e l e s s t h a n 
v o u m a k e * a n d ( r a n t rehe < l i f i , i - e i i , t - s o o n 
' . t i n w i l l h a v e d o l l a r s t n p l a y w i t h . 
Wt l'a/i 4 I'er Cent Interest on Savings 
PKOPLE8 HANK QF OT.CLOUD 
rwj 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I M a a l B B - s s l B W B B n B f B l a B U B I a l 
'I'lie l-'lorida Soei , ' \ nt' America will Pay 
'MUMMMMl 
$20,000 IN CASH 
•'t,r the Xante of a Product tchich is II. p/ Suited for 
o n a PVIM. i n i " . . a. o r i s n Rl MM Brill 
' r . i , th, .na. n.i do l l a r s In cash will I"' pa i Ihal t i b i s l.l 
' I ' . " taniisanal do l l a r s a i r s t.. i"- d l . i r l h n i e t lo n , pnhl lc to 
• iiiniini'ti,-nn-.-,! in. tin i i i iinn. t i ta ta : 
' I ' •' USSI ll S, i poa " t a i,| t be 1 •• i M.i | I ,M 
Tin- s . ' i i . ' t y , t h r o u g h it* I, MM,I.M no,] , , 
I l l " a . ' P' | , 
Manufacture in Florida 
• s a l t e d f ' - r m . i r i M f . > , , ' , ' • I n 
U 
t h I " P l l . a , | ' i " 
• - I . 
w. 
MPP v i l i n i t h e s s 
>"' , i i I u i . a i t n a l . l c Illf, 
win i i ' i n i " mi'i ibi t b l l iM"i.!.iii 
ugurn tc i l l.y tit,- F l o r i d ! I lea Is i ron lo Ui^ 
•bould 
T h a r io t Id , 
I M . ' . l M l l a f i r , . 
g | MIMI a l l ] , | , , f l a i l r . ' W M I . I 
Tin- Plor ldS Im m l r t s l < I ' I I ' . - I Im- I.. 
IM , | l l l l l t l a t i i n l | , , , ' . | i a a , , f t | ( , ' a t u t , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tli.- r i i . t i . i t Society ..f A m s r l c i b r l l e w i t l m tba i s a u r a d iiniiiaii i . i i g r o w t l 
fu l l , f if i iMiii MI.I ti..t p e r m l t t a d i " g r o a up Is h s p h a u r d r a a a a a r ; i b a l 
. i n - l ip -In.nhi in- i ii..~. it ppiih nn especls l rye t.. tbe s d r a a t a s j s s wh l . l t 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_ 
W h a t , ih.-ti. n i . . ' . . ' nil niiii i- th ings , ihoul . l bs m a n a f a c t a r e r ] la r t a s t d a l , 
rylioily, e r e r y w h s r s , Is el igible to i.. •.- Ln t b a F lo r ida I n d u s t r i a l mBip r l l t l oa . 
i n s l s s .MIU pint n , , , i . . . ' , , , . ; ti .il.i.iil n.ar-iiln nml 
I p . I p I 
I I I I I .i in inn-
a l l " . i l i l I . 
,p r a a B B f a c t u r i a i m 
' I I I - I t l l l l l l l f M i t l l l i -
I.M i ,"i-;,li t- th" problara from till 
i ^ ^ ^ 
T b l a In fo rma t ioa , t o g e t h e r wi th de ta i led •• 
t h f li*i ,.r p r i se s , will ba Bul led you FKKK 
• " i" i, p rops r ly Blled " t n . 
i i i 
I I , ' I H I 
ii . . f 
I I I . i l 
' " F lo r ida I n . l n i t r i s l . '• t. th , . r a l a s ami 
r O B I . I O A T I i IN up, , p | , , r t i„ . a t t a r b e d 
THE FLORIDA INDUSTRIAL CONTEST 







' • K I l . A I M H M ' l . ' l P i. 
Con 
| II I K T l ol- ' A M K H I . ' A , 
T I M ' E S T 
i i u - : i i . . ' i ! i i i . \ -
pp- rioriil: :^^m^m^m^m^m^^^^^m^m^m^m^mmuuummmmmumumm 
PI 'S i . e n d mi ea SM pal I " b l 
F lor ida lni l i i . i t ml , , nt) t, v. hit h avlll he 
- i i i u i in me In nn. 
s i . Cloud Tr t sx t a s , M ir. b 28, ISSB 
wmmmw wwmmrm .ufww wcwwmtrMwwt wtrttwwwmwwf^i wi 
ONE APRIL 2-3 CENT APRIL 4-5 SALE 
EDWARDS PHARMACY 
- I l l l K " l ' \ i . M i K l l l M, t'J'.'.-. TIIE ST. CI.Ot/D TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA MH;: IMfl 
i MRU, iioiiiNa 
Sts ClouMcte 
Ca&ttJtS I'KK.SONAI. 




1, III M l 
— an —• 
S, Vi rafter , real e»t:,tr, Insurance. 
it.',-, N \v ii.'iiiip-titimi* bai i " 
. ' iiiitn.i i " hia bums iuui bed i i " ' i ' i - ' 
th i i i - Bracks with a serious «lsa*e ol 
bssn trouble, I I ,- is rssjaatsd t,. ba 
uxrproTing tit tii,- ptassat aaaa. 
I H W I . K IN IIU8IN1CS.H W l l S s 
1 A. M. TO 7:30 I ' M . AT BATIJKVS. 
L, C. Riddle. Ihastl.1. Conn Iti.il.lun.. 
Appolnlmefttla nuwls. tt 
1, (a. Mitchell r.wt. <l A ".. "I 'I". 
Just ukc'i IW. x,'t«l t'l luvita nil . ' ,*-
•federals Tvsasrsn». within tb>- hoaBfli 
Bt ti , . I i .«rlro,ut t.p aw-i will' tl'i'ii. 
al lair ri>n|TVut annual rWtlinrmier.t 
« HHKEVS UVK OR 
AT BVaItBV8.> 
l f R r v * : u 
Mra, lUI.-i, Ilotlnra. of l.ce I Vnt.'i'. | Mr ntnl Mn. II. .1 BhaSB '• ITe Id 
III*., wbo Is ipsadlas tha wint--r St l tbdr northern birrtu' In preadeu, .... 
i.ik.l.iiiil. *',,,.. PPII*. n pUaar.nl .nil.i I'. ,.i , \ Mt.ivh -Tth. 'I'l.t- la th.' 
In S l . I ' I " m l t h ' ' I ' l ' - I w , - . -k . B B S ia : a i ' v i ' i i l h w l n l . ' r M i . n t n l S i r s . S i n . : , 
Mr. nml Mia. ii. • bineekllid ' I 
S I , , I I , . . i l l . . M M : , , . - . ! , . I f • I 
Mr .mil M T . S. W. Porter n-.' BBsl 
week, Mr. Kn.'i'ltiu.l ia ., retired pu-
ller .nun.if,i•-.iir.-i- uinl i- in'akias '"-
l i r s t M B ' i " l ' l . . t- i.l JI , 
Till-: I.A8T siWISS I1TEESE T H I S 
SEASON AT ItAII.KY'S. 
•"n't I'ntxret i h - i llif I i nt Su1'-. 
April 11. .'I. 4, nod .',. ul IM..ni'l 
I'liiii'iiini'.v TBo II--,ill Store, III-
Mr. ii ml Mi* U It. Iftiillnnl tin.I 
ilnn^lil, . M i - Until. Bf.-rt' nmoD;. 
t U ' . a . . t'r.Mii A l t u t n u u t c S [ , t , n * a s h " 
vl-.it.-.1 in st .'I I Inst Sunn-day. 
Tli.-y w.-r.- a. .a,tiii,Miii.al l..\ Mr. und 
l ira. S. .1. Triplet i. 
MI1KK KEAI. 1IKIII) B l . \ * K 
IIIKKKIKS. THEY ARK FINK AT 
BAJUCVt*, 
. ul II... S.-ntin.ili. nn.l stSJrtai 
thnt aln- l» rery much impressed sHth 
i h « . i i n i i i . v I i ; M I 'PMMin n t - l a i n ^ i . i n . I ' 
BIBB 
BEND * K l l U N I T IN TIIK III l . l . 
I I' HOME, .III t AN OICT IHIZ'I 
VI IIAll.I'.V'S. 
have speal in Thyrldt, Mr Baas. 
Mated ili.-.v hup-,' Bad • deltebffu 
Hut" In st ritiinl thi- wini'M' ,,ii.i 
• I-, renin M fnll. 
l lr . M. lu shmanl i r lp ivo ld , llonicn-
PS III uml . M c p . i i l , Hour* from 9 lo 





by the Box 
Fi.ni'T snd Assorted Doxes 
( M l i c . l i . l'a.-ked In sny a n y 
,iiai,piner desires for expr. -
ah|.lu,,'llt. 
Will he preps ne<l lo h ind le 
ti f ,w firlns'l'' slilpnifnts direct 
from the groin Ilf* f s s o n . 
IIM UNI T IN TIIK 111 1.1. II ST 
A s TIIK*, 1.KI1W AT IIAIIJ-'.V'S. 
Mra IV. T A.k.rs , , , , nn.l .Mi* B 
lv lil.llM.li;,-. ..f N.-pp JeTSsy, win, lllll. 
iw,-ti spending a dssatbtful wluter sen 
a m i i n S t , I ' l O U d I . n i . M. ' i i . ln .p f o t <<r 
l . n n l i i M h c l ' o Ihi ' .v w i l l l " l , n i l i i ( tu- I w . 
a-eeta before rsturnlus i„ their aflrth other son ..—i.l 
, - t l l In.III . 'a 
I n - i i i u i - in . n l i . . 11 . I*. till y l i n u i *. 
n v i - n i n - . u . - i t S a S t l " I ' u r l . ' r ' - . 
G. C OUTLAW 
Srasrat and Shipper of Fruits 
uml Vegetable... 
MllltlZ s « l s s CHKRSE AT IIAI 
IMYH. 
l lr . ,1. 1>. I'lmn... 1'liyai.li.n an.l A u.-ement I* m.iil« thut Vlvr 
Suregon. Office over r.a-d. .iro.-er,. • {,,H MelainthVM bai nn t/hi a*<her 
I'honrs al office und rrsldrnre. If. „„,.,.,, ,,, KlaSiSjin.'... |..IVP..,M .'lull 
——~~ nvenii,- nnd I'l-ntli-lil n » nu,. <>u IBs 
Word l i " '""i ..*.-. Iv.-.| tlmt D. <• r,„„| ,,, ,,.,. t.,(1,, house, south • ' tn>' 
11,,1,,.ml, ,.f ontairi... < muni:., died n ri,11,-,..,,,. s.-rvi..- hoglu April I-I ;.t 
few . ln \ - MUM. Mr. ll'ilf I. was m i , 7 . : , , , r.Tantellsl I. J. Bolton, of 
years ..hi II.- aval a inn*.ni tor s : y,,,,,^ w i ] ] p r „„ . | | K , , . , , , „ „ . i „ , | t . , i 
y e a n . H,' ituS a Bisinber oi M'.un-1 _ _ _ _ 
mln Lodge nt CookisHle. II,• , , .u l . l | A r r . r y pxeasnan, surpri- inl wa. 
r.pnpl ih,- il.illv aeaaspapers up until beM nl IUt. , ,„„„. ,,f M r „„,) . U l s 
h>- 'U . - . I . I . . I - . U t ' r . ' . i r , -IISI N . . ' " t u t . i n , ' t u n ' , n n 
» . • * . . . _ , . . the even int. ,,t Mnr.h ISth. The dc-
MtKSII .HEVT MIIVD.Vt, lT-hS- Tal l in ,va- th" Ililrty-fourth uiinlvet-
IIA*., WEWNKSI1AY, THI'RHIIA*.. j„rT of thoir wedstliii. Nlnvt.-ea afi 
ITtll lXN \N1» S.ATl Rll.%1 AT BAI- tt).,r „,|Ki,l«.r« were prew-nt. AinaxSS 
LEY'S. th,. |Tre,ity-„n,> were 8vt* v.-n-'.-au-* wh,. 
——— w.T.p „\^r eighty vi. irs young, atul 
Atti-li.i il.i- hilt On.- C.-nt Sni,- lit ,„„. w | „ , w -„ , aeveuty-eigkt. 
Bdwards l'hnr,.u-p- .-unl purchase, . . _ 
'•''"*• tn-"l'"l ntti ' . l .a ..p.. •'••f tti.-l if y„„ „..,„, ., hiah f lu . - cr.iia.phone 
prist "* ••" "' —. ..,,, •""... nt the Kiirniti..' M„r,' 
OO ri'tlila.vlv.'llli 
l l , , . IV. II Kanu ti nil i. if.*, wh" ' at. «•«»,. 
h i r e speal tl.i.w ilHist-.iful ni'.ti'li'-l 
t. Kl Cloud, left for their hosni in I >ir, „,,,i . \ | „ liell l . Rlrkaul so . 
Sh in rtp.Mii, I'n.. lusl M..II.I.M.V. Th.-.p ' , . , „„ , . , „ ; , , | i„ , |„. i r goast. Mrs .1. It. 
| , l ,n t,, stop MI H'nKhlngton, I'. I". tor t (v , ,,,,,, ,,, AUlgnea, Ohio, have Jnat 
n taw days viait with one of lawli ,.,.|nrrieil fron, • aeett's trl|. toiirlpg 
*""*• nnd SI I."I'M I'll., PPIIIII- i". n „al tMiti-t. vlailiim Illl plni.'s of 
i n t , . i ' , * -1 t'r.Mti S t . A n i ^ u a t i i i . t , , M i a m i . 
. They lusl I,it Ike Breakers Hotel sl 
STUAWHKHKIKS MONI'-U Whl l - , .„,„, | , ( . „ , . h „ , , .„ , , „ „ , . ,,.(.„,. thla 
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M - S l l l V ANI. H t l l ) \ \ 
LEY'S. 
AT HM t i i M i t t i i t l t ' i ' i l t i n . l . I PP M a i l . a i r , I'P 
Aniith.-r ..f those big One i'.-.ii 
Balsa will la- IKP.PI April 'J. 8, I. nn.l 
Bj n l I M p v n r . l a r i i M T i i i m y T I H - I I . - M , I I 
S t , . r> - : i l 
laaftUa A'lnma M. l/.l.i BBS -"l'l hi-r 
I m "ii Kl'.riiln nv.-uni- tu Mr- Pt 
t t t t *-tl'.-Ma- M r a . Sl I'l,ll., f \ t a - . - | a I 
tii.tk.' Bar r'h.rhli, In.iiiH h.'r,' in tl , 
fiittlrv. Mrs M,'t/I,'f |<ln,i- to ir" I 
Dr. C Sa.-kl.off. ( 'Ii iniprtutor. Iloiira , 
I l o 1'.' ,i,.l '.' In li. I pptin l luildiui;. 
ISIIi S l . A I'enau. A . s . 24 11 
I llr.-. ri'tiiritiiii.' I., rutin l' . . . i . | , 
d a y s later t,» i-i.-\p tin- tuina. 
l lr . W m . II l ln .h l , . I 1 i ) a i , l . i n and 
Surgeoa , o f f ice E leventh and I' . i iua. 
Ave. H a y and N'lglil ra i l s promptly 
. . i i . ' . i i l . .1 . I T l l Th,- inn . i i . - MiM-i,ni quartetts w.i-
int.'iiiiiii.'.l ..I i'i. bosoe af It. .'. .l.'t,, -
.".JI Carol Itn . ' i . nu.'. inai Sunday n't p j r . s . w , Tttoratoa, ot rOsslmms. 
er it. Those preasnl srera Mr, sruj .,,,,, .„, .», . .\iias alillsr, of Boston, 
Mrs. Jo Mr. auil Mra. B. . i i l l . ; Mass., watt visit..ra in St. Cload Kri 
Mr. snd Mia Dlaste, Mr. nn.l .Mi-. t\ ,t:l> attending tbe BedtcatlOB of th. 
<'-H,k, W i n I. . 
uiusMuns. "l" I'hleng.., 
Mnr.i i.in.l in .Intl.*. hut will i . lu ru il, 
IN ' , . mlH-r tu ^is'tnl ll i , ' wiiitiT. 
KKKSJI OVSTEKS I I K M I U ANII r ' l " ' sd , 
1 Kll i .N AT H A U L . > 
• il ntnl pnrtiii ' i . not. 
tXlK 
t r . o . T . r . T.'ini'h'. Tti--.. PI-.TP- en-
[terUlaed sl th" Hotal B t i'l..u.l l.y 
' " • ' " ti 'M'ttilpl, .Mia . I . n i i r n l . , - w i s n n t l 
M- ,,;' th,, ftsjasorttrnl \i,-. Mayuu, r.".. '•••' WIrr Miller 
-..IP Luna ui th,- .iin- n. i i ,ai st . Cloud severs I years -...". 
,<',.it Bf.le Bl i:.lppnnls rim mm, y.l.,,,,1 a,„,k,. highlv ,,f tin- uinii.v im 
An, one wishing Is buy montii-nents April B, B, I m d t Bl :„•„, , tasats In BTldSBca. 
r l.iailali-in llrolliers. 35-11 . _ . „ . . . , . . . .'." . . . ' . - „ . . . . . . p. ! 
H O . s l l H*.H L \ U t . l>\\ BA- j U B | receirad • full supplr ot re-
^BaMssssssjsaiBSBBMSMBBWBBasBSs tt:,"r MONOAl AT IIAll K V > taa mmkta aawtaa 
iik.-i.-liiiif'p. al Sitlimi.-i-a- Kuniitur,' 
If yuu until tn ri'ii.l nli.uit l-'iiilii Mnt" 27-tf 
tun' In Inrixp' <|iliiutiti,..-. IBB ih" BBW1 i 
papsrs. li .u.n want to buy or l,K,k I n s Boaslb ..f lad laa ipot l s , lad., 
nt the rati ntti.i,-, call oa rtiimnu'r- n, 1,1 lecrstary "f ii,tpriiini.,v,ini Baform 
1 urt . . . in - ftUors, IZIcvi'iith iiiiii lVnii i',.h-rnti,.n addrsssed th" W c. T I. 
-y ln in ln . 1'i-l.fa ara attrajrs r i g h t . ! ! . , : It-i'in. and i'1'p-pli.'..i B ip..rl.i 
24tf . wide prohOiltton hy 18BO. He auted in-
— » . . ^ ^ . ^ . . . ^ . iiM-"ts iii iiia w-orb Boar < laiat - of BSJO. 
pl" sslf lsb in.l'ff. mnt ; 2nd, false a.-
. i in- . l ; .".r.1. h.iat'il,. aad tth faithful 
t".\ ll.- haa tat'n lu tttU wort f,»r 
over forty years longer thaa m * i.tlnr 
i n M I , i n t h e n n i . , , 1 s t - , t " a 
AJAX TIRES & TUBES 
THK TIKE SHOI' 
\oim mxm ^iif^BjLM-BTLiiua-^ 
Main Grocery & Market 
•:••:•̂ ^~:--̂ •w••'.-•M••:••:••:••:••:••:••̂ -x•-:••:-•i••̂ •̂ •:••̂ •:••:••̂ •̂ •̂ •:••:••̂ •̂ •̂ v•̂ •̂ •̂ •̂ •:••̂ •̂ •̂ •̂ ••:•v•l•̂  
3 Days-S A L E - 3 Days 
FRIDAY, MAR. 27, SAT., MAR. 28, MON. MAR. 30 
I I B I t l i a i i a B B M I I M iMBttalB I M-KX-H-H^-^:-!-K-t-H-W''l I I ! ' • • • 
MEATS 
WESTERN BEEF STEW 16 LB. 
WESTERN BEEF ROASTS .23 LB. 
WESTERN ROIXI) STEAK 21 LB. 
WESTERN T-BONE STEAK .?y LB. 
WESTERN SIRI.OIN STEAK .30 LB. 
WESTERN' BEEF IIAMHIKOER J 8 LB. 
,-. .j_^..'r .' .^.K'''-'M'*'K-''''-~:*'M^ 
POTATOES ' l M a > 8 lbs. 26c 
. . Give me a lever and a place 




> « « « - « - : • • : - - : • • : • - : • • : • - : • • : • • : • • : • • : • • : • - : • • ' • - : • - • - : • : • • : • • : • H"l4.t»l"|.4<'l<"|.H Isb t l t 
MONDAY, MARCH 30TH D l f T T C D 
IS SET ASIDE FOR ! U U I ' L " 
rure 
('reamerj per Ib. 53c 
NEAR EAST 
It. i.ril.-i- . In. r 111,- p.'.[,I,. ,.f St. 
Cloud inny im vi' an opportaalty i" 
iigniii Baalat In th,' Near Ka.t lti'li.'f 
wnrk. Mr- I, 17, /.iii.iiii'rnnin. hs'tll 
Dhalrtasa, togethsr with HCayor n. C, 
Outlaw, BBSS SB* tl-l'l" .MulHln.v. Mnrrh 
30th. ti-, r.tinilli- Day*' fnr tin Ni-ar 
PsSSt K.'lief wnrk. While llu* lliuve-
ini'tit la |u imilril\- for the BB, iirlui.' of 
tlaeit I'liitliiiur 10 bt M'llt I', tin- N,':,r 
K.-i-l. si,in,- in,in,., ia n,',,l,al to pr.*-
imy tin- Bxprssa L B S I S S B <>I' ft.-ij.iii 
.in tin- box "f clothlns t" bs aaal 
Tin* a s t t a , - pr.a innintinii folloarsi 
I'r... I;,iiiiii ion 
• Whi'iM'.ia. i. umiitiipua in the Near 
•Bai sra -.till racfe aa bs ,-itli ursaal 
ly fnr relief; i 
W l u - r . - n a . | - , , t t y t h , , u a , . , n , | i i r p l u . n 
.-tiil.lr.-ii being i-nn-il fur l,y tin- Near 
Relief intiat !.• n i . a l i h e d with 
JBhoSa nti'l ili.lliii.'- IMI nin.Iln r j . -nr; 
nml 
Wh.-i.M- The r-efasaB aa*fBi oB 
Of aaca, Byrla, PalsstSsS nmi Ann,nin 
BSS .ri'ppihil wit I, th..uamula timl 
i thiiita.in.la of ,,hl P""pl,'. w.uiii'ii. asal 
I'lilhli'fii. srhose chlsf Bsad, seal te 
f.Mp.1 i - c i . . t h i n t * ; B a d 
W l i t - r . - n a . I n t i i t t n y u f t h . - s , - ri g l o a s 
tha wi'.-iiln-i- i* iiitii-iiy cold during the 
whiter tin,,- nml e x p o s a l ! to l l . 
t t n - n l a i s i . - a | a p i i a i l . l , . f . u ,, , , n i n n y 
,1,-nths ns uiiih-riti.ni-isliini'nl nuil Big* 
aaaa. aaal 
wiit'i'i'ii--, .* local '•.'tmniiii'i'. hsadsd 
h y M r s ( i e r t r u . h - / M I I I I I U T I I I M I I ia , i p 
1 paa l l s s in the paopla af s i . (Head fnr 
j wiirtn ,'lntlilni; nf nil llBS. IIhll. l l l t. 
inn.'! the l l i ' f l . 
' Thsrsfore, I, Q. r Qptlaw, s tayof 
,"' ill,' • - '' Bl Cload, hetvl.y ,1, 
j s l K n u t , . M u u p ' . a y , M n r r h .AIHI . a : ; 
,11,- Ilny aud mjuest nil uur ettismi. 
I to eli-sr nut their gurri't*, uml Bathsr 
together am li KtirmentM io. will help 
Basal the BSSd In lllble I.and.., niul 
leave it at tho nenrest Bundle Sta-
lion It wi l l he collected hy the Near 
Cast Keller aad distributed hy Amer 
lotn relief worker, overseas, ltnii.lt.-
Stnti.uus a m locuted nt the rarlous 
rh.irt-hes school bulldlngM nod Cbam-
iier i,f f'nniiner.-t' room. 
IJ < . OI'Tl.AW, 
Miyor .'Ity of St. .'Intnl 
m M i a H I B I H M I I I I t l l l l l l t ' t t l t t l * * ! " * * * * * **** 
SUGAR Eine (iraniilated 4 lbs. 31c 
.;.^_H-+-'--'--K--'-H''.-->**-:^^ 
MILK Z*nt 3 cans . . 32c 
. i . - P a ^ - f t - ^ ^ ^ a X . - M - ' . . : . ^ * . ' . - : - * ^ ^ 
MACARONI No. 1 l l r - . u i d 3 pkgs. 23c 
.;~;..f+^«4~ft-*r •{••!• -S-»S—C—1- -S- *S—I- •'•• -I-W-t- -'-'.-:**,••;• -t •*.**:• -!-lW* •.X*%**f%—^X*** v*X~^+*M*+ 
SALT 
KK.HT.AK I! 
,l-\* l v \ . l . 2 for 21c 
l l M I B l M M M I I I I I I I t-tt-frt-H'T T ' t i . M i o . i i i a . . , i i 
New Potatoes I;I i. i'i i - - 4 lbs. 26c 
.;..;..̂ .:..̂ .:..•...:..̂ «.+-̂ -•-•:••:••:•••.••:••:••:-•:•:-•̂ •:••:•-:••̂ •:••:••:•-!••!-•z••z•-:•*•̂ •z•̂ •̂ •̂ ••'•*:••z•̂ ^^^ 
COCOA 
out 
Bill I l l l " " 
IIRAND 1 lb. box 21c 
W A . w r i i u l , I . IIAHS Must I., 
ri.'t.it. No Siring* friluin.- Offire 
mmmvewwm%mmwmmmmmmmmwww.mmmMWx 
•MI \ :m 
FABRIC TIRE 
$6.95 
IKK TIRE SHOI" 
: ........... .x. . ' . .H..H'+-M'+^^ 
SOAP POWDER •&* 3 pkgs. 13c 
a)-|-»aH-H-i-H I I I I H"H*"H-M-M^-l I I * H' l ' lM' l 11 »44*»H I H H I t 
Sweet Potatoes EYTK.t M C E 5 lbs. 24c 
. ; . . P „ : _ X H ^ . . K ~ : ' - I - ' I ' ' M ' + V ^ 
Electric Grill to be giv, n mean at ,v o'clock. Saturday " '< -
nrnti . He on hand icith i/inn tiekett. 
1 




Surprises For the Ladies 
5000 Lots Have Been Sold To 3000 Individuals 
At Our Prices. NOW We Offer a Few Lots At 
Your Price. 
EVERYTHING 
IN THE TRIANGLE 
Thai ymi want when you come to F L O R I A , all that you 
expect, all that you could ask for. You'll find it in this 
TRlANGLB. 
i In i 'K u p mi this l is t : 
Surf Bathing 
Beach Driving 
Salt Water Fishing 
Fresh Water Lakes 
Hi vers 
I kil I'i ng 
Tennis 
V.'tchting 




Florida's Best Hotel*, 
Railroad Facilities 









St. John's River 
Indian River 
Banana River 
Mcrritt 's Island 
Deep Natural Harbor 
The Atlantic Ocean 
Prosperity 
And Of Count Yon Knoxc 
1 hlaiido 
D a j ii'ii.i 
i. i i i ' t i . - i 
Winter Park 








B I T H L O 
r r •  •• • 
The City With a Vision 
FLORID, O r.lr 
A :-:'̂ -'"H"j">'i"i->'i"!--:̂ :- H i i i . i . i i i i i i i i u m . i 
B ITHLO-HIGH AND DRY—ALTITUDE 691 FEET-ALL LOTS GUARANTEED HIGH AND DRY. 
*l* .* l * V W * s * V V V V * 
: : - : • : • • 
" , " , " . " / ' . " . ' V . ' * l " *»**!*•.• I 
N O W , tbal iiif all-iiii|i.,i'i.-nii O R L A N ' D O - K A S T C O A S T H I G H W A Y ia complel 
property in the community nun In expected tti launch nn. nf thi liiggcsl developme 
The Lands In Eos! Orangi have been tried. Tiny show remarkable fertility. Man) pf 
for citrus culture ami truck farming, arc on the ground already, prepared I'm- the app 
J'lOXEERS REAR TU 
B I T H L O is the Midway Station the only railroad station (oiiehe.l hy the great Orland 
I t is distinct. Consequently, I.v all the laws and lessons of economy, it must trrow an.l " 
B I T H L O . by reason of its geographical position situated in Hie heart of F.ast Orange 
to investors and developers who knew, and who have been waiting only the advent of th* 
Now that the East Coast Highway is completed on over the St. Johns River to the At l l 
Stared for th* town through agriculture developments, il holds a master key of erinifort l.| 
ing grounds. It is only a few miles from the St. Johns Biver. the tributaries of which I 
A m u era of the development j s on in Bitlilo, and T O D A Y is the Iinu to investigate the] 
ROTAY, MARCH !«. IBM THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA t i . i . i | i i i i t» K - I K j j " : i 
. — —————— 
BUILDING 
3 PM--7.30 PM 




rises For the Ladies 
Title good—We guarantee the title good and give warranty 
deed to each lot—Title guarantee policy will be issued on each lot as soon as 
your deed is recorded by reliable abstract compo.-y -I'mnerly high and dry. 
' ' ANGI .E 
.»'W++'l-+-l--'*+.K«-++^^ 
IF, AFTER INSPECTING ANY PROPERTY YOU PUR- * CHASE AT THIS AUCTION YOU FIND WE HAVE MISPRESENTED IT WE WILL ..EITKN YOUI MONEY. 
• I > \ \ l ) S " i htim r.d in veatora who anticipated the event and purchased 
evil initialed in tin COll nly. 
> look upon this locality as containing Mime of the nni*.) suitable soil on the "r idge" 
new days. 
(TEST FORTUNE'S 
Boulevard between Orlando and Ihe F.nst Const. Bithlo is siilniriiaii to no other city, 
rowing. 
urn that vast area of fertile trucking, fanning and citrus lands N O W thrown open 
ways now penetrating the locality to let them into the fortunes securely vested there, 
hlo will mark the traffic lines from either end. Aside from the hright future aa-
tion for the tourist heing likewise in the heart of almost virgin hunting and lish-
mmunity ahound with Isfa and game.. . 
ding possibilities evident uu every kind. . 
HERE ARE THE FACTS--
B I T H L O is on the C H E N E Y H I G H W A Y . 
B I T H L O is an incorporated town. 
B I T H L O has 0 l - t miles of paved streets. 
B I T H L O is on the F L O R I D A E A S T COAST RAIL-
ROAD. 
B I T H L O has an elevation of 00 to 7'2 feet. 
B I T H L O is accessible to Florida's liajest beaches. 
B I T H L O is the only town in East Orange County. 
B I T H L O is installing a modern water system. 
B I T H L O is building a complete 18 hole golf course. 
B I T H L O has pure water in abundance. 
B I T H L O has good roads in every direction. 
B I T H L O is the natural COMMKRCI AI. t F.NTF.R of 
F'ast Orange. 
B I T H L O has natural drainage. 
B I T H L O is suburban to no city it is not a sub-division. 
B I T H L O is 18 miles from Orlando and 18 miles from the 
East Coast Dixie Highway. 
B I T H L O has a main street. Chene- Avenue, which is 117 
feet wide. 
BITIM.O has a steadily increasing building program. 
B I T H L O lots are now owned l.\ over 8,000 people from 
all parts of America. 
B I T H L O !. surrounded by tome of fu- beal hunting and 
fishing in Florida". 
111 I I I I i • is the e n t e r of thousands of acres of as tine 
trucking and general farming lands as can 
be found in the entire state. 
B I T H L O is served by the Southern Bell Telephone Co. 
B I T H L O is growing in si/.e and appreciation every day. 
B I T H L O is Florida outstanding opportunity in realty. 
Don't Stand RIJ and Watch Vt Groxti— 
Come Grow With 17*1 
1-ir.t.. in..;. THE ST. CIOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
PARENT TEACHER ASSOCIATION MEETING 
MONDAY FOLLOWED BY MUSICAL RECITAL 
'H i - i.aiiliii- BtSStlna "I ' Hi,' SI | U. ' l l . ir i l Kn-nl/ . l l l . 
, ' iuiiii l'.tt-i MI 'I'.'ii.'in'r Associa t ion w i i i i l a s s Bads - l a 
|pr It. l.l nt iu.- iliL-h School iiit.litiiiimii ,\ Baal **,.tw: . ' . W. Kstrs 
,.ii 1M-M Mi,ti.ln.v p'Pi'iiiliK a t T :3 t I ' l ' iJ ltr.a.laa 
O'clock ;• 111! illl l.ltl'ilptiVp- |ll-i.|a'l;llll 111, T l . r l t a l lliltl.-llli; I.MSa.lll 
I'.-.-.' a r r a a t e d . Tlif liiuli w i t , . , ! ,.r B i; r a i a . s a 
,-h^alrt, will l4.iv BPTaatl BBftBlHIS Pfl \ 11 ^iuiii IVlP'ia 
i " l i n . ' th. ' iPi. 'cimn. T h i ' caaas je 1" V" Auti.iiiii Mt.-rit.H.ii. , hn-,. l.iii.l-nv 
tin- hour -.1 tl,.- mea t l aa a s i ni.-ul-' so Iron, . *V;,ll»Hr 
iti.it UM f a t h e r ! p - VPP-II :i- tin- Blathers {lnl.lea F lowers l*r Batrl 
...nlil all .MIII. iit.l llu- rtial l'.'l' M.'ii- Tli.'IIIIII Wli.il.'.v 
,lt,v iPMiiiiia- pv.-ia -,-t it -.IHI .\ii pa r Kast f r Itt'lla 
,'llta Mtlil i-pp-r.p nn.- illll-ll'plt.'ll iii Un-: , ' l l tlltl ' . '•> N.II t'.'l.-tllllll 
u r a i i l I'l b e . Silver S e n a M.i/iirk.-i Cur l llulm-
M a d e i r a li.st,- ami .Mia. Ct tunu 
i ' i -p b a l a i 
Kli l ' . - l l IHIVailll 
11 tiuirii rlnii IXuipp. 
Mrs . Uial.ls 
s ra t fs re of t h e schosl s r s 
tir,'a,'iit |.t-f in,.11\ ut T :.-*.». 
Mra. liar,liM-r'a i: I 
Ml* l l - f ia- r i f in l l t .T . of Kiaaillllli,'.'. 
pvh.. tins Is.-ti ,-iptiplui'tlni; i - I , - I'Miiii, 
ill tit,' a,',,,>,,i t h i s it-nil. pplll yip, ' ;i (M]' i , la I ' r n n k s I 'has , 11 KI IP ' I . I .T 
rfs*ital by ti.-r pupils liniii.-.lii,t.'l.p fol-l Telui.i M 
liming tlie nu'p'tlin "f th,- Parent- |to«.,'buila nntl Butterflies, II r. ig-lerjua, 
T r t l l l l l ' l - .Vaa ,a ' i , | t iM, | T l U ' r , ' PVill I'M. rZ . - l .P l , I ' . I I I " 
i i . ctarsjo for tlii* tulilwl attractloa.niliater 's Suns.- Karl naehteH 
antl all those Intel'Stm in music-will Basel Uhtst 
lu- weUa'Dic to att'inl Tli- i.i.'iri.'iiu Bwaylnt Vinos Its* la KptiuMlBS 
fn l loar^H Alla-ru I.-—'n 
Willi.-r li'.lt',- Sinii.li- Av.-n I'm ..-.a il,,,in,. 
M l - M.-i r a t i 
II.IMI- .MI tin' .ireeu I'.aiii'i nt' tiie Bleat . . . it st. ."tuiis 
Elisabeth r:.... . taxftM* n Bjode 
(-1I.-....S iv.-iits ._ .__ oaks) Tun. i-ii.-.-i in,.'.-. .-• " " . 
Irene I ' . I P I , Martini fiirWiT 
Win li.'s nance .ft A M.-U.,iv.-ll JBsjllil ot IBS Stoat 
Mr~. tarsi I IIUIIII W I I . - I • •>• A. .I..ltn 
O Y r Mi i l l l l t l l l l l 1111.1 \ ' ;lll , . .v I M l - « ll 11II1, f u ! M . ' i i ' l p , It• .1-
KNCISTICRS OtTIt'l*: TO OTKN 
IN narucs HANK m n.i»i\«i 
Al.ll,.llll.,-Ul|.|lt I* Iliaili' ililla week. 
tii.it l l . ll. Mteitipp in-l.-r, I ' V I I i - i u l n t s r 
vli.p I i i . BSSB I'.niif. est wit l i Ui.. i n n 
s t r t i . ' i i "n at * li.- aai a i mill nt I'M-II. 
BBS tUff III.' I'll sr liMUti'.'il lll. 'lttlls. 
Mr. St.'iiipp-in.i.'i' has hist t',ia-,«i (hv 
. '\liiniiitill..ll i.f III.' S t a t s IIIPUI-PI PPI 
l-:\:iii!iiippi-a f.pr t ' l ."- ' . la nn.l wi l l BU 
!S ,p ' in nil l,i-:tli. li- a nl' sssrllil .-nni.' 
iv.'rlp. 
Tll ;a I :-,ii""".-.'t... :. IP 'I I.*' • 
wiiii plsaaure by the paoplp ,'f tlii* 
StS ' t i l ' t l . l i s it BBS ' • ' " s i . I l l , ' t i n , , , s in , - , -
tl,"ts- p\.la l.a-nt.sl IM l i t is ,ir>- a a SB 
t lBaer t " Ink, ' ,-nr,' Of t in ' work in " I . M 
in St. Cloud, 
SIX MEN EACH OVER NINETY YEARS 
ENJOY SOCIAL GATHERING HERE MONDAY 
Klelrl iiii-l IVres t ' 
. _ . u i n .1.- . , . UeBeath 
BIG CIRCULATION DRIVE 
BRINGS FLOOD OF SUBSCRIPTIONS 
ir . ' i i t i t i i i ial fnun r a g e One) 
Tht? iinnn'a .p, tiinsM who b a r e re 
, . |p-e,l ti.. p..t.-a p.ithiii th, . past in 
Baas i r e n tnorad toda j nml plasBsl 
in , h r ini i t ip- , ' Hat. t,. r a ssa la t h e r e 
unt i l they beessse ui ' i i . .- . 
iniu-inv 
M • - Niprtilt W i l l i f . ' i ' l . 
K K N A N s V I I . l J - . 
Mrs l.u, la Phi l l ips 
I n l i l l-lii ' in.lap-Hi, 
KISS1MMKK 
Mra I' . .".. It t a i l k 
...jaa i ra tne Ur ffin . . 
M i a a l - i i t -p M n k i u a . i t i 
M K I ' t M l s M . i : 
Bjrs. Vl . t . . r Hi l l 
.-,'.,.-,..... i 
l l . " , . , . a i 
28B.4O0 
-,:.'.,.'.aai 
J-JI,. .-, , . ' 
I1IT.80O' 
;_ ' i i .J,at 
S U M I I l . l I . 
Mr- KMI ' I A I - . T 
.1 B. l lu rk i ' 
Mi-. Miiiiiir 1\ R-irla-r 
.Mi a , ; s Bal ls] 
M - . I l - . l l l ' I ' . ' I . f l l 
fttlas \ l i l ' l i - , - l I Y M P W ' T I I 
Ray fl.-p-p-n^.r 
Mr- vVillitiin Dodd 
.Mi— Kli/.nl.. Ill Ki-ln 'r . . . 
Mrs. Ali.s- ' l l i i n l 
M -a K a t h l e e n lo'tf 
J t t i i . . l l t i r n e r 
.Mi-a M i r t l l a M M P V I " 
M i . Bar I s . . ' t i '1 ' i 
.Mt-a I m Knuiiv. I 
Mi- - I-I n . f Buss 
M.-a Basa l , t. v, s s a a 
Mi-a Aim,, r t a d a l l 
Nsl l r r ' of A p p l i m l i n n for T i v BSrsl 
K»l . . • ia ini-p'i p piivp-n t i n t K i l t a r 
It . S . . .P , I , . ; , . . I r . . tPllrpiillspM- , .f l'..p 
I .-rtil i . 'nl, ' Nn. s;; datSjd t in ' 'Jn,l llUJ 
"f .lull". A. l i . I t ' l l ' : T n x ', -.Ttilip t ip-
No. .V. dSBSd Iln- Till ,lnv of .Iun, ' . A. 
| i . 1020, bus til.il s.'.il Certlf teaBss in 
un- office, tin.I litis tint.l.' ap l l t a l l i . . . 
fur tnx tlpsst (M IBSTB,' iii .'.'.-..rtlati'-' 
w i t h I n * . Sal,I i v r t i l i , titp-a pml i rn , , ' 
• h e f*p|l"ppiiu .l.-s.-t IL-,1 properrr- , altit 
n t n l in Osii 'uln O o u a l y , i ' l o r lda . lo 
w i t : I - " ' . U an . l I'.' Block l l l » t 18. 
111." k 1 \V. R, All.-tr- SiiNlipial .m , ' ' 
| i :irt of Sis-tint, I.", totxvashlp M a,.--'' 
a o ..--" ' - .- . . . . . . 
s. a . , , i ni t in. ii.it,. of ti, , . l a a n s n . f • 
.n l i l . x ' t t i t l f i t . ' s iii th , ' i n i n , ' of T •' 
D n ; • ' '"I N !'• W i l l i " ' ' Uu les -
sill,I ,-,-: I i t - .nl , ' s shal l Is? r. .I. '. 'iu,',! n 
.-..l-illtii.' I" IMP, Inx dead will IsSlli 
I he reon .MI tin' 2Mb ilnjr " ' 8|»rll * 
It. 11*35. .1 I. o V K H S T U i ' i : i-
Clerk . ' i n n i l I ' . i i n ,ia«,.,,i.i c u n t , 
r t o r f d u . li- .s tl HuUack o i 
i i . i : i i , rr Seal Mln'. lti-A -"• 
BBBBBBBBBBVK 
r.si itn,. 
| s . - , . i l ia i 
,VSJI,7.«l 
.-,!S.. I , a t 
- ' . s . s i n , 
I T ' . ' S f i i 
. ^s | B0.1 
sT.aoo 
.-.sil.lSM. 
- •s - . ' . sa i 
IT.T'M. 
.-,:i-..siat 
I ' . t . ' . aHi 
- s ' i s i a i 







St. Cload QMObtr ol Coaiisierce 
in. t for tli'-ir tt-i par hoou hinrh 
v." itnefffn? Mnrdi mmth. MUrttoi Ut 
j . j . vi.-n- UIW'IIM noti ind ipproTOd, 
I j uiii * - .if tpeclul liii'.'tin. h"!il 
y . m h -5'ti! read BBd appforvd 
CoonCji -••' KUpiTint ndent, Kom 
r i s iln i'ii 
ivlin b«fl i h;i: -•• I t the viHiilii.iiul 
... r. il ' \ ' i 
P <li.i'!' li .n.- tOttf 
to ' i " , , i ^ HH hi* bud to . . i i i i i the noon 
n n in .• . ' 
the differui l i uu 
ih;it We .i;i\i* :i *«»min**i"« l.il i "Ml *. 
li. r.' In s i . ii..ii<i. >i.. I, nn (typewrit* 
d i.M.i bookki -- I . - .'- • 
Commerce mn rt to tuho 
• i t'l* I', (ii-w-riri r- Mr <,rtvn 
Ht/Jti**! thai thiJi coWsie came uiuler 
1 Uniith Hitftkea KHifaa aad thut 
rh" F rl ral Qemwtuuoom hiot ap-
•t. "i -"v.n inilli.'ii .l'.ll.*ii'> fur 
thi« kiivi "i" u.'-it aad norMa tnm eh 
lattad $114,000.00 bui to orter to <-u-
luiu llii- iiis'ii'v the a t̂.-iti* lai-uisliit m v 
will hnv.- t*> uni-i t h i s amooo t w i t h 
nn appri'i*i-i<i.ii>M. in o ther irurda, eutte) 
dfillnr tin- Pedpral <t t i ternmenl <pesUa 
thi* Slur. ' b a i t o attend i*|iuil a jnoaa t . 
Mr. Wm Laajdlaa a iada i •ho r t t a l k 
. i i ih. n.Hti s i i i i ; i t i , . | , which of COtttM 
e •« t p p r e e t a t e d . 
Mi s \v P o r t e r •ucKeatad tha i wa 
bai • • nut hi Un- n e a r fw-
turf , afte - ' I . , . ' dlacraakioii ii waa dr-
d d a d to have i bn nquel i nd Ini Ita 
*M>me out ipf-town i p e a k e r lucfa t* L*«rl 
I,« sfhmaii li w a s tiiuitiv decided t*. 
h a r e i tn- n•• i , 
April 2nd Car r tod , 
M r Port i r nlaa rtati d tha i a a * 
Suntl.-i; would be tba laal concert the 
hand •' imld i ir and r leal 
•ill I*, In in i - nt thni m u l d poavlhljr 
>„• tmtn 
CITY ELECTION TO BE 
H E L D N E X T 
SATURDAY 
The n lular i ii.i - lavtioa wi 11 !*• 
bald "tt i i f i i 88th •' ths exit kail 
f,,r ii.-- la.rpasa s l ibrettas • pit, 
k.uor, r,,r • ptrfod of Ihres 
pp-.-tr-. MI,-I TPPI, !><»,.,I tru.-t , ' , 's . fur ;i 
la'ri'Kl ..f nut' nn,I two y.'iii-a • •• (. a 
livalv Tin ' ,-lly r"L'i-tr;tti ' in list BD-
J f C r i . ' - - t i - - i tii'- 'I'ril.i 
aksSsyliia ni-- i |ual lSad s i ac tas s win, eaa 
rtlri'Mit,' in tin- ,-l,-i-tl„n .,n - m n i r -
M I S K I W M s | i » | | , KK 
.Mr. , : . Ralph Wi.rri l l "f rh l . ' SK" 
- a l , . | „ | ; 
: ther, Mi Im, - W i n d 
II - Mil nil- T Bt II. - M 
t.i i . l l t . a l til Us'- ' -tl i I BSS | PIM X l a | 
\P i t l l t h e lOOSl t ' l ' l i f a t r n " I : -
itvcasiona. Kff"rts nr,- belag BftSds ta 
•M lorale bees. Be i- i hs wed 
\x itli st. Cloud 
Nolirr of Xpiil i i-. i l i.si fur T;ix lff>r,l 
\ . , i- l|..r.''.> . - I ' l m u 
lit n. -Ir.. i» it i- |- tt i . s o 
i.l I n x ' \ - s , p | 
p. A 1" l'.'l I 
ni,.i f ax i ' rt:ti. i l e N . 20fi d a t e d th . ' 
::t,' d a j "f J u n e , A l ' i f l * . b i . Iih 'I 
•flee, snd h a i 
l l i .nli- ,-i J.pl'...--. I ; •• 
in .i,I',..I|.IIII.- -.P II 8al,l car t l f l -
j , , - . , ; , . ..ti a j , aa ted ' 'ruini.-'. 
n i Ban 
. 11 
II. M - . Mini -
Stork li 11.11111 .x TU . -1 ii !•;- - MI. Esl 
t i l ' -.1 - - ' a - ^ , t M t t h , " 
j i l u l . ' ' t f l l . ' a . , , : i , ,- , , I 
-., 8 SB. I -.-' Bl 
• - . in - ' -
I l l l ' a . a;,,,l ,-.'|'t,!:. . . dsSlI U' t t ' 
dsaaxed Bcx-ortlna . x u ' 
will Issue IheeefTb , STl p of 
A|,ril . A 1>. 1U3B. 
J . I.. "VKI l fC l ' l tKKT. 
ci tTl . c i r c u i t i ' " t i r - f - . f i i u C o u n t y . 
rtsi-tSa B.T .s. ti Bullosa, i>. ' ' . 
. ' ir .uit court - •.'.; -,\si 
NsBtsa of \|>ipli,ntIn,, for Tux 11.. ,1 
N'ntk-e U ll,T,-!..l g'" n. i b s i I", t. : 
,N'MPi"ii. | .ur. II.ISPM- ,.l Tux I ', ' 
v. . t.;.'. .Iui. .I Ihe Ti 1, iln.v ft in • 
A. I>. UHSl Tnx Ci r t i l l f . t r ,\,,, 11 |l 
IIUPI I S B , d a t e d tii - ' " I Sty .. r . ini 
' . \ . I>. l l ' l s nml Tnx i ' rill, nli- \ u "111 
da ted tin- Bth .IMP i.t .Iun,'. A. l l . 1081 
tins tlli'.l sni.l c e r t i o r a t e s in my " ' 
li, •• iinl h i * nu.de i I'l'l < n t inn fur t.; -. 
MI.MSI IM Issue in in - "I ' lnin-, ' w i t h Un-
i-Salil ce r t i f i ca tes ru ihr i .ee t in ' fallow 
1 in^ i leser thed pffOtsTty, s i t u t i t , , ! 
O s r e o i i i ' . . i inty. F lo t i l la , t ,pwi t : I., i 
IB Ht .ak , " - . s ; r : I r 
t ' l ' r t i n . n t , ' Vu. '.i'.-'. I."I II lllpa-k 1-".-
..iniir.i'"i in Certlfl. als Mo, 111"; Is.i 
11 r.i,-. k IBB, embraced in (Vrtlit.'iit 
N... IS IB ; l.ut 17 111,a k 100, . n i l . i n . . 
II l . r l tii nti ' .Nu T l i f tin- sill.I I; 
s.-.l .,t tl,,- d l t S "I' I 
nn.-,- „ f s,ii,l .-vrtit i i .nli a iu ih , . n.-iiti 
ut ' . . K. l i . n . I H k i n . .1. I . . I t I. I f 11.1 
- " t i m i l 1' N . H t i . v i . e s , 1 ' I I I P S S a , 
ce r t lBca t e s sluill Is- n-,1.-.MIMHI BCTOI 
illi: lu Inw. tltx ilt.-il will latsxae t h e n 
I'll nn t in ' STth .Inv ..r Apr i l , . \ . II 
taSfi. .1 i .fVKH-STRKK I 
I 1,-rk t ' l r t - n i t , ' . n i rt I ' a i i - n l i i , ' i n i t i t . p 
r i o r t d i H m . h -'ii \ . 
(SH.VI . . 
No Accmini Gonerall) 
HOBO KIDNKY AND 
IU.ADDEK REMEDY 
p|-- r*. D. Net, Chat 
I. -. La., PP . ii. - : " I l a 1 i 
: .-fur.- vv»- t. Mi.M • - iiai ppna t in 
lunrt iT. I s r aa t ad t>> alfH-,1 all tli* 
lini. ' . -ut ' t , r, il w ill. in. I- BBS 
i, ii,-. t a d i„-:„!.,< in * il.ui II . 
M I . I P a . - l l l l i J ' M I . •' .1 I.P . " 
rinctorl p'xiitiiinisl in.- mil -.1 'I I 
tin.I I'.iMitr- lii-i-iiaf. but cot . in. 
BO - I I t" . 'k II. .1. . . KMi • nn. 
I-.:.ui-; i- l i . in .I.P s a d a a . hi ul. 1. 
I f Pul l WMtlt I.P la- | al 11 ,.,, ' 
f.H'1 in t . ( . - I . . | . Sfa t|a>. Il-P M ' 
,,f II,.1». Kl.", ,- ' A Uin,I.I.M Itp-lllfli) 
IIII tiiiiiic.p-l.ii.-k iiunrtHHi-p- li • i. 
nxfisSJahoi I I -iriiUa-ist 
IIIIUO B J H INK tMMthtn 
Ilea..nio.it. Trxas 
A mil,in,' -<si ii function sras ear* 
ri.si ..ut un Ifnadat HV*I nhsa .M.-tJ,.;-
W. II. Mp-l'lu-rsiin -nu! In- il.-tut.lit i r . 
Mia Mnnly, aatartalasd at Ihslr 
ll. < 'u inu ' i f l i i i t tivuimi' uiul Kit:!, 
Htrts't. tin- - ix nl,!, at t . r .un l Army PMI 
I'l'ttns lu Ih i ' Ci ty , A i-Iti, k.MI ' I n ' , , i 
pvitli nil tliu a c c e s s o r i e s wiia sc revd , 
nn,I fully ,',.J..p pal ; a-ar s t . ' r les titnl 
o t h e r s t a r l e a s re re i . . l . t : H I . I i i .ni. .M 
i i p p r o p r l a l a faff i i " ' Brx ,sslon by M r s 
.Vl i i l i - l . -y vvns n ) , | i l n i i . l i . l . n n . l I ' . P I U 
r n . l t ' S | I : I l l l i l l t u h n , I 11 fi'PV -SI.P i n ; -
le f t t n i l l . I In i i i n k i i i f . Hi, , l i u i i r a p n a a 
n i l t . a . , | l l i . k l . p 
A m i l l II I m i . . . , v u t i - u t ' t l i n n k a i v . i s 
i i i i i l . - t i ' i l t i n - l i u - t a n . l u l s . l - i u i f h t . ' r 
fur tli,' lucceisftti iiirrytug ,.ut "i ihi-
rt'titii.in ul' :h , ' t i i i tf ly punt- olds. iti 
r e spons . ' tn wlti.-ii Tin- bosl ro lced itis 
| . i i ' [ . ' nml |i!,.||pttir,- a t I'l-itu' uh l r :•• 
f i r ry nut a sell, ' in, ' ivlil.'li tin.I Isi 'ii 
in h i - mini) f.u- tvvu y o u r * ; nn.l Ibe 
honor In- felt vvns h i s tit titivhisv 
g a t h e r e d Bffounil h i s tahl ,- n . " inpau . . 
.'I" t;nt.-s pvhl.-ll ixuilll not I . . 
iiil'll, nlupl In nu t BthSff <ily nf III,' 
I S Bss lltn. 's thu slz, . ,,f Sl . (Tuii'l 
l'liutiiia-iniilii'i- 1'lk,- t'„i)c II iti-iuip pl," 
tun* of rbi,.,""-"",- '. . ,.'...-o .»,,,„•-. 
nvi'-s mnl sarrtea ure na faUasmi 
I ' i , ' - tun Ita.p nui Ago t'-'l Punts . \ u 
.ii-t 1. IDSB, Co. A IM'.'IUI \ . Y. l l l l l . 
I0*b A r m y Oatno. 
luiin I. I ' l ixsun, t e y e a r s s t a r c h 
:n i n . K. 1st lupxn I'tipiilr.p mill latel 
a.MPU,I iIn-,-,- s a a c s in Uu- Commissar , . 
I s p.H luu ' t i l . la'llii.' .li-.-tiui-i:.''l in |s,iT 
II -y A Wliit.i.-.p :vi y e a r s J u l , 
I nnfil f... 1- s i i , i '..nn Int MU'I 
i u F. \ .1 Inft 
.1..liII SpauMlnic , i'i yenra . J u l , I - . 
l ie ' , . , c K, 80th w i . . i m t 
\ \ c - t " l i r.nlli'.v, Pl yi-nrs Jul . , IB, 
1030. . ' . . . ii BBad I'. '.in. Inft . 
ThlSBBB II. Wiiii,-. l . i yuiii-s. 11,.,-. 11. 
11121. Co. II Ol.tll Olilu l u l l . 
<-..inriul. 's I t uyunr and I ' l ip-mi Sf t f t 
a c c o m p a a l a d l/.v Vat wivi-.s nf itu' l i 
you th . n n i , ' Wl. i t , I -,\ I... Iiia U i n l 
wit'p'; C.Miiin.l.' Wli l tu Ipv iiia ilutijiti 
tar, Mrs. l ' r ,s ' . Cotaesdv Brpauldlat 
by his liuiisi-i..! p.-i- nn.l nurse, atrs 
(-i.tikiiti: nmi i'..tiiru.l,' Bailey cafae 
BlSBS. 
VISITORS KH*0\ SU.IU-. 
KKVI. H.OIIIIM s O M - . r . . 
.s, n r l . ' t S i B ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a n d Mrs N. . ' TV.PIII . nil uf w h O B i ' Mb 
I ' l l ! K N | . \ \ . M i l l . I I .'., IY' 
nr,' BpaadinS Uu' wTnli'r in Hn. I'lnu.l. 
Mra. M. Deputy, of KI -l I'h, es 
Joyed n iiiutiii- tr ip In iln- *V,-s| l'l 
lust sank, i'nu of th.' in...-I | . : .- . -..••• 
fftiliin's „f ihu [rip wus thu Ant'liitt • 
ltlvor aaal fi.i.-. when tht altiaatefs 
iiiuiiir iiu' luniks uunil' tin- ipsctilar*. 
I , , ! tinn ilii'y wsrs iiniix-,1 iu tii,* 
W l l . l s n f l - ' l ' . | ' i . l . i . 
Mrs. 1,,-puty kaasas Baturday f..r b.-r 
IIUIIII- ni-.-.. |n|«inl.sl l.y 11. > •- nif,,.. 
Mu.l.-lpti T'riPiil 
Tl ie) H e n . \» .>l„ ,« 
II , ' lup.-r p h o a e ) "Sny I t . u l l . a - , 
l u w w.nii.i you lik.- I.i t nk . ' II l l l l l . ' 
sp in w i t h " " • ' " niy now ,-ui-'."' 
B h e : " i ' l o e . I i r iv . ' r l s l u » w , Os-
priil'l ' 
Mt'- " T l ' l s iall I OaPVul.l sla-allain, 
" T h i s i s , i t l i i n t rh -v , i - l t h s r " 
-ini i u iirrrt K t FRTII.IZER nt: MAUK wtz vroui.n MARK IT* 
Oft .li.ttuary pri.p* lisl Mlx.xl r*Srtl|fwra.- -SIMIN 1'CltlO an.l OaW 
I t l lAVns" - m,pv ready. QUaMTV lli-st, I nli Prices, Prompt ship-
in, nt. Not tbo .'li.'apo-l. hut tin- Best fur n-suli-. Also Iiis.itInl.Ics. 
Spra.Ti'ra I Misters an.l Dusts. 




C T r r i t a. n i n i i ' - ' , -
5 : t z " v* i / m i L C I 
r . , . ] iu. n. i . : . BtBa 
FOB REAL ESTATE 
BUICK 7 PASSENGER CLOSED CAR 
FOR HIRE 
' I ' l l . ' S a i l l t C'lllll .I HllS I . i l l f ll.Ts | a 111 o n 
iiiiotli.T closttl car in which BftUttl osti IK- hired 
for tlie il:t\ at tin- rate of 1*93.00 f**oifia to nny 
point of ilfstiittitioit. 
Our (Mis are rtry ctmiforttsblc to rids in 
and ' •'•::•_. iighftpsccitt-g tn|» .-an be nrranjr.'d 
lv sifiiiy Mr I tiK'fii or Mr. Lota al tht- Saint 
C l o u , I H o t e l . 
ST. CLOUD BUS LINE 
• 
*%. l y o r ('nniinrlHalonpr U. C. O u t l a w 
IN II I I" |>I"^ ,"*1 tor re-elei-tiim a* t ' l t y 
CopihrirtHloner, n,-, ore- Mr. ('. A. Huili-y 
a tx t Mr K I I I H T l'l*-, c a n d l d a t e a for 
Bon<i Trn>t.t-4 'J'tu* eioetUm next 
Biitur'Ja v pri»ml H*M t*> ite a rery qu to t 
f f f t i l r , wl.i. h IM i*vi(t.iM** t h a t the 
rAlbtet.s of ih.- iiMiiiuiinlty art* wel l 
p l^awtl wiih ihe -. '-rviifs of -Mjiyw-
rV>oiriiis-.is*ri**r (•••.it-nif MnririK tho |>«Ht 
t h n t * tu..iiih-*, iiiui lire ,sntlMli»*il to 
It-mi. ih.- deittiny nf fh** d t y in h i* 
h a n d s for thp fu tu ra . 
URNS iWlt KliiiH 
Th** areraga ynMlscUM nt *•%%* by 
• ii nil kludi nmt egjm In the 
Uniti'it StAivH is 90 a yeur. This 
nrovis tbal iti" hao I* a emehmt mu<b 
• f t i f nin". i in. la ii tin* beo'i 
faul t • High *rrH(|<' h o n s priMluri* f rom 
S00 to n™ t*ttm each. Hlgii «cr»de 
hi*iih < • nii.ti* (hun low ifi.i'l.-




It* y ^ u h a v e been losing 
m o r e t h a n f i v e t o t e n 
chicks o u t of eve ry h u n -
, - a J I ' . . , a i i — , , -- 1 
ing m o n e y wh ich can b e 
saved hy feeding P u r i n a 
Chick S t a r t e n a w i t h B a b y 
Chick C h o w . L e t us t e l l 
y o u m o r e a b o u t t h i i un -
usua l r a t i o n . 
BAILEY'S GROCERY 
D I S T R I M i r T O R 
At the Store with 
the Checkerboard Sign 
Wl LL VOU 
WASTE YOUR 





\tl a m a n or woautu *et* 
• •••• to t e ' a i*liind*iinr job 
dOM th*- llrMt t h i n g tti»*y d o is 
to ni:>k«' up fhi'ir mind thn t tht*> 
won't. IM* oviTrhiirKi*! for It. 
And th-* **eetrtit\ tbiiiK they «!<», if 
they Ura in thla t own , i* io look 
lip " i i r ;i*ldn'HH or tf t^phoDt 
iiiniih'T. | o for your . i .nvrt i i 





ST. CLOUD, FLORIDA 
APRIL 2-3-4, 1925 
• I I I I M I M t t H l l l l l l l l l l t l t l l l l t l l l l l l H I B B t l l l l I H M l l l l i l >| 111 tltattJUai4.1444-i._-
Free Prizes i i Free Acts 
^-ft-i-M-^^i.aai-tiaaM.ia.14.1 M - M I I SSJ |. 4-4-4-4 ,.| 1.1 ; i an. i i i , , . • , i„, ,B .LLA-ax...,..,.,.,.,,,,, ( < ( , t fmaimaaaam . j ^ . 
BENEFIT 
St. Cloud Base Ball Team 
^•^••{•«•^••(••^•^•'.•^-pH^^~w•-w•l••*••:••:•«•-:••:••:•-:••:••:••:••:••!.-•'* . _ . _ . . 
',"{"+-H":+'H'++'l»l»l'++++++ 
COME OUT AND HELP ST. CLOUD HAVE A 
REAL BASE BALL TEAM 
T H I KNIIAV. 
U-J __ 
M A R . II i t , 1825 
WINTER VISITOR LAUDS 
ST. CLOUD'S HOSPI-
TALITY 
THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA VUtt S I M . 
<'"iihnn<'il H u m \\lm,v F o u r ) 
*vor taction nf ii,,* fiiii.il Itttfti it 
pli'iisiN llu in in s . i i . ' t with the a r e u t -
' -a i n ''«li.in. hav tDf **" ofi.-ii s i i in- ii is 
they fii '] nt liuiii,. ;u.> w h o r e a n d h n v e 
a mn fully thought ..m et*ut*tm4 ut ear 
ajaajUpOaWQl Among tfceua MM Ptr, "ml 
M r s . B T I U M M r l ' o m i l d o f W i i s t i l n , I n . 
T l i i * . l . i c i . i i ' . e n i y e > ; M - i n l i ^ t . I l n d s 
tech v a c a t i o n * bo th u ancoMi t* mni 
de l igh t us hi-* h r a l t h d e m a n d a r e l u s a 
t(oii f rom BU.'b a t r e n u o u a w o r k . M*»r-t 
of tin* peop le "ii*' mee t* avail :\* won 
tht* MrI)oi*fttlU«, an* i n t i v e i -bureb 
w o r k e r * t h o r o u g h l y In h a r m o n y nnd 
Baymnniiiy w i t h i \ r r y gnort \vi»rd a n d 
Work SiM'tiklnu; Hiii!- MiggaetB t h i * aa 
a paaa lh ta good i.h-.-i- nut l o I n t r o d u c e 
a ss , , . , , a„ BJ i , j . i v k n o w n HM | ir . N. 
Smal l Imt K> ! e l f h. --
J li<w iK'art l ly we l a u g h e d ll t h e r 
l n igh t w h i l e I M ,• i r l t h Uetui 
• h t e a Hi i " tl'i** g rea l l o u l h e n i o r a t o r 
1 v,tii>~i- w h o l e being t h r o b i wi th e a e e r -
\ mws tn | i n \ * in the re tu rn i»f beaaa 
Isi a n y fu rm air a in to p e l t a t e tin* 
Attn'iisiMi people . 
T h o u g h not of s t . ("loud We met tttU 
l a d l e s of Ntirli e m i n e n t l)ilt'i»-sl we 
a r e Impel led t o m e n t i o n tli<*m In it fly 
a t t h l a [Milnl-
KidniK from O J e a r w a t e r w e M l l«* I 
aMe a s o u t h e r n l ady of KT*-"I r h u r n i 
w h o in ovi i l t o l*e t h e •OOOfnpl lahed 
atHtet Of I *r. W. A. Kvuns WIIOM* h e a l t h 
t a l k a a r e s y n d i c a t e d tu s ix ty d i f f e r thai 
a e e t u p e p e r e un ion a: w h i c h i** t h o Min-
in*ii|i*'tis .1*.III mil M i ' \V>nn. P r . 
E v a n s ' s r l in rmin i r ;uid la lai I tail s la te r , 
iMiinttd iii hat euti ggerthaflM tongue 
T>lrttires of t h r old s o u t h u n d e r s lnve 
oooallt Ion* pereOBUUjF k n o w n tO but 
fan ru l i d Ini* Ihoaa of w h i c h WO h a d 
r e a d on ly fur n u n 1 t h r i l l i n g b e r a u a e 
• f th* [MT-tonul I n t i m a c y of t h e m . 
•sn, . ',,1,1 ,.' t b i ' ( t a U t y >"* " v I l l l U l t M l 
hy deM 1 n d a n t s of h e r Ota r .mrain) *» ot, 
c a r e d for h e r In d u y * l o n e feme w h e n 
aoo n n d h e r fiimoiiri d o c t o r b r o t h e r 
h a d alepf In the- M M I iun .Ha Beat 
i m l e r I ' l o r Ida ' s b\um i n d -HIMI> aklaa 
Mr** W > n n ^OmUm hi*r m o r n inn* In* 
Ride lon- iy C l e a t w a t e r lta.v a n d o a v o r -
ing to d u p l i c a t e w i t h b a r b ruah tU-aei 
i'i au i 11 ai areajaa a a t u r e h e n a t U h u s 
luiin.i 'd w i t h Mich lnvlnh h n n d . 
lu t h o a f t e r n o o n of t h a i aBUM d a y . 
t h e n on t h e Ims from Timiiui t o Or-
l a n d o f o r t u n e s h e e r e d a i a g a i n , I n n 
lng to Kit baa ld 
of T a l l a h a a a o e . t b a laada tan t nt*• i• • 
I a a • t-iiti in-i i'n Hon agen l w h o Brae] 
r e t u r n i n g froni T a m p a fa i r w h a r a i b e , 
h a d hceii BN Judge nml a r a i ' M i n n i e for | 
iiu* MI nu p u r p o a a to O r l a n d o tha w n l 
il IJ t o r i h e f a i r to in- t l ie r* t h e n ' 
opened , No m o r e f o r t u n a t e oppor tn* 
u l iy eotild b a r e totut to na, Hhfl a /a j 
laael f a m i l i a r wi iu th luga o t mooiaiii 
io us r e g a r d i n g c o a a t r u c t t r e work in 
1 'Im Ma a m i to ld n s j u s 1 linw to ob-
ta in miulb daa l r ad m a t e r i a l w e naMtod 
in o n r c t f . i r ; to ga in noma <*omxtnhm\Y* 
«>i \ f II n.t i-i - tn lut ing oi i i i is g r a i l i t a t a , ! 
Kve iy d i s - o i u f o i t , hoa t a n d cnrtti 
cii Beathag r o p a a H y O M fo rgc t een In 
l i ' i ' t i i i i g i o t h e compaUlng t a l aa it 
wiiu my axt raVW good f o r t u n e to h o u r ' 
on t he Ta in | »a hus ii>t in ni im f<om 
i l* 'Brwater to s t C l o a d from Lhooa 
Iwii l in t i i s . Thtt f i imll iur w o r d aj.".tlti 
-*.'*>!' ' - T ' ' - •••; ,.,..^,^' *:?'lf icniMiintisl la-U 
of r o t a t i o n h a p p e n t n g a a m i *is->.. i.•. ,; 
thlngH 0 rn tli ri*niciiitn'rlnK In ' b - a 
rattmr, f r i and ly p ta ra , J a w to eon*ti l t 
un o r d i n a r y a l i a s m a p OM * l t l e a s i l y 
t h e hik iHii i td w h e n o n sli> Si 
Cload , K tc t T o h o p « h a l l g a it N r a i l e d 
niiii itn o t h e r h a l f l ies rsaagg ttp tO 
Kiss i inuiee . (he c o u n t y sont . D a r a o l a 
co imiy . Th ' - se lak»*s n r e all thfit in 
lliinl iakcK neisl \,e. T h e w a t e r bj uoft 
ani* a n d sa id to he niiNllcinal. T h e r e 
gta graM i f i ha f i <>f n-h mo the 
del ight of a n z h rs . T l i e i e affg " n t e 
clen;i Iwinl ies a n d u]i|iort un ity for 
•"Joylimd" induU'iMiccs such M *lan«-
lng, hm h i n t o r MftaaTilng urlth bme 
. I IH! (s*ld d r i n k s M H O h o u t i n g l*t 
Hvallahle. Hot f a r hi nee It l a 
|ns-t**l there wi l l B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
apoadway e n c l r v l t a g t h i s p n d t y l a k e . 
i r r o a o t h a loka t r o m s t Otoad on** 
m n y w o | g o a | tin* ptood mui i>nlm« ( j y ^ ^^ M W m 
h e g t a a l i | ta l aav i 
q o a l n t e a l old r ed c h u r c h w i t h t ower -
l a g s|iii<> oiitrivatli i i if *he p tego Kill*) 
hv s o m e to IK* one h u n d r e d y e a r s ohl 
N"l f a r n\va,v W-JIK oia* nf tin- oft seen 
saw- mil ls . Q t g a o t l c whaa lad a a t i a a n d 
Kfout m u l e a w e r e e o n v e j l n g t h a BMat 
MNs vi rginloi M o o r e I w o n d e r f i l l ung a t r a l g b l l o n g logfl to 
ih i Ir iiiu- * Bad BhoTfl ;:ll t l i c i : ' flo ' tl 
t l m t r i c h piho o d o r b e a r i n g on. t u 
•weet l i reath tin* balm of hcnliiu.;. 
l l a illy a *lay pgaaafi tha i wo do mu 
rn* 11 Hiioih'i* In toreo t tng p e r o o n a l l t y . 
.\ir. Borraafor , lonu a r aa ldan l hove, 
e n j n j a r o o o n n t t n g d a y s wbun I fdna i 
i ' l . ipi i a / a i h i s iiire ' i m a n ami lllcea to 
h* li* ra ' .hat tha adv leo ba a n d bla wife 
I . . . . ui'Kinx jroung C l a p p to ««> to 
Behoof, w e i r detornluniflag f a e t o r a lo a 
g r e a t cg roa r . Mi**, i i e r v y . • iwvM 
l i t t l e daatooaeaa for z'* j raara iu K N 
York , --itn a l t a b l e li toMo mo ami am* 
p h a a t n e i t b a r e d e m p t i o n f rom p o v a r t l 
w h i c h t h e Oa^hteea th B m o u d m e n t UUM-
I f fee ted In h e r w o r k »ry . 
1 a m Wri t ing t h i s Kil ' i -uary ^l». Jtiat 
b e f o r e we l e a v e t h i s p lace p l u n n l n a t i<!( s . H n t t o n 
a^aB^.^^^^ 
f^eyoydjmOhOhO^tOAd^•.^•••••••••••••••••^•••••••••^ H i # • I H > ^ » I - K " » ^ * ! »»:•+++++^> 
h\ AVE YOU SEEN THE 
NEW FORDS WITH BAL-
LOON TIRES? 
Mrs. A. A. 
h e r e .to Jiii-laM'itvlll,' nn . iwl , - i t " , , . J . H . 
Cross u j e r c I. ». .. s««e | s r iu A, i»i ini . , rut l . liffe. C. . ' . 
t l teti •., t , | . nl CBSttunooffB, l l ien l "omni i . t e r , w . H . 
'I i-IIRI, til l ,: S.1 fill hOllli'. W l - l l l l i l i K ' - y f l ^ . p 1 1 
y o f _ „ ' . „ ' . _ ' I t l i t a 'HrOSSKb t h e e t m i l , " . 
Iht" M, ' i ;r , ' t ; i i ra ,\, 
i n i | i , ' i - l i ' i , l n l l , l 
i l l t h e in . .at r n e r . 
T l . . . . 
Isaac ^tm 
B a t s l a l . t t i . , ! 
iirttiiii 'l St. C load I,nt IMIIM.V t h e y 
s a r p r l s e r l tin,I del lgbtei l ua xxi11. a r a s e 
t r e a t luJiMal. O a l , u f. vv mi les o u t * " * * ' , , r " M. 
w e viai t .al ( « , , filuies, t h e lii-sl the l f l a . Miss I l n r a 
In ,me ,.f Mr. ;.i„l Mrs. Kil . i . .urftT. ' . ' ' /n l«'^ M r s . , . 
( " t in .Mil fi-MiM th , . Black IlillH <•<>.,,,. 
It-.v ,.f Smi th IHik . tn T h e y 
ten-a . - re I rue t , a,,me (pf t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
w e h a v e iKx'ti itu Klur ldu . I t a p N " t i " ' Is h e r e l , . pint. Hi 
p r a a c b e a e v e n t h e r i c h n e s s ot t h U SosfdeB, .Ir. , p u r r h a M r 
E. T . 
J l . 
W. st, It. N. 
W a l k e r , Bd 
W n r k , .l.'l.ii 
".'"-MlUar, 
Wh i te , Tumi 
W h i t e . H a r t 





. rat ion, J . 
W e s t , , , I t , JJl 
W i i l t h e r . M 
n-Shine Motor Co. 
Fordson 
nu'^'Van 111* o t Mrifcaata fflr Ta,K l > w l 
u t : n t H i "I J» t K> A M I T O N 
THAi^UtHS 
Tin; BOABD OF prni.it" IN 
KTitt i T I I »v < tit < mc\u H,A OOUM 
W a K I . O H I P A wil l r a e o i r o propaaajla 
for fu rn iwh ins m a t e r i n l m a t Ighot n'"* 
n w a r r fot t b e i*fm*tni*'tion. a n d for 
errei.\ne acbool h u l M l n g a .it H O t / V 
PAW, riX)RlDA, until to oVtoeh A. 
M. M n r r h H t h , I M I , ut t h e ,»ffl, e of 
the aPoparlntondent of Ptthtlc Inatroe 
HatB In t he « i ty Of K 1 S H I M M K K , 
p-LOaiDA. 
lU*ls for hu l ld in i r n u- t IM* gl i mn 
panle«l hy n eart lf lod d u v k f«*r i n IMT 
et*ut of t h e a m o u n t of t h e hid. rfaeek 
N I n t i ir io lr t*'i \ ii l'l*" r>> M M K i i t / . 
I ' h a t r m a i . ofHkBiard ***Vr.il4a4* lsM) i «*•, ) 
Ona. 
W o r k "II l i l l i l i l i l iK i i i i ivt * . i i i i . . . ... • ' 
0 z t.i i ii t i n duyK of lo f t ing of . . . n t i i u t . 
Tin* Lward eaaarraa the rbjhi ta ra 
. - i t a n y and nil WdOJ. 
HinliUntr sha l l coiiHltit of f o u r * \t\** 
11 Minis, a a d of frum*' i n n s i r n . t ion in 
i i , i«u . imi . B w i t h p l a n a a n d BpaetUca 
tVtMis, on tile a t t h e o f f lM ..f C u i i i l ) 
SiHk'i inl . i i . i l tit .it I'liN);.' [oal i n . l l*>n 
II M K A T / . 
• Ji.ii: in.in Boa i 'I Of 1 ie-t. 
A T T l ' s ' r Bam Bi ai a r . 
s . . .in i I ' " Hupt. 
M. li 12 I! ' .Mi 
"Kuitu*. u n t i e " imi i ! t h e r e m a n y y e a r n 
HM hf a i "Liny of BngHab n o h l l l t y . 
T h l a ho te l is iHpilj.tMtl wi ' l i m a n y 
liNiuif a m i w i t h t h e moat heuu t i fu l 
11-..i»i.- _siii i . . r .u .I l i - f . ' "• .• * lai'•• l»|W ami 
ba t h i n g i'*'.i, ii.-s. :n ;i tfiij -• i 
rnotn w h e r e tin- fllttlnir n t i tiir.l BlPgl 
In I Iir* Bfhafa ahovi ' , n l ady Ironi St 
* 'I.md t e e c h e a oaeh Aaj T h e n a o u i of 
t h e l a k e T o h o p e h a l l g a is aald t o nto-m 
k e e p i n g ii^«-r." K i t t i np one n m r n l n g 
boaldr t i n s i m . ' . v bOBlf ,if w a t e t b> 
'.:;'.:'.*; t o t h o n n a k l n K hirds* BOtag n n d 
wut . hinK tho NIIII btaaad wa teea em 
t h o u g h l Indeed waa t h a ' ' r t a ^ r ^ t o e p . 
bag** hut II iirevinii-*! ilny «h< n arlhd 
wilitis i t c h e d tin* w a t e r , r a g t a g i r avaa 
of iii ack fu ry , we MI-ii-iii w h a l p o w e r 
Uslgfei im*iin whew, ' h e l e t h a r g y of *d«*oii 
wgii ahahaai off UM a a d o a M t h a iu 
d i i ins knew w h o g a r a i h e naaio , AgAoag 
tin* is-M'i.v Ar i r aa oa w h i c h t h a M*- ] 
Oregora b a r e l a k a a '» s are d r o v e 
t In- baa a n. i f u rm T h i s pan •• w h i 
sin i si -is,- w i th ii i qut i int ajttorfag 
ghada < i s ' v o j . I*, iio- inix.*•* a h a t t B 
P l o w a r i s.f uuiiiv b l t h w t o unoeea va-
r le t teo d o t t e d l h a g r n a i an<i a u r r o u n d 
c i iln- houae whl.-u waa n o a r i r b id 
den w i t h \ IUCH ami d a a p t j ohadgd I-v 
tf iii til i - iaa I.v i it n*- Iri-cs. A 1*11 at Hold 
of p u n d e r a v a f r i n g i n g leaTod h a n o n a a 
L i ' t r -rtit is* w h i c h i » i e •aha plai^i ta> 
nanic S ince thou WB h a v e li-rirn. <1 
iii,11 \i i in i i loan i li*' o w n e r a l c is 
ii f r iend of Wii i i iu i , i i u i i . v 
a c q u a i n t e d a i h A is. n, tl 
m.i i iv \ i , l i , , \ | i l i t n ' r . In inji i .no s.f 
A I U I I I M N ' n ' - p a r t } ami h a r l n g ruin ami 
jgaa t m / ' a *'" h i i i apotlll !<*» f rom 
w h i r * h a r d e n t p a ba s t i l l aofr< ra 
l-'r t h e haniiii:! furm WB d r o v e on 
t.i the IHtla plna troa rlllaga or 
I B d g a r 
I T a x 
KvergladeM M - I ion for it l ies d i r c v t l < * p n i f t < ' w r f l No. 1*74. d a t e d t h e b t h d a y 
oM th** l a n k of a lake w h i c h l iua wof J u n e . 1 . I>. 1HC1. h a s filed sa id O r 
o^ded, l e a v i n g on one nidi- Ita t l ou t ln , t» fha te in iny offiee, a n d b: i* inude 
,.x l l lJ* l u , , , s * n 5 0 bu t t lng t h n t u r a l e o r t p p l i c a t h m for t a x dee*! t o Iaaue In 
wel l s u r f a c e d o u l , k " f r i , ' ' , hiavk soil. M e r e Waarurdani -e w i t h l a w . Kaid'e«<rtlfieat«* 
^ ^ f o u n d Kon.e nnagnlfli'ent g r e a t awef>rohrio*es t h e f o l l o w i n g de*M-rJ»»ed p r o -
nu \ t reea , t he Aral we had ae*-n, e q u a l M r t y , s i tun teU In <>aetH>la t o u n t y , 
Iiig *n boun ty t h e tnieolyptUO, • • •'!". t o w i t : S o u t h !W feeA of lot 
lir-t cvpre-jy lie*-* tti , 1 I ' I ' a t r i . -k 'n a d d i t i o n t o Kls -
We h u d Iteeu tolaflapni.•". the sn id l and ItelDft; y - s e s s i t l 
t h a t t b e leave-i w e r e h e a u t l f u l bui 
t h e i r fo l ry fern-l ike de l lea i y wuo 
• is Hi b t fu] aurpr lae , I C n d r d l a g t h i -
chariuii . '^ ' bOfflC w e r e the UU-MI w o n d e r -
ful roues nf m a n y kind* g r o w t a g w-'th 
a r iot of luzuriui.*! p r e fua lon c o n i i n u -
" u - g r o w i n g Boaaou in ihle a ia lahtaoB 
r l l a a i t a Raaaai s i u r t i t i f r o m « . . / • « 
f a h f BBV0 had ^ ta lks t h i c k an one'** 
flngsr a n d w e r e itt n r 1.* f ac t Urag 
w i t h octVora auperb b e / o a d deaerlj**1 
t i on u u d «I*'I**ft:it.ly i r a u i ' n n i . 
A n o t h e r p l aee j o i n i n g t h i s ami nl-
BaVOOl d u p l i c a t i n g it ns t o s i / e a n d 
f e r t i l i t y ha** ull bOOQ ;iri -atiy«tl , ctil-
ttvaaad aad rapefvlalaaad ay i Bai i 
P a a a a p l v a a l a t e a c h e r aaal i rouoty s u p 
ci hit* n.li-nt. i v i i tO the hUlldlagj of 
w ido Bp tead lug bfwwn h a o a h w i t h ita 
r o o m l i k e pordietBj fll»* m a c n t c e u t l f 
I i.in.ist-.ti i *i r m r r o u n d t a g a \ le lng i ttily 
I w i i h h f w a a oi' t a a a g t r a a w l j w a a l t h x 
" ' a l l t h i . k l \ bedged annul w i t h auch I 
r io t uf roooa anc de l igh t k n e w a a 
b a a a a t a Tim there w a s d e a p l j grigfl 
a m i \ * ! v ' t BOfl to I gagTOO BOl • Itt*tt 
s . , ii ii-i*'. gg| ni..nit w i t h partnfaal 
y rass i - s , -i-..il or s ' l i i n r y p l a i n - , im-
BM*naa peach t r t e a covered dv It hi f o r a h 
inx f ru i t , ao a a a a i iu a b u n d a n c e , m-
angeti a m i uiulberr}e*i a n d vxon iinplea, 
r u n 1 In thu . neetlon, luu riwe iiltiire 
- . \ ! . l i i t ! l .v i h l s m a n ' s hi 'Mi\ nivl BO 
; ,!iii:id. mt I.v do tlicy roapOnd to h i -
lovtug . ' iv wi ih stall) OU h i n i i c iloplh 
,.i ooter t h e recol loc t luu of the i r 
r M iu. a n d BragraBce will a t w a y * hrlng 
n> Joy. \ l l t ^ . O W I I R i l i V . 
r sJ-Hfe i la te of t h e 
a t r i o r Ida. to-w'/f? i sW 
- t - t - W - M - t - H * : • M - > * H H « H - ^ ^ - ^ - e - s ^ 
T H K 1.MPKOVEME.NT t i l 11 
V O T U KOK W H 1 T K U \ \ 
l l i ' l , ; id:es ' I m p r o v e m e n t O i i h wan 
iaauanee nf sa id 
EftT"S .ft(x, W w l a 
52 St. GloUjd, In *•*'! tilt, a l e Nu. TA'A a n d 
Lo t 11 ItliMk L'sn St. C t e o d In cer t i f -
fcai, N" ga% t h o wild lund IWIUR aa-
w s ^ . i it t h o d u t o of t h e laataiiiLB of 
sa id . iiiiMetitOH in t h e itain«> of I I . M. 
B»«ifford a n d I>. D n n l a p . tTahaaB sa id 
cer t iiii a l e s >i ,u i l he l i 'deenu-d BCCOTd-
t n s to l aw. t a x dei'.i will Iaaue . m i i . - . . 
on t h e j T t h d a y of Apr i l . A. I». I M 9 . 
.1. 1. O V R U 8 T R K B T , 
Cle rk t ' l r e i i i t t ' our f , O t o e o l a t ' o n u t v , 
F l o r i d a . M . h . l»ti-Apr. ( • — 1 , L . O. 
Not i n of . \ p p t l r u t l o n for T a x l>eed 
Nat iea l« h e r e b y given i lmt I ' I I I IH. 
w B a r r o w a , purefaaaer of T a a Cer t i f -
lahta No s u d a t e d tin* Sth d u y of 
.inn, ' , A . i>. I M 2 , h a s U e d Bald O d r t l f 
lent,- in m y offh 'e . n m l h a ^ m a d e iip-
jili. u t ion fur i a \ deed to laaug in ac-
e o r d a a c u w i t h l aw. Sa id cer t l f lca ta 
ciniirt tees tin* fo l lowing daee r tbod pro-
per ty , a l tna te*! in i i s v u l i i Coun ty , 
1'loiida,, t o -wi t : I^.t V2. tUoeh Jt»:V s t 
< I i.i id. t h o sa id l and ba t ag BBBOaaed 
a I t h e d a t e of t b e laaaarjec of *»:i lal 
c e r t i t i c a to in tin* n a m e of K. C a r ] en 
te r . i n l i - s s snhl oartlflfHite 4UhU he 
redi ' f im d a c c a r d i a g t«» \»w. i n x deed 
will laaua t h e r e i n on the -""th d a y of 
A p r i l . A 1). l'.rj." 
.1. I.. O V I . U S T U l ' . K T , 
C l e r k c i r c u i i C o u r t , Oaceola C o u n t y , 
F l o r i d a . Meh. ".id-Apr. I'll J . L. O, 
Ce r t i f i ca t e In m y off ice, sand h a s m a d e 
appli t ' i i t lon fo r t a x deed t o i*-s.n* i n 
ti j a i . ird.in*-e w i t h l a w . Snid»*cer t ineate 
^ i j e i n t i n i r i ' s t h e f o l i o * l n g descrlb**! pro* 
1,J p e r t y , a l t u a t e d In tbsoeoln C o u n t y , 
p j F l o r i d a , t o - w l t : Ix i t 4 Block "<;'* It 
H E I ' . D r o u g h t ' s a d d i t i o n t o K i s s l i a m e c 
f i i | f ' ' t y . t h e a a l d l a n d helntj naseased at 
t h e d o t e of t h e i s s u a n c e of m i d certif-
i c a t e i n t h e n a m e of C. H . F u n k . I 'n -
lea*j sjiid e a r t t a V a t g s h a l l be r e d e e m e d 
u e e o r d i n g to 1««*. t a x rftaad wil l raoiu* 
t h e r e o n on t h e l l t h d u y of Apr i l , A. 
I>. 1030, J . L. O V B H S T R K F T , 
dark Circuit Court, Oaooola Oauntjr, 
F l o r i d a . 
Clreuil court sea! By s. H . Itullo.-k. 
Meh. Il l-Apr. •»— .1. 1.. O, D . O. 
ST CLOUD CITY 
Tax Notice 
NOTICE ia berth] given that BM tux 
li.'i.ks Cur Hie cily of Sl. Cloud fot tht year 
i!i-j| trill close promptly on April first. All 
properly uol paid l,y ',!..,; tLsxt wit! •"• :'"•-
M i l l * , l l l l l l i l M ' l l l . 
Iii writing sboul taxes pleass furnish 
<-.,iii|il'. Ir description of your property ind .-u-
,'I.IM' portage. 
John B. Collins 
TAX COLLECTOH. 
County taxes payablt Kb C. L. Battdy, Kinim-
mcr, Fit. 
Nnri-ooss,., ' . H e r e we l en rn a r e rni*-*l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t he t lnes i . c l amlea l f ru i t In F l o r i d a , cu l led tn o r d e r p r o m p t l y at »:0U V 
f r t h i \ were a w a r d e d laal yeur l l ie [Wcnlneai tny M a r e h Wth by Ita 
hint p r l ae at M i . M - . n Etqnara • • ilen d e n t , fcln O e r t r a d e B l m i n e r m a t i Th< 
\ l X v Vorh M i r e a lao - i i l l s i a n . N it", m e e t t n a w a i " i - n . - i b j t i i " i lni> song, 
I" Amer ica ih*' Ikwul i tn l " , a n d 
Cluli In r o c A t ion After re 
po r t a , Hie folio w i n g 'nil is w . ' i o a l lowed : 
i im ii ii tit t: eil d o l l a n for p M 
i"T u u i i i v and r e t m t r l u g t h e 
;. mn a n d oi^hi d o l l a n Bftj eeuta to 
i. s.i m c l o u d p r l u t l a g T h e «'lub 
voted ro b a r e o t rw I l i gh t a pot on lt« 
p r o p e r ! j lo i o m p l e t e tin- aeel ion of t he 
w h i t e way on Uaauue i iuaa t t a Ara , tu 
reaiainae to an appea l f rom b e a d n n a r 
t e r a t a a d u b adop t ed t b e > 
r e so lu t ion , 
Ri aub d T h a i tha eouetHtut ion of 
F l o r i d a l»e amemled s.i t h a t hoa rd* of 
ed nea t Ion n i e j hf o r g a a l o o d in tin* 
, iti .w He C o a h n u i n * U r U w o l d \*. i- ap 
Rota ted to i..iii.\ tm ita p a a a a s * l ,v , | " ' 
teg lata t u re , 
(^ueatkma oa Win, is W h o a m o n g 
w o m e n et tel twl e o n a l d e r n b l e In te res t , 
Mi i'.lii. km in and Mrs . Kl l i .n i g a v e 
be lp fn l toll 
in reaponae tn u i i u e a t l o n u n l r a f rom 
t h e G r a c e I lodge i io; . t <>t' W a a h l n g 
ton, i • O, t he r l u b wand mi record aa 
! i i i - | i r . . \ lng of i I p n t n c 
s u i i . i . i tot t he a f t e r n o o n A r t T h e 
l,..ii. 'i MOM Mis . ui i ' i in B a x t e r , H e r 
rani wa** highly Ltiatru4*tlre and 
Inter* lug Af te r a g e n e r a l t a l k on 
a r t hv Jatre, B a x t e r . Hha waa ftUlowed 
in Mrs . h | a r ] Amelia Conn in i bki 
i> of R a p h a e l end a t a lk on in-* 
Hlat Ine ab i t lonna . 
\l ra \-\, i Ithotlen dlacut Ml I i • >n 
a r d a da Vlgn > Hi rabraauH a m i L>nteb 
a r t w a s KI\*'U i.v Mis . Nell Co lea i aa . 
M n Hi Bea i Iggel i gni e a Usaaterftal 
n , l ea s.f Bn hrthrt i t h a UN a n d 
W o r k l «»f o u r \i i i , ' i i«;i | i a r t i s t , Uoek 
w i l l Ken t 1'rnits ,,f n i n rs- n: ;.i i v • * 
pi. t n r e s of tbeae va r i ed aeboola teera 
ahowa. 
k l e a d a n v - Vmy K O I . I g a d K\vlng 
r e n d e r e d a meal p l e a a l n s vo«ai *eiee-
t t o i i . 
Aii joinni iMnt folio toad. 
The Yonrly PrOffraBaB a r e fm' sa l e 
a n d . .in ti.- Bacured f rom ihe i n i ' - i i l ' n l 
n i . al Bny i Una, No m e m b e r 
a h o u l d ba a i thoui ona 
On L\*rfi l i . the nexl r e g u l a r meet -
i:i_. t h e High s, i i a in Ui* .• • da 
ba t e I:* -. . w i Thai t h e economy 
p r o g r a m of Prea ldenl C o o l l d g e win ba 
a dlaudvUntag* !,» ihe C u l t e d Htataa, 
AfOrmat ITB I • l l le W l g g l n t o o , 
C h a r l e a H a r t h \ . J a c k W J m m e i 
\ , : u l f i H a i i Mii a Braecq Bm} 
Clevi nger , Hurneaa P a d g e t t , 
N o t i r e of Applh at inn fer T a x H e r d 
N. i t i i i ' js be rehy given tha i U a j a i 
It. H o w d e n . J r . p u r o h a e e r of T n x 
,« . r . i t i . ' . i to No. ;«•!' d a t e d t h a BU) a a j 
|of . inni ' . A. D. LOBS, baa flkad Mid 
N o t i c e of \ p p l i i . , t i o n for i . i \ • m i . 
K o d c a is h e r e b y ( I r a n thfct B d a a r 
It rtoWden, .Ir., p u r c h a s e r «if Tnx 
Cer t l t l cBta Mo, l M d a t e d t h e ° n d d a y 
.if .Inly. A. 1>. 1WT, h a s l l lnl BgW 
i'i i t i t i ' -a te in iu> office, a n d luis m a d e 
apiili- .i' i"i, f o r t a x de<*d t o UUUM hi 
a a c o r d a u e a w i t h law1, l a i d cer t taacata 
a m b r a c e a t h e fo l l owing doocribed p t tu> 
» r t y ,sit n-at * ci in OaceOlfl Coun ty , l-"lor 
i d a t o - w i t : l.«*ts 1 tO B i n c l u s i M ' -.ind 
Lata 98 to 24 rneloai rB Blo<* J . Ue-
Sula l lv iy ion of BlaahB I. .1 , K, N. O 
ami r . H a t h a w a ' A d d i t i o n to KJaatm* 
nu>e C i ty , t h e aaid gCod N ' i n g aa-
aagaad at t h e d . i te of t h e I ssuance of 
BUld re r t i t i i - a t e in t h o nine.* of C. M 
Van.Mion. P n l e a a sa id c e r t i t t e a t e 
sl ial lIH* r o i l i t t n e d a n o r d l n R t o l a w , 
t g g 'i*''ii w i l l Iaaue t h e r e o n on t h e 
a s m day of A p r i l , .v. n 1021 
J . L. O V B R 8 T R E K T , 
Cle rk C i r c u i t C o u r t . Oaceola C o u n t y , 
FloThln. By s. I I . Bulloetc, 
t 3fl 90 D. C. 
McGill & Scott 
BT. CLOUD, FLORIDA 
lm.s establisbed a new 
PLUMBING SHOP 
in St. Cloud, mnl is reudy to 
take orders for all kinds of 
S A N I T A H V 
PLUMING 
FIXTIRES | 
and Repair Work 
III \ l I I I M I T K S 
s . n.i I,, t in- S t a t e lli.iip'il ..f 11.-ilili. 
.liltk.-i'iil illi'. nn.l M-,k Hull y.ii-r D a m s 
be pm "ii t i n . iiMiiiini! Hai ror H e a l t h 
\ . , i . - a . .-I v a l n s b l e p.*liltratl.>ii - . t i l 
fl'l-l' I " .'III.V l i l i Z i l l o f l - - l i . i i . l i i . 
All Work Guaranteed. 
HUGO THOMPSON 
Mn linger. 
i''i'eW»A'/lv','.l\Yl\"( IW k>. ,'.' 
tt" 
M \1 - • ', w h o lin • l"'< ,'l 
•Ba«BBBSBlaMB^«BStHB^BB^BBBt^BaBJSBBtHSSBaMBBBaBa*aBaaaSaB.ai.SSa-. i " - III S ' . 
'tPSgwsaaHMMs^^ , .v ,. 
3for*c6 
If you are interested in an 
easy way to own a Ford 
now—or a t some future 
date—see the nearest Au-
thorized Ford Dealer for 
facts regarding a conven-
ient plan of payment, or 
f^write us direct.) 
&&r*t^sttptvr^ wni/u*nu^ 
D a t r o l t * 
F o r d M o t o r C o m p a n y , D e p t . N. 
1 l a , . r o l l . M . c h l s . n 
P . . s . « m a l l m « ful l n . r l l . - u l . l . r f - a a r . l i n . y o u r l a a s 
p l a n fur ippvnln, a , , a u . o i n o b . l a . 
N a m a 
*.!..•.. 
X-"".^ , U . l . 
BBBSi I T 1 9 E A S Y T O O W N A l A ftl T H S O U G H I M i l P L A N 
PAGE TEN THE ST. CLOUD T1UBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
T i l l K N O W M A R C H '.'6. ltW.1 
BUSINESS DIRECTORY 
•i a: •;x i t n t ; t t ^ t t t a ' M B ' i 11 
HOTEL ST. CLOUD 
LABOR CLEAN M*:*VI,V OKII1K 
\ T K ; I K I I O U V K I T E S HM, $i.r,ii 
ANII S.2.IHI l-KK HAY. WKKKI \ 
ll M I S Sii IMI AM. II' . SUM' W i l l i 
I S .\M» FEEL VT ROMK. 
11.11 IIM.-aWDUl II & I.F.«aSIOKI> 
Ciiulraitiirs Mini llnililcrs 
HJX Ma St. Cloud, Fla 
KKIIIHS S > 1 T.r.K 
Attorneys at lam 
mmmat 11 BBS 12. State Baul Bla, 
Kllslniinco, Flnrliia 
t a * Jormstaa. « . P. ( J a m * 
J O H N S T O N A OMXtXKTt, 
*tli.rn*,i al-lam. 
,»B"t.-c. ll) U, aud 12 Cltlseas' Baas 
Bul l . t l ' . t . KU.I...B.S.. t i a . 
Local representative 
Mew York Lite Insurance Go. 
LEGAL NOTICES 
Notire .it' \,iplii-alluu tot T a x H,.' ,! 
x • i . lu-i, I.. ^ ii Ihal . . . I". 
Rol l insaworth , purchsser PP!' Tax 
, , \ • ; ." i i t i n ' .".iti n f 
June V 1" liiL.'_'. h i - Ml 1 ftSld Cert i f 
n,p offire, MUI li.,a m a d s up 
l'li.';.ii"ii for tux dee i lu iaai,,. MI BC 
.-Mi'i.M." PPUII laa BaM cer t lucs te 
I ' l l ib r i l . .-a . 
s i tua ted in .i-pia'li. County, 
I Nolice af . \ | i» l lea l lon for Tax Deed 
Notice ,a .p.'i-.l'x ,lreu ill"1 K.lgnr 
II Hun-den, Jr, purchaser Bf Tax 
, .-IiHI.Miif MS, ISTH ilnt'-pl il'<- -i',l 'I'.v 
o( plait A l> IMT. "si IH.'.I jafcl 
Certlficuto la n,.p offl.-.'. i""1 Bss Said,' 
nppllt'stlou fus "ix ii.-p'i i" is*u,' '" 
accordance with 1"" Bald ,. mil il 
embraces Ihe followlm! deacrlbsd pro 
1',-iiy. ittuated In 
•wit- l.oti 8, 8 and I « ' 
,wn.hip J.. South li 
..ii.i land '- In, ss. --• 
• 
i 
i • ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
lUitnee of snid ot*.t 
r n * 
Mid ' el tlH ' .ba l l !"• i'" 
deem I l l .I.',',I pp I 
M nn ih,- _*> U PIMP Ml 
Ita x. D 11*86. 
.1. I. . ' \ l i l l s T K F . l . T . 
Clerk . ' i - ' i i l i Courl Osceola County, 
Florid i 
I Sea l . r>li. 20—Mar Bl 
ol \ , i | i l i , i, .,, i n . T a x l»eed 
en t h a t t l . I 
Cert l f lcs te X, 
Notice ^ ^ ^ ^ ^ 
Notics la hsrel 
Slip,, i i i ir iha'er of Tas 
*MI4 .1: 1 t h i I h lllj 
IHtiU. T a x CertlAsat , N 
Bth i.i.v »t l a a s v i • 
s.ni.l i , riiii. a t e . in 
made nppli. at.i-n o 
in a.•>.,flan,.- wiih 
Osceola < ..itn t x. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ - _ _ _ J n l - 1 tn l'J 
. . k n Ke su i ilivlaloti of i t i , , i a 
I .1. Ix. N, ( . aad 1' Mall.ow • I 
tion if Ran.linu.ee City. tin. -*ai,i land 
liolng iiap.-s.'l .PI the d a t i p>f the ll 
B ill th.' name 
I" C. II. V.Ml All, II I nli'-* said 
,,t he i. 'li'.'ini'.l M, , ,MII 
ll , It. inx i . ix .! I pxill Issu,- there ,n 
M, Hi.' I"l|i i l l ' "f Mai'rh. A. 11. W3S 
J. 1 D V E R S T R K E 1 
Clerk Circuit Coart OsCaaln Couuty, 
Florida. 
Clrcalt Court B. sl 
I pl. J.', Mar. I, 88 
I t . . . .i-iST ana 'HTtM 
IIinv iff;,,.. ,,,„i 
fur tux deed t, 
S.il.l <<>BBBBBl^^^^^_g_ 
of .lull,' A 
898 iluled Ihe 
1KB. Ill a M'.'l 
i i , . ' . and sss 
• .x .1...I tp> Isme 
law. Sni.l 
SAM L. 
Ptvone : ' i 
.UPFER 
kii.inimee 
84.1 loud U a d f . No. M l 
TAA.*. 
Meets second ind toartl 
frldiy iTi-ula, tatt 
Baontn. 
CPI'BR O. A. It I H U 
r i i a i B r l Worshipful Mastet 
II. ZIMMK ;\I *N Beoretsry 
Visiting Brothers Welesme 
i. o. o. r. 
St. mnu.l Lodss 
No. 68, I. O. O. t 
lup-i'ts e.ery Tss . 
day ereultnj U 
Odd Fellows Hal 
in New Tort s i a 
due. ail lists 
'pp-nrll.T,, WP'l' MII I , ' 
'. l l . ' . i ; ! . ! . ' . 1 !!' I W l l I . l . V . N Q 
FKEDBHIC STEVEN'S, Sec'j. 
nAlGHTKRS OK REREKAHS 
I'MAIIL B. PERRY, It. 0. 
Mlts. JCL1A FRENCH, .-jeered ry 
St. Cloud Lodge, Diughteri of Ke 
tasks h meet erery second tn 1 fourth 
il.ndly In the Odd Fellows Hill. Viil-
. s n Welcoms 
ORDER EASTERN STAR 
St. Clout] Chapter No. 48 
It n . i ! First IBS 
Hi-enincs Vlsltocn 
Wert a In 0. A 
Third Tbnra'liy 
Isnted. 
drs. Ssdie llieieudorf. I.oiili.v Matron 
Mrs. Luij BL III.., P-IIIPII. Scereiary 
Walter ( U r n . 
I ' I i I I I I K K 
Gsoersl Household rTLxiues for 
Ball, Riwn. 
T.N WORK 
Near in.', HI, I Florlds Art 
B. C. HARTLEY. 
Hsrdwars, Fannin, IntftrlssasaB 
Palati, Oil., and VaUvlabsa 
BHA.I. I3HTATB 
H--P- or Write 
It. II Pill I a , m 
• i Cloud 
First Gtaaa Isressnukini; Done 
1'rsmplly 
MI;S. N. N. C H W : 
at the Cons Store 
21-41 p 
THK RIZillT CUT 
That'! what makes the Birth n 
Bs* popular. Wa kipow how ts eat 
sar«ry Slad of fresh meat so thst It Is 
pseesliif to tba , nslomer. and oar eats 
of mest i r s tollrlou, to serTs. Cams 
la siid Bet ,h*p bast liiat ths msrke, 
• f f o r i l s . 
B \ K T i r s BrAIUUST 
IU.li sf 1'sMU.flif*-, rH. Claud. Bla. 
H A T T 0 f | T l L L I S 
BTaSlf-s, MacasiSkSA Otsjsrs, Toaacro, 
I'oHl-liartlv t'nsU. Ktr. 




•MP IIIU I IP 'M l- i l - ' , l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ One. , la ,'iMiM > 
l o - w i t : Lot 1. Block -v-' HI 
i Csft l f lrat i N SM, Lots 11 
i i in. Block '.' .̂ s t . Cload in 
t e N o . BBS, t l i " a j i . i In ii' I 1" 
lng i iaeued at tli" l»te ot Issaanee 
of -ai.l ..illlli-iit.'* in till nana' oi Vu 
UllMPP'll ,1 |,1 M . If, IX' ' - . I . ' ' ' l l l l l ' a a 
saiil , 'PT'ni. iitoa ahull he rede.MII.*.1 a , 
COltllBat 10 law, lax t'-al xx : 11 iaaiu> 
I hereon -i the 28th la) of Marat* A. 
ti 18*5 
.1. I. i>\ ERBTRBBT, 
.'l.-ri. i ir,nit Court, i . - , ,a i , Coaaty 
Pltrrld i 
(Seal Fen. 26-Mar,h 20—J. ti, Ot 
leal i "ini.IM. .' tti.' fu 
propertf, iltualsS in 
I'ortds, 
Cloud. 








Notire uf Apajllnfttftia. f.w Tuv lleed 
Xutl.e Is ll,*l-,.;.v Kiv.Mi ilun Iii.x i,l 
.1 Iims, |ilinlia«i'l' t.r Tax P '. rl ill. al.' 
s,. poa, datsd kts "ih .in.p at laas, 
iir.'o. hai iiuii sasj rarttSrala in my 
i'fi-i.,'. mi'i aas ntads .,|,|.ii. .ni. ii i"r 
lax .Ititl li, UUBJS In SI -tlam,- With 
[;,,p SMMI eertlflrats oBkhracas Hie 
following described proii.-ii..'. aii.mti-il 
in osc-oli county, to-wlt: Loll alas 
a,,,] ten Block '.'Hi. st Clout] Tbs 
:,,,] laud. I'-- il ul the dste 
,,t laauani • of *ai.l 11 rttflesn in llu-
li: i ci Cnkuoa n 
ii.,'.- aln.il l»' re.1, dlnj to 
Ul\,. lax ,1,-,'PI \P il! **.aiii' Iti.-i i 
the Oth daj "i April, A. U, 1023, 
(Seal) .1. l„ OVKRSSTIIEET, 
, i • ., all ' art, Osceola Couaty, 
IM , \i ir, h -' tprll -
Nollre of Api.liralli... fur Tax l>w'.l 
\MII,I. i.. lifiri'p »lve>. Ihnl " !' 
MCI'SIH'. |iiir,l,ii','r .a Tsx CcrtlflsaN 
N,, HI;, datsd iii,. Bad <ia.\ "f JUBS 
A l>, IMS, hua Bled laid CortlUcats 
in my oltlra, iuui hi* "."'I" aopllcs 
ti.,II for iax iU',.1 I,. I--""- I" sccord 
Bare will, lav.. Sai.i . .nlil . at.' eu 
bracei ths tollowlaa described i"" 
perty, iltuatad In Osceols I'uunty, 
Plorlds, I." wil : Lol l« Block IM Ht, 
Cloud, in,' laid Iun,I I'.'ini! iisseased n. 
Ity virtu.' of th.- power restsd lu 
nu* n.. Blayor, under the charter and 
(lllllll.lll.-l-a. ,'f Ih," «'ily of SI. rioi l . l , 
P lor lda , i. i; , ' " i rt AW, , da IHT.* 
l,y |p|(|plta|i ami j . : ' . . . la :m Ilia! on the 
38th .lay of M a n h V I' 1U38 Is ths 
City Hall of ail,| City, lli,.,,. \\lll la' 
held an ileetlts* fnr tbs purpose nf 
i'l,',-Iln; i'i" f.•'I.• xx 1:11. ol'li, er ' n < Ity 
t'.niiiiiia.M.ii.'i- to 'I'IMI' for a period of 
l inif yeur. from Aptil Tin. IUS3, ..r 
l l l l i Ilia a ' l i f . ' . a . ' l ia r i - ' r l r u ,,f i | l i a i | . 
Noti.-e of A|.-plii i l i . s i lur T ; . \ Di-eal 
Xotll-1 ia lit-r.i p i;ip.Mi t Im I K. I.. 
Mix. pirrrhass rof Tax t ier t tBcate .No. 
.".1.2 ili.li'.l the Tt li . lai of A I U U M . A. 
Id Cert l f l ca te . in l>. IUUI, has Bled -.1 i.t Cert l f lcate In » y 
in l . Bia.lt' .'llilliiUii.n off iee , ami bus n-nie a|i | . l l , ali.Mi for 
aai],- iii .,,r.M-iln:i'-, 'ax deed I" isaim in in lorplan. o psilli 
^ ^ ^ ^ eerl iti.-atf- .-nil.ia.-.i Isw. Snlil c,*i titi, at,- *'rjl,rn,'.'a Uie 
rhe following Besi'.rhefl property, aim t, iiopviiia,' dsserlbed t.r..|«-ny. sltnatst 
iitcl in Osesols I'nuniy. Florida, to- in Osceola Couaty, Florida, tw-wkj Lsl 
wit; Lots II ami I.' Block I: l.ol 1". H, Blttk IMI St. .-1,111,1. thf raid huitl 
Blink I W, 1Z. All.'ii'- Slllalivi-lon ..'' 0,'lu! ' <"''l "I Iln- dale ol' tlle ls-
l>:,rt uf Sciion I." lohaflshlp '-'*' sontbjsusncs of suid ivrtifUm,' in ihe name 
ran.,. '-'!. Bast, the —-a:. S IMII.I brlB| "* " ( l:nkB0«B. Villi*., said icrfilleiile 
Notice of *i'i'li...ii..„ for Tux Isc-il 
Xoti.e i. bsreby given that Filial-
It BSWSSS li'. lnli-ha.-r Bf TfSS 
, '.-riitl , ••- No 1M 1 1881 
,1:11, i I t , " J i l l 'IMP of . I l l y . A IV l'.'l T 
J,.,a iflefj -aul i r r t I n c i t e , in my offrCC, 
ami ha - maiie ippl tcnt loa for taa 
S B S B ' MI Bccorduara p.itb law. 
sai . i ' • • - rn .UM- stahrai - Bse 
ina: described iir-.j..-,-- * a. Bstsd in 
. "iiuty, Fl'.rel.i. " n i : Lot 
1 i i .'• .n.'lii.aive, ll'.," k K: I.ori 1 
to 12 iaclassss Bli.-k x. Lol Id, Blsck 
X. ot Re-aiirMliviaimi of Block I .1. K. 
X. ... ami I'. Maili.pvs tddltloa t" 
Ki-.iuiau*e City, the isld land beln-r 
aasssssd at tin- tttt ol Iss UMBOS 
said eerti-l. ate* in th ' name of A. 11. 
Doaet is I Hi—, inlil . estlSeutss 
.liall I* re'lcemeil a LtBfl I" law, 
tax d-p-'i xx in ia.ue tasaasa on the 
lliib daj .•: Mnreh. A I> 188" 
.1 1. i»\ I'.ltM-ItFKT. 
Clerk ' .r, nit Coart, Oassoln Couaty, 
llnri.l. 
Clriuir r.'.irt Sen,. II;.- S. 11 Mullock. 
Psb 1 •: h ••>•• 1 t, , ' 1> ''. 
Noli.e ,i Application f i r Tax lleed 
V . • . hereby jjiven that . . . W. 
Healy '• •"• hSSSf "f ,'• 
N n i.a" .1:1 1 BM ,; , ;,,. -JIM, ,|a.T 
of July A H. ioIT. I',- f : in. • BS 
122'.' dattU tlie ::r.l d l o l l u a e , A. 
11. l'.lls T n 1 *.-rtiii- a ^ . "KIJ .Isf ' . l 
the L.'i"l tin; of .lime, a I' IMS, TSB 
t'.'i-tili' ite Mo BBS IP . ths Tth dM 
of .Inn,* \ D 1'.'-" I ' x I'ei till.-nt.' 
H IBB Salad the tlih day "f IMII 
A. D. l!»2l. Tnx i v n i . . tss 883 
8.12 aa.l BBS Bated Ihi Bf June. 
A. D. BBSS, bus Bled S.,M1 Iv-rrili ..:• •> 
ln my offiee, and hs* Bsido spollra-
tlon for UP. dead H bami iu BSjaard-
ance with law, Suid t-ertlBxxtta, SUI 
brace 'he followtatj ' '" 'I prapsr-
ty .iltuate.l iti r,«ap..la i onaty, l-'lor-
iila. t MSI lol 1'. ;•• • . I*. Bt 
(Hoed ' "i nti' at- .\ .. 888 I 
Block 170 St. Cltad, "iti . Bt, So 
SJB; l"i 21 ami M B I8f, HI 
i load, BBI cat. No 1222 . Lol 
il. HI... k 107 St. ,'|.": I - IIS, ate Nn 
IHU; L o l . L'l nml 13 -•-"' Si 
CI I. t srttflests N ' * I.'.t 22. 
lock 7.: st. Cloud ii it, Ifo, 
IJ: Lots 11 ami IS B i I, ls'i St. 
i-loml. • • tlflsats N • -• I.i.r r.. 
Blsck -'I'i s,. Clou I X... 
BBS; I."'« 17 an 1 li. Blo, It -J'.".). St. 
I'loinl. ' "iiiii.tats N i MB • 
land bslnt ;i -"i 
i.ui' " ' -i | certlfli • in the mini.' 
of J. K. Boss, .' n II |. c it" 
l.iii'i. ' t I ..111-• • 11 i - Bi i l c r , T. 
B ' • .. I L. Wir lBS, N II " l -e an.l 
H. I ' l ' . l lnl l . I ' l l ! " - . - I I 
shal l la- r.'ileem.'.l l e s o r d l o a 10 l aw. 
I.Mv .I I p. ill i--,i" there -i DB IBB 
2aSth day of Manl i . A 1> 1'1'JM 
J. I. OVERSTREET. 
Clerk '' ' • " ""ia CftTuaty, 






ml at tin- .Into o t tin- unman. i 
sniii ,pMi ii, n, - In the it i ..I T, ',' 
l l l l i l ] . .e.p ".I S 11. Willi''". i n i , . . 
-ai.l cei rlfli stes -h - i : he re.lert.ied ne 
to Ina tax dead win ksm 
thereon on the -.'".tli .lay of April \ 
I' Hies, .1 I. OVKRHTRKKI-. 
It'lp-t'k .'in nil Court rtssftHftla Count. 
I ll s ll. Hulled, | , i 
i n n i l i-.Mirt seal MM,-. lli-.\ "'1 
.i L " 
N,p|lef or A|>|pJh al io , , for T i , \ Ue. i l 
V.d • •• i- berehj Klri'lt, Ilia I F. , | , . | 
Newton. |,ur. li IS.M of 'I'm i .MI ii, i 
N" 0.'I2, .Inti.I the Till day I 
\ . I'. Il'l'l: Tax ' . i t i l lnit , . No. II III 
'tii.l 121.-.. dated the "nl Bay ,. f . l , i f 
.*. ll. 1918 ami Tax Ce t l U e s t . \ M . : I , . 
I I I I . I the .III, ,l.i.i ..I .Inn,'. A. |i . m . i 
tlle.l snlil i , I' M , ::l, . iii i , 
l o i l re 'o f ' Applleatioi. I'.r Tax Paat! 
Nt.litp' i- herelip glvi n tbBI 
ii Sondes, Jr.. purchaser of Tnx 
i , rtltl. aie No. l-'21 dated the *llh lay 
"t .Inly 11.11. haa Iii.-,! -.t ill rert i l iente 
in my office, MII-I has lundo sppl l ca t loB 
lor l a x deed 10 Iasue in n.- .oi . l i i l i . . 
w i t h Isw. s.i .t re. t ldcate ssspi ace 
llie f"ll"XliliL' . ie- . ril'i.l p t i i u n t y , situ 
aip'il In OSCSSBS Ciuinty, F lor ida , to 
w i t : Bssdn 12" fesl W s s l and 2H> feci 
North of ihe Smith MM c o i n e r of S I T ' , 
.1 N\\'i, Section 38 rswaakkj J 
Smith. B a n t ! '-"' l a s t , run North 2 l o 
feet. West 2 1 " f.-.'t. Boath 211. fast. 
Bast 211. f i s t , the sa i . i Inn.I tstttSJ Bl 
K i l l ' at llle dBt! "f llie is-liunm' ,-l 
- a i l ' . - r i i l i . a te in tin- n a m . of I'n 
known. I'liaaa -ai.l .erl ill.-al,' shall 
I ,• redeemed .ir, orilln'^ to law, tax djasd 
>x 11 issue thereon o n the ''.Hti. d a y 
.f March. A l> IBSS 
.1 I.. OVF.USTIII I I 
Clark Clrcnll Court. Osceoln Coaaty, 
Florida. 
Circuit Courl s.a,. By s. II. Ilullock. 
l . l . . 2,1 .Mnr.-h 88—J. I., i' D. C. 
shall Is, red,',',in.I BODordlaB f" law. 
Ill p t l . ' C l Wil l I s a , „ . II I, I h e l l t h 
il.iv of April, A. 11 llrX, 
J. I OVERBTIIEKT, 
1 l . ik Clrculi Court. ( .s ,e".n (.11111.. 
riorlda M.-.A2 
ihe .lain of the is.11.line of 
' " in tin- name ol' A. I*. 
1'nl.'— sni.l . e i lili, a le -liall Is' re-
denned a.ttt.'ili 11 .' In l.l xx . -1 IX deeii -x x ill 
far • 1 hereon on ihe 28th Ssj of 
March .̂  1". IDS 
(Baal) .1. I OVERSTREET, 
. leek Cir. nil Court, Oscs il 1 Coaaty, 
1'lorl.la, 
t'l,, ra It. Pell. 211 •Mareb au 
NOTIl 1 IIF 
I IN VI 
I. Hue 
Id 01 three 1 
l i e . 
11 ii- ta . 
t i l l PM,: . 
Blasted nu 
In conipl 
II ml trustee for 1 period 
1 aatil tn 
M>.lllll' .1 < .1 a I l"ll l 
1 a p, lie.1 of ix-.,, years 1 1 
,• or II.I' I I Ilia Slime,a,,|- L, 
inalili-'il 
, " xx It It seel Ions 138 i" I 
I : \ E I 1 i R . \ 
MsrCH.tBGI 
urt uf County .1 u.l.-.. 
IIIR 
State 
|S1 af chapter 
i l i i ia i i i i - of ths 
Floridn, loschlni 
, I, ,- " i a e i l l l l l e d 
", of th" lleVlst',1 Or. 
Cltj of SI. t'l,,11,, 
I ih' 0 .ilill.'iili.'lia o t 
to pel" Ml s.llil SlatS. 
t ion. 
I such 
. v o t e 
1 S t i l l . 
I do heieipp proclului Hint on ly 
real,1,-ni. ahull he >,IIII 11 ll.-.l to 
»h'p -ha1 b a s s r s s ldsd In ibe 
of Florida for u s e y e u r uml In 
Satire 
N"li. 
uf Applirulloii for Tax 'Veil 
lu the , 
of Florida. 
In tin- EstStS of C. T. .'arinnii. de the OK} of SI Cluial for s.x uitmlhs. 
ceasad sad Jessie c. Rlddli, sxecatrlx, that the,- are duly rc«i-te.e.l t l MBft 
I sKSOll County. I tors In the Illy Re«lilriitlon lltwU 
Notice is liercliy KITCO. to nit whom ami thu. they shall bare IN,Id Iheir 
li m.iv concern, thst oa the loth duy poll tax tor two preupdlus years s» 
of April .A. I> l!»--'.-.. 1 aimii iM,(,|y to provided h.» law where such ,,lec|i>r* 
the Uouoval'le J. >*'. Ullo-r. Judu'e of ure nut• ex.-mpt from IKill u,x rMf[.iire-
said Coin I. as J ut I «e ppf l'rotpiite. for nicnts. 
II Iiiiiii .lis, haria-o as Fxeoiltrl- of the | The ],oll. will Is- „|M-II .11 elubt 
estate of C r. Carn1.1i',. deceased, nn.l o'steot iu the rnomlot and will remsls 
thai a ths raais time I will prssra* osaa until flrs-thlrty iu ihe sftcrnoou. 
my llnnl accounts aa HxecurrlK of 
said estata Bad ask fot tsalr BBia-ossl. 
paled I 'd' mh A. 1> 1H2.1. 
. I F S S I F (' R I D D L E , l ixpei i tr l i . 
Feh I'd Apt' l !'. 
IPI< 
Notice 
M l l l t ' - a O I I . 
d l l t . s l I h . l'.l'Jl I 
Is natsby glreu, thnt E,t,:.r 
s,ox,leu, jr., parchaisr ol l a t 
Unite No. 141.1 .Int.nl III. "Mi da.x 
July A. I>. 11.1.-.. IIM- lii.'l aiii.l 
lies Is III inv att ire, and b s s m a d e , . . . . 
iiloi, fas i ax deed to l a i e s la "l"1 , l x ' "Z""' 1 
acapnia w i l l , l aa Bald i-nrtlttcat, 1 * * *** "' •h""' 
ihe f.'llopvin.' d e * rlbs.1 pro *'"'1 * , r l ' « > ' « • • ' 
-iiiiatep. in i>- la County , *** """' 
Florid!, I ' .xxil: la . l s I, ;,. li. Ilha-k t l , 1** , , f„ . . 
U,.i,eri Ufa Addition It. Kisslmme*. karttflcaUa embra. 
e n . the said land ksla, • .1 ll ff***1 l""'" r 1 v sltuutsd lu Osceola 
the .In t ihe brsaau f M.1,1 i(."""!.' 
the purpo-c of rcoixiiiat sola, luu 
Hie InspeeliM i I i le lk in:..," ml jui l l ' t l 
bstwaaa twelve and one p'cloea for 
, Imlf hour 
In ceiiii'liiiiii" xxil'i tin- l l cv l sed or-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d i i u m e e s "f Ihe said Clt.p, 1 her.-h, 
N o l i c e of .Vpplicitlioii lur T s x l l e e d dire , t the Cl t j Clerk to in i i i -h la t b a 
ll.'iel'X Blxin Hil l F S ''1'' ,' l"r* »f *ul'l I'lop.'s.'l e l c . t l o n S 
BUreHaser o f T a x Certif ' "", "r ""' •'" l l Baallflei, e l e c t o r s I s 
l e s t e . N o . I I I . 112. 413, i l l 418 Ii . i , '""' '" "'" *' l' i l i , v Bst-tlea. 




111 .1 ,1..I til. 
IBB1, hn 
y ..ifi.','. nnd 
d ' l l . t l l . e a . . f a : u , | .-It v- 1 B S I S h f i l p p - l l l l t 
Q.^. [ArchlS Wl„inl. .n and 11. F. UssSSBSta 
*" Inspector- nu,| 1. U VSSl I".ruli 
^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S B . . - S s l e r k " I e h M i e n ...... l.l.- a tp i. a l"I l I t T l . ' x t l e e . l t " i , , . , , i . , , , l i t i s n - e d s t i l l . I la- s i i . a l . l . i n , 
ti accordance pxnh law. Said „_..,,. „ „^^. i.. ,K» .......,:.. 
ih,- fsllowln, di 
ite in llie name ..I T. J. 11.11. 
I ul , -a - a i d e e r l i l l , ' l i e hi,11 
he [deemed an iinlast '" law. i»N 
deed ..ill Issu. l le'itsm ,.u IBS 8th day 
oi' April, .... I,. ISBB, 
I I. " M ' H . - l ' l t F K T . 
Clp'rla Clreuil Court, l l . , , a , la l o i i n l . . 
I Bj s II. l l i i l l i i .k. 1. , 
Nol i . e nf 
Florldu. t o n ii : Lol :,. In Tux 
C e r t l B c a t e N". .11 I "t 27. In T a x 
I ertili, a te .No , 1 2 ; I."I '.'.s in Tax 
Ceitl l l , a l e X... 4 1 " Lot BB lit T a x 
I'p'.litiia!.' X... 11 1 . I...I- Sl an,I IW 
in T a a O'rl i i l . a l e Ne 11.".: I...| s:i |g 
T.ix C.-rlil leale X" tli'.. I...t 17 In 
T s , C e r l l l , nl,- X,,. 171 All of aald 
lots l.eini; iii SsBBlaais I..in.l ami |a> 
' - | \p , r . f l l i , 111 C o i n l P a l i . a , * - n ' a l n t * l o l i , . f 
,\2 All Bas t ioa 38, I'.'xx u-l i i | . 28 S.Mitti. 
Ill.iii'.'" 88 Bas t . Hi" -•. 'I IMIHI l i i m 
\ | i | , lir:,lioil for T; i \ lle.nl BSafiasad III the ih . l e ,'f Un' i- U i i n e ol 
herohy civ.-u. thai Jnc 
Warren. pUKtsSaas of T a x IVrtitl, a l e 
X . 17s dated Ihe mh day "f .l .nie. A 
1. 1931, has Hied said < ,-itili.x, ,- m 
ui' "ffi'e and lit* maile apple a' i"H 
t l.tx tl 1 to i.s-no in a. .or . lam e 
IP; li law, Sui,I eer l i t ien le SSalrtaCSS 
tb i P'l lnlX i l l i ; , l e a , r , l . , ,i p i , , p e r t y . a i t l l 
Bled in * ta la Cpiiuty. Florida l>>-
wi: ; Lot S'.l Bssstsarl, Land an,I lu 
MM in , ' , ' iupnny's Solatix l .hisi of 
p. I BlSllaa 38, l'"»ii-lii | . 2,1 S.-ulb. 
Kaassi im Bhsst, tin- tald husd astas 
. e s a e . I t i t t h i ' d a l e o f t h e ia.ai| , , , ti, ,• 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ "f s a i l , ,'l-tltl. ill.' Ill lie- n n n , ' of I. 
of Aprdiralion for T a x J J m U ' r -« l r d luless slid certlttcn.c shall 
i s l d ecrti l lcates ill the name iif 111-
k n o w n . M i s . J. II. TowU-rton, A. II. 
Hu.la.'ii and .1. lli.lll.Per I 'nless sold 
certlflcate. shall l«, rsdeeatsd sccord 
the hai-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lally lb* 
siltue a* ua.sl I,, the elect i o n . tinder 
the K.il.-nil IIPXS , r Florida 
In tritaSSa HrlwsaBl l have here . 
nut t I,if hand :l* Ma.v.ir of said 
•I t h e C i t v 
of S' t loud. I h r i . l a . to lie h o r n , i a r 
l i \ . ' l 
Witueaa m. 11 ,n,l tbl l 2 l l h duy Sf 
F.-I.nmrv A. 1>. IBSfl 
C. C OI 'TI .AW. 
M a i o r C U T • f St ClOUd, Ihu'ida 
Ait. ai JOHN 1'. COLLINS, 
. i l l Clerk City , f SI CI,Ml,I Fl"l'l.l.l 
(Sea l i Fi'li. 2.1 March 3«. 
int ' ' " law. tsx 
on on llle llllli di.x 
li''.'.".. i S . m l i .1. 1 




II i a a l l e l l l l - r , -
•f April A i> 
OVKRBTRERT, 
•ola Coaaty. 
M. h IJ Apr '.' 
Notire 
Notice I* berehj js'-xoti 'h 
I; Sopvden. Jr . punti c-
Certlflcata Na l""'-' dated tin 
of J u n e . A. P . 102E. ha - tlle.l l a i d j I Sea l I 
F.»issr | : ,»' ssfttearoed accoSdlnf t,> i n w . i a x 
I '|Z„X ile.nl will issue iher.-'ii on the l.'lth 
"Ik dux ''"•'' "t April. A. I>. 11*33. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J. I.. ,<s i: i:>- | l : i : i ; i . 
Certificate in my office, nml lin* wide joierk Circuit Court, Oscaola Coanty 
p.r atppliration for Tax lleed 
kl lierel.p u-'P'M iimi .1 at, 
pMil l i a - f l " f T B I C e i l i l t e a l e 
d a t s d Un- nth . lay of . lune. 
appl icat ion for t a x <le,*,l to l.-aue ln 
secoraaaaa w-itl, l aw. Bald r e r t l S e s t , 
ea iBsscta the fp,n..n lust tescr lbsd pcs> 
perty . - i tua ie . i tn Oaceola » " m a y . 
FlOridS . t o x x i - : b a t , "• and * Ulock 
1 South Florida Itllllroiid .'..iiipniiy's 
aiirvey of Kl-aiinmce * ' l i \ . He- s iM 
!.:uil laPIIIU' aaal'-..,1 at tlio dale of t h ! 
— a i e e in the name of X. P BtBta 
I n l e a s .,i'n! eert idcutc shall I"' re-
'leP'tll.nt :i, , • PI'- I, '.'J BB lUW. t:.\ <l".si 
pxill iaaiie lliereon BB the Sth. I 
April, A. I' I8SB. 
J I.. OVKR8THEET. 
,1,-rk Cir,,i'r COBTt. . l -ceolu , .itnty. 
Florid!. By s. II. Bullock l> c. 
cir, nit Court Heal ktchtVA 2 .1 I. <> 
Niitirr nf Vpiilir.itlon fnr Tux l i e d 
N'oti.e i- i BJ ftrea thai iviillaa. 
I.amliaa, purei, ,a"i ,,f Tnx Cer.flieiite 
N" •"•*'.. dalsd 'he SBd 'lay "f .luiic. 
A I, I01H ' , , . liletl ani.l C M ' l l .ate 
in my uffi >• ami luia Blade sppllca* 
tion for tax deed to la-n • In H i-otda 
. , : i" ' wltb law. Said certlfl. 
brace ! iii" futtasrlag dsscrlbeal proper-
. a i n . i t , d in ( i . t f o i a Coaaty . Fh.r-
Ida, t" pxii i ."i- II nmi i". Block nu 
St. CI I. the said land !•• 
leased in i h " tlaie i,f i lie IsaBani • of 
• i l !• B t l in l l u - n a l n e t.f E . 
l l . P l i e y . I n ' a i . l e . l f i l i iMi l . Ii.i 11 
1 " r i ' l l e e l i e M BCCOSdllUJ l o Ul 
• I xx i i lasus thereon on the 30th 
| d a y of Man-h. A I,. 1112.1. 
J I.. O V E R S T R E E T , 
" lerk f ireuit Court, "-. ft l . i Couaty. 
H . i id.i. Fell. 2.1 March 2« 
Florldu. ItCfa. 12-Apr. It. 
i r.'JI nntl T a s i .-uill, ate No 1 Notice of Application for Tax l i e d 
•I I'M BIB 'IMP ol .I.ilio \ 11 I ifotlCS i- lli'rol.y Kili'll thai J. S. 
11122. haa tiled ,.„i,| ,-ertilleates in „,, | l ' ' - " » ; _ J " 1 ^ " ; " ' ° f ' 'SS Certlllcntt. 
"tfi'e. ami nsi mad" sppllcatlon for t-*"'-. """" 
tax timii IM iaaue in iccordsncs With I*' 
NOT1IK Tl* ( KK.HIOKS 
ln Ciuirt of ths i oiinly .Ind,,*. Os-
• la County. Btlte "f Floritla. 
In re Bartat! ••! William Myrom 
Finest, daossssd 
To nil Crsdltors, Lssttsss, I'i-iil 
laiiee- and all Persoai havini, claim-
o r I ' l - n i a l l d a a ^ a i i i a , a a i . l F . a t n t e : 
Vou. niul ench of ion. are hereh.f 
iii'tiiicit snd required lo prsssat nny 
clnima um] dataandl pvhi.h you. or 
cither of you. niM.p bar, aunlnst the 
estate of William Mir..in llrnesl. de. 
ceased, ti.ft* ,.f Osceola Coaaty, stor-
i . l i t . l o 111,' l i n d e r a i i . " , , , | . I e - , \ 
t w o y e a r s f r i t i n I h e i l i l e t i e n n . f 
I , i t . .1 F e l . l l l l i \ | , 11,2". 
.Illssi: VAX RIPER, 
Ii'i'i'r. bscntor "f -aid sstata, within 
April 11. ill'.'.-. Exeeuto,'. 
Nollre 
X - l i f 
I l e a l . , 
N n . " T s 
..I \ | i | , l i . a l ion fur T a x Deed 
i- lur . l .y Blxeu. Ihal " W 
un, hn Ssr of Tax I '.-. i ill, ale 
dated 'he tth Bay - r .v ,nsi 
ltrji (lnte.i tbs ".Hi day "i 






Ml']', of N E 
south, range 
•MM I t l f i l e • Mul.r e " l.he 
l i l a n l p r o p e l IP a i n i M t e . l 
."inty, Floritla. to wit 1 
SSCtUSJ 1 1 I . P P l l a h l p "JJ 
S> E. BlKin 8W .orner 
NWH of NE'i seitlon 11. township 
"21 south, ram."- 211 east run north stt* 
feet, east ."..'l2Vii feet, south IkV, feat;, 
west .'1'12'j It"'', the an 1,1 land |fiS« 
aasessed at the date of tti>* , 
of said ' ei' iti' aie s in tbe name of 
II. R. Ferguson and W J. Sears, Jr. 
Unless ssld »rtlBsSl,s shall be re-
dSSSlSd l iecor. l in, to law, tsx deed 
xxill i- . ije thei-.nui ml ' I f mh day of 
April, A. I). ISBB, 
J. I.. OVERBTREaTT, 
Clerk Circuit Courl. I In Coanty , 
l'-iMiiiia By s. II Bal l s , k. I». C. 
' . . II I Courl So;.I MH A 2 
DR. A. W M' CLARAN 
Osteopath 
333 Massachusetts Are. South 
dstsd the .-.th day of July A. 1. 180B, 
fii-i ccrtiticat,- No 1.12:1 datsd ll'l 
.-.Hi day of July A. I). 1BW, Tsx 
Ceiiiiieaie Xo. In'.', daie.l tlif. Tub dny 
nf July A. ftp*, ls'.,'.i. bus filed inld 
ftaftSTtftflsBtss lu tny office, ntnl has made 
iipplia'tUiun fur tax dead to lists, ht 
in i "nlaiicc wltb law. Haiti , ertitieutc, 
(•ml,nice the following de.scrlh.sl itro-
[perty. situated In Oscaola Casiaty, 
IForldn. tn-witt l.nt 1. Itlo.-k 83, Ilun-
lixlnetle, In Certificate No. 1031, Lot 
ft. Illnck •"•:! Ilnnnynii',1'', In ( erllllcnte 
No. 11122, Lot 0, 7 aud K III,,, k BS, 
Itunnymede. Iti Crtlflcats Mo. 102.'S, 
I.ot 11. Block 88 Itiiiinynic'le, iii 1 ertlf 
l .a le Xu. U U ! the snid land I" MI.' II . 
-1 a.aeij nt the dat i of t h i 1 M 11 f 
snid cer l i l l ca le . !|, 111,' BSSBS of Un-
kiituxn, C. II. .Mil. hell. II H l lreeu 
ppond. Iiiknopvu. I'liloss said certif 
icntes simii he rsdssraad sccardloa to 
law, tux deed will L.sue thereon on 
the 28th day of Murch A I, 1BSB. 
J. L. OVEHSTItKtrr, 
•Clerk Circuit Courr, Osci>ohi Cosnty, 
' Florida. 
(Heal) F<* 20-Mnrch 20a-J. L. O. 
A. I>. 1818, haa IHed Mrld Ceitll l . He 
111 tn.p ofII. ". and has BftBdS :.pi'li- 1 
ton f"i- lax .1 1 to bain I 
111,,',' xx illi Inxx. Sni,I , erlili: a l" em 
l.r.liea the folloWbtf BC CI I 
I'elly, aiinijt,,) to l i a i c l n I nlinly. 
Fi'.ii.l.i I,, wil ; I."I I I. II" • I. "I. 
SI c l o u d , llie suid land be ing aa 
Based nl Ihe t in t " f f Ihe i - - , 1:111 I nf 
-nii l certlf lcsft . In the n a m e of .1. 
Me i -her . Unless said certlfli iti shall 
i i , . redeemed ; ardlns to low, tux 
tlc-,1 will Issas llierinin on the _'st h 
day of March. A. H IBSS, 
J. I,. OVBBST I'. 
Clerk Circuit Court, n-eeoln County, 
I-l.-rl.lt. Psb, 211 March 30. .I'd. 
Notice of -ipplicalhHi for Tux lleed 
Notice i- her.'iiv itraa, tlssl I'.U-ir 
IV SOPXIIP-II. Jr. . | i iM,liii- »f Tnx 
Cerli i l t i i ic N.i 11: I oi ' . B t l d s t s d UM 
2nd ilny of J i m . . A D l'.'l'... Tut 
Certificate Xo BBI, 888 ds t sd Ihe Tib 
day of J i m s . A I >. Iif.'o. T s x ( . ( t i f 
h a l e X... Hr.7 dated the BIS day of 
.Iun. A l> 11121 . Tax < "r'lfi .nl. ' X,.-
;:•:' *IJ l l t lSd ll"- "ih day of June . 
A I" IB83, hns Bled - t e l l e u , l i c a t e - | 
in in , orfiee. and l i t . iiin.le 1,,,,ill*-,i-
l ion for t n i deed I" , . - u e 1,, a. ,nr,l 
Btje, xxiih lap. Bald '-"rtltleaees oin-
l . i a . e iin- foUawlaa property, i t t i s s i sd 
in . .acs ' i i i County, PlaraSa. ta-srll 
l.ot a l i l . . .k u s 11 v. BBSS; Lot :'" 
l i l . sk 172. w 11 s i . cr i i ian . I.m .: 
Block 17.;. c 1 Qrahsri l.ot 2 Mask 
117. i: I ' l r l . h : l.oi . Bha-k l.-.l. i: 
F.. l l l i .h ins; i.„t -JI ja Mack 42. .1. 
Vareoc . Lol 21 Block M J. I>. I.ruui 
uionil: I.ui III. I l l . s ! , I",I I'nknopxn . 
all la-in.: 111 (he ...xx., of St. Cl.ui.l 
T h e a . , , , | I:, nt I 1 , . a , . . a , . , | ;]( t h ! 
d a l e of l l ie Issuance o f aai,I certif-
I .ui . - in ihe nnnie - of the par t i e s 
a l . o p e ac t 0 |B-ansttS ' " - a l i l e I ' n l . - a -
a i i i d e e r l i l i n t " a . h a I U i .-.I, c m i s l a , 
t n x d S S d w i l l i - a l l " 
nf A p r i l . A 
Notice nf Appl i edIIHI i"r T U X Heed 
N o t i c e a h e r . - h y "ip-.-.i . t i n t IZ.la ' . ir 
It s,.PP.I 11 .11 nn.l S .\ W.-IHiu. 
pill, h i - ' • ; - ,,|- |'.,x c -r t l l i c i l t e Nut 127 
dated ihe Tth d s j ol i u t u » t , \ i< 
W i l l . F i x . e l l l l l c n t e N " I s , , , | , ' , . | 
t h e l l l l l . IMP t ,f J u l i e . A I , l l l . ' l I 1X 
Certlfli s ta N" "^> dated 'he llth ,1 , y 
<rf Jllll" X I' 1981, ll.la til.'l a n j 
,-.11111.-st.- In mf o f l l t e . nmt h n . 
ln.i,:,< a p p l , H i . - l i f o r ( a i l d . s - d t o i a l U S 
In Bfesrdsac. with low. Snid icrtlr-
i . M l c . C I P I I T . . . i l , , . f n l h i W i l i , i l ea , i H-pd 
Brass d MI i , - la c.'iij it.T. 
Florola, l o w i i : I .,>t 21. N'arco 
B e te-1, 1 I X 
Bsclli i i • • i .. . . .' ..l x v . ", 
X ' s r c - M 1, l ' h e BBld l l l l . t l 
l a l l i ^ SSS1W.I . I .,1 t h e d . l l e o f IB, 
gsuailee of -slid , o n Hi. alea in die :..i ii-
nl' N.ir, , , , .»,a- l a r i n BBd 'I' .wusll . ' . . 
J. II. I Illi,. i n l J. II. I.Ilile I nl . - . . 
said certlf lcate! ..hull Ue radeaned t>» -
e o r . l l n , tu law, lax t i t s . | wi l l Irisu* 
tlip'rps.n mi tl,,. l u l l day "f April A 
I I. i l V l i l t S I IIF.F.I. 
11 lerk i . r . i.i Court , Uaraala ( . . u n l ) . 
'Florida. s H Bulhak. I, c 
Circuit .-.urt sea) Ml b IS Apr Id 
eordlBt 
I). IBSfl 
l a w . 
I h e 
Clerk c i f nil 
Florida 
Circuit rt 
.1. I. OVERSTREET, 
, ' o m i. ( > . , , . , , l a < u i t i i t y , 
I'.v s II Ballot I. I' C 
Seal MB A2 
Nollre Bl Appliciliiin fisr Tux lleed 
Notice i- horde, tdxrw thai Jaassa 
I . F l Illal. P U I ' h l - ' M "1 I X ' 11 ll 
Male X" 1181, ilutt.l Ihe Sad tiny Ol 
July. A li 11117. li i. I a.ii,l Certif-
in u.v office, and hus made np-
pli.aii. II lai deed to ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cardaaca with laa Said csrtlflcate fieri Clrcnll Coart, " 
embrace, the follow n, descrtb. i i" 
Ipeilx. lltllllted in OsrSOlS Colililx Ci" MI! C 1 rival, UP •* II 
II . mi In. t.ippil I - i a I.", ami II Block I'd' 'J'! March 30 .1. I,. 11. 
mi. st ci i. ii,,- -aid land bslna si-1— 
si.s.,-,1 ul the date of Ihe i-sii.ii, Xolire of Application for Tax I lent 
rtlflcate in th, iiainn of Ua 
Noli.e of .ppli.atio,, for Tax Hrcd 
X.itlee i. harstry giien thai K.lgnr 
p. Bsxfdn Jr. pun h a . r of Tnx 
c. ' i - i i i i .niea X..S i'.«ni I I I I . I i n n Batsd 
Ihe 'Ir.l day "f June. A. I>. ISIS, hs i 
111..I -nhi Certificates In mv office, 
anil h.i. msds ..ppii' ution for tax dscl 
a,. Iaane u, rdaara with law BBld 
certlflcate, stabeacs the toUowlas Sa 
acrih.-i property, sttaated In Oscsali 
<' ; .rids, I., wil l...is n to 2.' 
Inclusive in,., k x . Lots 21 io _•! Bloat 
11. H e M l l ' . l i x i s l o l l o f B h . t k s | . . 1 . K . 
N. ' ' and 1' ..f Mnl luwa' AddlllOB I" 
1 i .e. c m . the s i i . l land bolB, 
d ai tin- data "i lie- i-ati 
of a.i i| , , ; i ,M, at,- , in Ihe name of 
O l f l Mlch'.r und 1>. .1 l u l w I I n 
leaa - , , j , | . , | t III, Ml t*- ibSl I he teileeilie.l 
IHU I " law, la v il I w i l l i-sue 
II ' i i ' " ' l lu- " I ' l l i .IMP " I March, 
l I . I . 
•I. I. OTERSTRENT, 
i .unty. 
I lu l lock, 
i> c 
M i l d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
k m . n u . I ' n l . a a a n l d c e l l i l l - a t e a h u l l 
Is* rSBSSnxed III KlllllBfJ to IUPP. tax 
ftVsrd XTill IssUC lhelis . l l oil tlle dill , | . | . 
of April. A ll IB9B 
.1. I. OVERSTREET 
<'l.iK cir.nil Coart ii-,ei.ia County, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .Florida lli- s . II. Bullock. II. .' . | 
of Appl lra l lon fur T u x l l e e d Cir, ull Courl Seal . M . h o A 2—J. Ia O Nollre 
Notice is herd,,, g i i eu thai K.lgiir 
B. Hopvd'-n. Jr , pitrchn-er of Tnx 
CiTtificnic X,,. '.i|7 .Intel the 'Jiiil day 
tti .Inn,' A. II IIIIII, hua tiled snid 
Cartlflcate lit tny office, ami hns iniide 
np|,lictiti"n for tax deed to l . . u s In 
accordance with luw. Said certif icate 
aiiihraces the folrowlat descnlie.l pro 
patty, s ituated In Ossaola , - . .unt, . 
Florida, to -wl t ; Begin Bonlhssat 
corner of S W , of NV/'/ , Seel. , , , , . 
Tnxvnshi|i 2.".. South, Itaiiur 39 Unit, 
run North fi"" feet. We I l'.'l. feel, 
South 880 f .e i . Eaa, SBB t a s t BSS 
aald land hcing nspS'a-ed lit the dale 
of the issuance of said cot I iti.at,. in 
the name of rnktiown. Da l sa , suid 
certlflente shnll la* redecunnl i c c o r d l a , 
to luxv. tnx deed will IsHiie thereon on 
III" I'.oth duy of March, A. l l . III"..-, 
J. L. OVERHTRKl: I, 
Clerk Circuit Court, Osceoln County, 
Florida. 
Clreuil Court Seal. By H. H. Bulhak . 
K.-I. 211 March St-aJ. L. O. D. C. 
Notire nt Appllrallon for T a x l leed 
Notice i- hereby given that lie \l 
Johns..ii and Mil.,,'1 M. Joliu.son. pur 
olmsers of Tux Certificate No. H11.1, 
.lilted Hi.- .'ml dny of July , A. I>. 11117, 
h a s filed suid ini l lastafB Iii my s f f l c s , 
and ha - m a d s nppl lent lon for lav dsad 
t o Isaue iu uccorilunt a w i t h law. Said 
eerl Illf it" itinl.r.ic.'s the fo l lowing do 
Bsrlh.nl propsrty . s l l s a t a d In Osceoln 
County , Plorlda, i - x . i i I...I 7 Block 
•'IV XU I'olroin', Silhdlvlaioii Bf L o t , _ _ 
!hl a i d IJ M e l l o n 12 ti.xxn-hip 21! F n s l . the 
s o u i e rsngS BB B*SSt, the suhl Inail t h e du le i 
oppostti 
he I II 
unco 
shall la* ri. leeiue.l BCCSSdUtS I" 
t m lleed will issue t h . i , ,,, ,„, | | , 
' X I. ^ ^ ^ ^ 
.1 Is llVEIlS'lltl'.l'.'l 
Clerk Circuit Court, Osraols County 
Plnrsls. Ity S. II Hullo, li I, I 
Circuit Court Beal. Mch5-A 3—J. L. O. 
Notice i- herebj rixen. thai falSSI 
ll s..xx,I,n. J r . pui-i iniscr of Tax 
i e i i i i l cn ie No -">..'. BBSS, BB8S, 2110 
dBtad Ihe .1,1 'IMP ,'f .lull.'. A 11 11>1*-
Tnx Certificate x., IIIS, USB dalsd 
the Bth tlav of June , A. D, 11122. h a . 
filed .aid Cert III.mtcs Iii lay office. 
nml haa tiia.le npplii nil ion for tax 
dtsst to Issue in asaardSBC! with Invx 
BaM ' crtlrleieles emliraee iho fallow 
l a g " l eac l ' i l a ' , 1 I i r , , | l e t IP , < a l l l | | | t i s | | | | 
(laeeola County. Floridn, to -wl t : la.t 
I Ill.S'k I. P o a S t l B ' l I 'Ilile C o , l o t s 
8, 4, r, Bl.s'k ii A. K. Dsassjaa, Lot 
II Riock ii IN.i J o h a a t o a , Lots I j . H. 
I.. 10 Block io A | P B B S B S B . l.ot H 
Block H A. II. Fox. L u IU Block I 8 
11. Pox . All nla.vr lots an.l Blocks ladng 
,'linnir.ling tu A .li, I i ' . m x i h ' . auliil.vi 
don of W'-v: of HI'.', of SF.' i ' an.l 
if SF. ' , of SF i , ,,!' . S K I , „f , „ . 
wash I p j.",. south miigi- BB 
suhl In iiii ladng a s a d al 
f the 
svj 
l l o t l l t l . tn 
« e d » . the ,„..,,. i.f the lam, S a t o ' l ' n "'' '"' lH"""""" " ' "»'•» r " , l f ' 
f said BSttltfCStl In Hie name of 
Kondes, Cnlus i suhl cartlf lcate 
111 X V , 
e oth 
' . . - r t l l i , , i , 
nume. t.t pnrtlcs nhoxe 
to snine I 'n less aald 
hhnll la. redeelllt'il neeord 
lng to in xv, t m I|,.,H| 
on on the i.ith ,i„v 
I I, 
Cirniii C u r t , 
Florida. 
c ircuit ciiii-i „,.„| | t v H 
M<h 12 Apr I) E II. M 
ISBB. 
Clerk 
xx 111 Iaaue I her. 
of April . A, I" 
OVESSTRBSfT 
(.see.,la Count I . 
Bulhak 
1.. . ' 
- . — 
THIRW.AY, MARtn ir-s THR ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I-A..F. KLRVEN 
U S T Ot' . , 1 * 1 1111-11 Y.fTr.KS OK T H K C I T V O F 
NT < I O l I . , I I (>KII>\ 
I h.-rchy certify that tba I'ollowing ia ihe l ist 
iu.lllll.nl In voio in tl,,. Regular City E l , a l e 
l l a l c b e r . II. 11. 
llnriiiMii, A. II. 
of l lo l l i i iha i igh , E. 
I,, II,,l,|e,i K. M. 
'bald on Sill Ill-tin p, 
Chniil, Florida. 
w 
Mii't'h 38, 102.-1, iu the cit .v ,.r 
Andersen, .Ipsp. 
Alclll«.. | | . Hell 
All ien Mrs. U a . 
M ' I l l l l i l , " > | 
Ar I, W. E. 
An*! nli. S. '•:. 
Arrewsii i i l l i , ,; . p . 
Anmtl'lt. E. II. 
All, n. I.uls E. Miss 
Arrepp pinllh. Mrs. M. 
Amu • i Mra. J , 
Alil.e :. Wlli lnin 
A s n j i l f . Mra. A. II. 
Armour, Mrs. EHu W. 
Ann.n i , P. A, 
Armstrong. Mire. . ' . 
Anns iro i ig . John W. 
Rr)!, Frc.1 
.Stl.sMii. Hdward K. 
BlH-klw.-. J '> 
Bo.v.l. Mrs. Albs . 
Hall.'..'. Clarence 
R k s s l . J. P. 
IlBllK'-'l J F 
RcTlin, E. J. 
Blla* John F. 
Huell Samuel 
Hmivn. John II. 
HsriM'tl. ( l a r . W. 
B s i l ' l .las. tCdsr.1 
Bamln. r W. H. 
Manner . / , 
Bui . And raw K. 
Brofi.'i', Sxilon 
R a l s o . k . W. R. 
HJima J o h n K 
t l .0Bvv . l l . J H. 
Hr*. ker I. It 
kkainoi. E. F. 
B b i s h , .1. A. 
I lskrr , 1.. L. * 
l iroiuji is i . H. , 
Brow,. , Clia.x. L. 
B a r t l i l t . I ltmry 0 . 
B a l l . y , W. H. 
Black num. E. Q. 
rv-su.tlaini, N. W. 
Ilsrlier, (fist. 3. 
Bunnell , D . II. 
hawk'-d-,!,. II. L. 
I t , . , . , i F. U. 
Brand. A. I.. 
Rsrtier. J o e K. 
HSSlfi'-ll. O. BY 
Harrs-r, Hardy 
miHtigsby, J. W. 
RsrlM-r. Mrs. M.iaii.-
Brand. Mrs. F r a n c a . 
Bnrlo. i . J n m c 
Buffi ne'mi. Ssmuel 
Rah-nck, Mrs. S *'. 
Ha.." Mrs E. r . 
Bass, I , P. is 
llls.,,1. Mi* Kllaals'lh 
lira. k.ii. Mia. A T. 
Batscock, Mrs. S a m h 
B e t h . Mrs Mildred 
Barton Mm I'mrna 
r t s i i l i i , Mrs. .'. R. 
I i . x „ r . Mrs. L. K. 
Itilaa. Mrs. M. A. 
•a***, Mra Kelin 1'. 
i ' n . er, Mr- l l i inna . 
Karth-ii. Mrs. S. J . 
| l" l i i i , ' l . Mi * M. 
Baaa. liauip. Mrs. A. 
Brass n. Mra M. E . 
Ballard, Mrs it. B . 
Bl a. li. Mrs. A. 
Hint Mrs F. F. 
I.n II- Mlaa S. rt. 
Ml - T. C. 
M Ada 
Ml II M 
I I 
'I I, ss lo 
, l i - M S 
\\ I 
X I 
' irl< • H I M. 
lash a* Mm M 
p r , 
lata hf. E. 
i.l, MM i \x in 
M, Mrs. B. 
. i . M r.i. 
Celliif. .1. II. 
Cleve l igc i . S. S. 
COJIII. Mr-. Mary 
c . i - t l e , Mrs. Ida 
C:IU, | ,IH'II . M I S M 
I: K. 
Irork, Richard W. 
(,:, laiiiiisier. Mrs. FZ. 
in, I, in.iaier, l lr . It. 
IU dirk, Mra 0 M. 
l l co . S. an 
Mrs. M A. 




H o ; l i n - l . 
Hull.-r.v. 
c . l ' I - I P . 
'•rillsn. It.-. .1 
I ' .I .SMI. Albert 
- i . k . Mrs. i M. 
. lurk. II. c 
I, • .n.'i r Mrs. X. M. 
.•I. c II 
Cri p- ford, John II. 
i ' 11 as i: 
\ V IM 
ton, Mra. B. 11. 
M is . Ir. ne 
i.'iiu B 
Hi I Net Hi 
( "i" n Ml i x 
'ox. M i , Flora 
pork Mi M .1 
I V i i - I I ' 
r, Mi M A. 
, oixa'ei Mis. I,. Jl. 
. ' ! : , io, ,n. Mrs. N. E. 
"-..til. -. Mrs. Flora 
Ciiiiiiniiigs Mrs. c . M. 
a.,I. Mis II 
' . .u i i in i io i i in . 'Itjos, 
, n l l lns, John B. 
Crawford, Mrs. P. 
' reff. Mrs. la tum 
. not . Slliis 
t lark. <V W. 
Oars, A iv 
cha.lxxl. k. I I . W. 
x. A II. 
C m , .1 Ix 
' •• I.. Wc-lcy 
Ciim'Mii|i. W. T. 
aC-ao, w . H. 
• , , , P | M I A E . 
i , , , . phell, J. B, 
• ',.Ill 'II. .1, SS. 
' I. incus. All ied 
cranincr. la . lher 
, II I 
, il. . lames 
' 
1.en.men. A. .1. 
D o n ling. J. It. 
I> l eu . , . C W. 
H a i l s . Ili'ju.v S. 
I . i . lraxv, John 11 
DenatftS, Gaa, lv 
1 .ppiichcriy. A. W, 
Maria, <i. M. 
I,II Pia. R. W. 
I.eX'oyer, Will. 
I . lchl . Charles 
I lellllllon, O. J . 
I>al>\ l l c i u y W. 
Hi W a i t . I> S. 
I ' m is. Ia rl. 
Minnie. .1. L. 
1 nmi, la, Mrs. He i . 
Huniels , John F 
I»l,•i.-ii.l.irf, I. E. 
n i fciiiloif, Mrs. I. M, 
lu i i i l i la . Mrs. E. A. 
Inuiahty. A. M. 
I ' . C l o u t . Mrs. II. 
1" Xoxcr, Mrs. Lacy 
1>>.union, M . . . Mury A. 
Ih.via. Mrs. . ' . M. 
l . lnglo . Mrs. El l in 
I'aI.kins. Ijci, W 
| . , . ! r . i « , Miw. Nan. v 
I.Ihhle. F lav ins 
l a i u t l . t y , Mr.. M. I*. 
K m , II. I. 
l.lBiniever, Mis. I t . K. It 
l . l i fendt.rf, Mrs. S. 
1 lux is, John 
BBaBaaaatB, <i w 
KPIWUHIS, Mrs. III.ni. li. 
E m h r i . J W, 
Feklcv , I. "I 
alilis. It. i l i .rt 
Rprsle, Henry 
FidMlir.ts, V. Clyde 
Hlse l s t s ia . l> T. 
EialKtl 111. W. I». 
I io W. I | . 
K d w a r d . . J M. 
Fakley . Mr- s J . 
Cllip.a.lll. Vila. J. A. 
Rvervole, M T S . B, .1 
Ever, . I, Mrs. l . ida L. 
I v . ' i -n i i . J. A. 
Ell is , .la l in - B. 
Ilol.ort V. 




PtSII, I.. I> 
F e w o \ . i; W. 
Furni sh , J . A. 
l a i r . Th.'a X 
Fix It IB, 
F . l l . tasa. B t 
:'. i e Andrew 
1 I M I I , l i . r . M r s I . I.. 
P r e , # r . 
i "v l a t a T. 
r . n i ' a . .i F . 
I honing. Jnn.es T, 
I e . g u s o n Josh 11. 
I l a n k . . I c a a e 
Fowler , W l l l e r c II. 
I i,MI. li. Mrs. .1. II. 
I ian , In i. .1. W. 
Klehl. I' I 
I e i l l i e . M O . \ C | I 
l . l l l l a , \ | | S M 
Iran i , . Mrs S B 
I in: ia. Mrs. .Villi, 
Fhlliiie,' . Mis . l.'.ilia 
FerwusoB, affs s I'. 
I MI ri . Mas, c v 
-1 I, nine 
I . i \ . \ | is lile.'inor 
Mi - Klh' l I,. 
Mi- C B. 
M, M i , .Miry 
F.'l iiiti. Mis. E l l in 
M.Hi int . s l i cphcn M. 
Horn, T A. 
l i iKl ' l ln ton , J. S. 
Hett inger . Henry 1' 
IIOIIUCH. T, J. 
llui-ilcn, F. M. 
Hami l ton . T A. 
Hart ley , l l c . 
I l i i h s s s B . Miss B. •• 
I III l via .Mrs. Wal l , i 
l l u . l .Mr- Alary ( 
11.slid, k. I.. E. 
I laner , J. P. 
Hart , A. F. 
I l ight , J . R. 
l l ia lge , ' l l io iuas 
H a l i t e S d , II. F. 
H e l m - , W. 14. 
Iloll Clinrlcs 
l iu iuphrcyv i l l e , W m . 
I l lgh l , Mrs. H a l l i c S. 
I lcmlr lx , Mrs. Itou 
IIIII. Mri . Amelia 
l loff . r, l l i i n i n h I 
l l . ^ r l c k , Mra. A. M. 
l ly t ies . Mrs. I,. J. 
Hurl . Mrs. Minx C 
Houston Mra. S. E. 
Hil l . Mrs Mury N. 
Horwon. Mrs li. rl. 
I l o l g e . Mrs. J e s s i e li. 
I lark l e s s . Edwin 
Hul l , W. E. 
Hol.l . II. Mrs. Ju l i a 11. 
Hull. Alrin W. 
Hal l . Mr,. Ida F. 
I lanl lu , . l ames A. 
H n w l c i . .Mra. E. M. 
l lo l l i l i ge i I.. C. 
11.1 I.m ii. . . . F. 
Hol l i . lay . T. I». 
H a m , Thisi. 
He.trick. E. 11. 
Iloisja., Alum Mae 
II . . | . |M-. Mias l .outse 
Hull.'iiliaiigli. IBM. XI X 
Ide, IHine. 
Me. WllllOl 
llllll.in. II. w . 
Il l ,nan. Mrs. A. 
I,lc, M i s Fannie 
Jain,- . . T M 
Jones , R. O. 
Judaoa, John 
Johnson. , in ut I F. 
JaBsSat, Y. Ji . 
I . I i . i s . Tli.mills 
John.-oii. Win. 
.1.dins,i.n. Mrs. Char lot te 
June*. Eilwnril I'. 
.lu.i.i. B-rad s 
Juli i in. Mrs. C. J . 
. lohi i inr . Mrs. A. V, 
Jscqii.-a, Mrs. I>. 
Jones , Mrs. J e n n i e 
Jenn ings , I n n i i i 
.Iciuiiiigs, Mra. M. 
. l . - l l l l - l ' M l . 1 . .1 
a. .a>K«nn 
•*- ' * l x . i u l 
I f H e l l - , 




M l - Mill.I.' 
i leoTf. 
l i l l l i s . MlaH Ml l l l l l 
l i o . l p x i n . M i - I 
I I 
( Inessus , I.. A. 
C l o X e . S T 
T h i s . d o l e 
C i i l l i n . A l . l e .1 . 
C o u l d . C e o r g e 
Md. Al l" i t W. 
l l i l l f . Iln,11 
Oat I I f f , l l e l l l l 
I I , "I . Ml . M A . 
l i r u i t p t , M r s . X . A . 
( i l l . t i l l 111,1. M i s I 
llrl Will,I. Mi-a E. A. 
H a t l l f f Mr- M i 
Ha l t . M i - J 
Co. di i, li. Ml M \ 
C i l w l l l . W 11 
' . ' S , | , m l . B. E. 
C r i l f i n , Win. 
Huff, .1 
Holding, I " Psttjj 
I I I . I I I . lice W. 
CI. iiii. Mi's s . T. 
.; ud. li h. Mrs. i.ni i 
• ' I , 1 0 \ | . I '. 
p Mrs Xiincy 
C e n t , M i a S I 
c i i i i m Mi* i i a , a v 
C U P M r , l l a i f P l l a 
l l i ' l l k e i . F r . ' l 
Hiilc, John 
IDsll, Walson. W 
l l l l l , he oil. l l r T C. 
Ilnrin.d. Mix- E 
Halms, Mrs s p, 
Hugh,'*. Mrs I,. M. 
HIIIIP i. Mrs E. 
l la rgrn vo, Mrs. S E. 
Hull . M i - Alice 
l l a i h e r , kflaa Baaa 
l l i in l . *lrs. S M 
HoppS, Mis M i nun 
11nT-niiPii. Mrs. Marian 
l l a r l l . . Mi M. II 
Harris , Mrs n M 
11 II 111 111. ,> i. Win E 
I Inn.in. .1 1-' 
l l . l l r i c k . I,. II. 
l lo l l s l .u i . .1 Ix 
Hof fe r , . la , . .1 . 
ci II 1 
H u l l l i it 
H i . r r l s , Wa l t e r 
SStBaSft, A. !' 
l . i i l l l ' l i s . . C . 
Ixciuicv. **'. V. 
IxPl.M C . " W 
ixii . i it i . . Qeo. W. 
K l i l i c . . I , , a c | l l l 
Ixiikiu id... Bar t l e j 
Ixeul. J. II 
Koch, Wm. 
' I'. Mil, - J O S . [ill 
K e i i n . ^ . F r e d I I . 
K i n . ' . W . I I . 
I x l M a e I.. I . . 
K e l l i s . . 1 . S . 
Kclt l le .P . M i a | ( A. 
i x c i i i ' P . M n C I ' 
Ix-M , ' i ! - I I ' 
Km, i ,u i i . Mrs I'. •'•• 
Mn I' 
K ,111111.u.n. Mi- . W. 
!•..•• li. Mrs. M. .1 
K l " . - Mia .1,.|,nie 
Ixlrklui Ie, Mr- , M. .M 
Kern stri Am. Hi 
'. Mi XI A 
I x .a l . Ml Bel ls 
IX'II ' 1 / . I " I, 
' Eli jah K. 
King. I I , IIIM I 
I lll'oxx . c p 
low-, c I 
i . BOX, I c 
l . eax l l l . S X. 
l.ciil"ii. Will. 
I p . • • . e i " . E . E . 
I.iitnh. I., on 11. 
I.allirop. A. W. 
I.MII,has, Win. 
I.II.I.v. II. IV 
I . . . Bf, I I . 
l a m . M li 
I .n,key. B, W 
l a w la. Wall , r M 
I a, key, Mis It'.ae 
I Xil Ml a I i l l l . , . 
Issadlss , Mrs 11. A. 
I.ong. Mr- I.ora 
I t ni'X. Mis. 0 . 
" . , I . " M i a \ I 
I I " . ' I I ' M l P 
i 1'iirup. Mr, ^ f . 
I " o f f l . ' i , Rmesl 
l . inai l l . A lv ls 
l i i iaiM. M r . 1 M 
I iltilni.tik .lehn I 
Miller. It. W 
Mallory, BJ, 
Mil , hell, li M 
Marellle. IV II. 
Madison, « I. 
Marshall , Malasa l 
Marsh, C h a a II. 
M a l l ' l l . W. .1. 
Myers, Kphrlasj 
Mn.Ik. F M 
Milllllexx- .1 W 
Meckel \ T . 
Marsh, J sass s l.. 
Mi e i s Samuel C. 
Moignn .Mrs. N. 
Mui ah, Mr- , i 
Ml l le , Mrs S I' 
Maish Mi* II M 
Mm.li. i Mi . II E 
Mnilk. Mi- Ix 
Morrill, Mrs. M. 
Marskle, Mm j 
M.'Hi l l . Mia M M 
ftl.llclll'. M i - . |: | 
x. i | |„r , vi. i' |-
Miller. Mi \ M 
M i I I I I . M . l U a , " 
Mlll.'r. Mra. J. A. 
MaClty, *. T. 
McCrell ls . It. E. 
McUqsde , C. c . 
M c l ' l o r - o n , W. II. 
MeCluy, Mrs. Mary 
MeQIll, Mrs. . l . i .ni , . 
MelaiiiKhllu, Mra. 
Mcflrew, M i s A s 
Matsler, .Mrs. Itullie 
Mcintosh, W. II. 
Miser. Mrs. A nnn 
M i w r . c . J. 
Mafltsdeoca, Sinn 
.Morton Mrs. A. L. 
Morton. Wal lace 
Mcl io i i sh l Mra (i 
Mcl lomi ld , 8 . U. 
.Mcllill. A It. 
McOlll . Mrs. A. It. 
Mi'M.ill.-n. 0 . N. 
McMnriny , Mrs. E. 
M.Miirri, . . . W C. 










Mrs. Surah 11. 
Mrs. AUIIK 
1 SII lll-
.l o i l 11 A 






r o i k l n a , 
Phi l l ips , 
I'crlrlna, 
I ' . ' l t . r . 
l * , . . , i i . 
HrJel.n, 
A. 
(! . I ' . 
11 c 
J o h n E. S. 




'I'eun, Mrs. Tcnnie 
I'enny. 
I ' l l lp lSX, 
Mrs. F. D. 
Mrs | | 









I ' ipl ie, 1 
JVnn, ' 
Mra, I loxii ic 
Mr-. BT, 
Mrs II. E. 
l a Ma 
1., - l i e 










I ' u r i s d l . 




I ' i . i s o l i . 
Paxsoa, 
i . n , p , 
T. V. 
W u i . 
BL B 





Mr. . J c . 
I II 
1'e.k. Dav id 
Rayner , P r e - t o n 
Itxfthb, ** iv 
H.'t.i-». W i l l i s 
' , . g . 1 a . W i l l 
a l i W d a H u i f t a l . O a 
i ir .gir- . T h a a 
Hog,',-'. Thus , w , 
Rob. i t - . C C. 
la, A E 
Hold. Bf I. 
Ki.*" 11, . ' C 
Ilun.i.iell . 11. W. 
Ka* bl . W M 
KeynoMs, c . M. 
I. c 
• ft F'rcl 
ii W. II. 
Russell , w . C. 
Kft l l lock. P, 
I, lutein,l;l 
Iteynolda CSari I.. 
i . - c Mrs. 0 1 
i d o l p h 
Mia M. J 
Mrs Edith 
III'- II. 1. 
Ins, C, I.. 
U - A. 
i i". . ian,i. l a m a s E . 
l a t a II. 
Rhine, ,i M 
Riley, Mis. II I , 
Mrs, . ; . 
Riley, Mi - r, il 
Rowland, .Mr- Mary I 
Randall Mr*. Marj 
l t " P X ' a M l l l X I ' . 
Kank IB Mis . Mary 
I t . i i iha i t . M i s .1. 
Kill, l ike M l - F, 
Russell , Mrs. Itutli 
Raraadell, Mr*. Mary 
l i . , lay . Mra. n A. 
K l.Mlf. M l - ,|. I . 
Ro Wli lal, Mr-. F S. 
Spencer Mi- . M. L. 
Bt, P.el Mia V 
Shliui. Mi - s It. 
Smith, Mrs Ida 
Shie ld . , M i - x , \ . 
SI ." on*. Mr--, i; 
Mrs N e l l i e 
M l . l i l l e n \ . 
S | . - i h i M i a P. ,I , i l , i t . 
S l u i p p . M i a l i n n n . ' i A. 
l l . s l S . 
Mr. Mrs. c s . 
• na. IJ. .1 
sho | s ' . A. C. 
i. Saninel 
Bhsmbow, I i'v i 
Bpauldhts, John 
Smith , . lame \ 
Smith, .In.nos W. 
Stewart , Mrs. s . E. 
Sis ter . Mrs. BJ, B. 
Scan- . Mra. A llco 
st . -x i . , i t . Mr- Mary 
Bwlft, Mi*, .a: K 
Htaaffar Mrs c 
slu,ii,la.xx. Mrs Mn ix 
S a p p c h i l l i e s II 
Siimuie,-. . Tli ,nuns II. 
BeJUBtoyer, s s. 
stoat, " * 
Show. John S 
Sxlutor .Mrs Ellen V. 
Mrs Al ine l l e 
svlll, Byron <J 
st« vi iis.iii. John il 
**,s,tt. It F. 
I F 
Stunt.ni. c I'. 
s't,,ff,,, ' W H 
I *V II 
Sharp. .1 M. 
kl.d 
rlhuw. John H. 
Seytnl r F, It. 
Saae . James W. 
S i m s . I'le.niaa A. 
tjfjasarrllle, John 
Hllltoll .1 L. 
S tas i s , ti, i i . 
SIX'V. lis. Frederick 
Sni l lh . /.. II. 
Soverii , Thnmaa 
F.c.viuoiir, M>a, i i r a c e 
Sni l lh , Mra. A. 
Situs. Mrs Clnru A. 
Slu in i . Mrs. A. 
Str.Hlo. Mrs. D . C. 
Sclglor, Mix. K. I A 
Slater , i l eorcs 
Snllieivtllo, Ml*. John 
Stnlkcr la'wls II. 
Stslk.'t Mrs. E. J. 
Strode P. 
8tory , A. A. 
Story . Mrs. A. A. 
T i l II* a I III I I/HI 
Towlertoi i , J. H. 
Tunnl , liffe, C. C. 
Tromnu. lcr , W. H. 
Tburbor. A. J. 
Turner , I m a c 
Taylor, W. H 
Turncy . .1. S. 
I'i • h MM I I . J o h n 
Ih, . in. , - . Mrs. M. K. V. 
Thorn. Miss Dora 
Ti.lymii IL Mrs A. M. 
Tlioii ins M n . M. V.. 
T h o m a s , M n . D . I. 
Tat t l e , Mr*. M. A. 
Toml lnson , Mrs. S. l>. 
Turiier, Mrs, E. tt. 
\ sadar. BdBrssd A. 
Vlaosnt, A. 
I ' r c l s i u l , Mrs. K. 
V a a N a t t a , Mrs. M . 
\ ine nl. Mrs. N. E. 
Vun 1 leiihergh. J .ei", 
Wright . JoLu 
Wldrlg, It. tl. 
Worden. Mrs. N u i i i y P 
W.ilkor, Mrs. C s r m l a 
W i l ker, T. L. 
W 1 I * 1: l I . S- . -. • a tt. 
Wolfe, F. T. 
Whit ley , 11. A. 
Whi tehead , Albert 
Wind, J o h n H . 
W i s t . It. N. 
Walker, Ed 8 . 
Wnrk, John 
Woodhurat , I). K. 
Whi l e , T h o m a s B. 
White . Harry 
Wood. Win. 
Woodn id . A. 1*. 
Wel l s , Win. M. 
W H S I O O T , l(eo. Wm. 
Will iam*, Lemue l 
M i l - , , a . T, C. 8 , 
W e s t e l l . M,-s. M. C. 
Wnlth.-r, M i i . A. 
J o h n 
11 
t i t 
A t i u i s 
Fa E . 
Wilkes, John 
W l h r r l , , " ' , E. It 
Wllslllmrn. X. II. 




W. . l l l l l . 
Win no.'. 
Williams. P B, 
Wilson. Th,nuns 
W i s e C i . . . W . 
l \ ' l h r . W i n 
Will. J. .1. 
WStsoB, W. Murk 
WlllNOII. ,l> A. 
Wiillher. Win. Sr. 
Wells, Mis. Helen 
Wil l i ams , Miss Mas 
Wo.al, W, ll. 
Vni-xxooil. Mrs II < . 
Ta, a.sad, .v B. 
SaBfJBR, Mi'*- ' 
V.'tiger. Churl , ' - II, 
Vi'iitniiin. Mrs . SI. E. 
Voui.g, Mrs. Mary .X. 
Zollers , Mrs . C, 
/ e l l c r s . Donald 
y.i i i i incnnnn, .Mrs (I. 
/.iintner.niili, I.. V. 
Wise, M' " I'utillne 
Wel ls , Mrs. E l l s a l ' . i h 
W i n d . Mn- Mary J . 
Woodward. Mrs. M. 
Ward, Mrs. 0 , I>. 
Wi l l iams , Mrs. H . E. 
WtnistBs, Mrs. E. E. 
Wood. Mis Mury 
xV.n.dni'd. Mia, .1. 
Watsaa , Mrs. E . 
•Wolf:'. Mrs. A n a l c 
Wi l l iams Mrs. B s t t a 
White . Mnr.i E. 
IVorrtl, Mi*. M. 
Walker. Mrs. Marx I. 
Waters, Robert 
Wosmaer, Mra M . A . 
Walkllia, Mis. El l l . 
Wlitson, Mrs. v . 
W i l l m n n . Mr*, c . 
Wcllmnn. Cbarlaa F. 
Welloll . Ml-. E. K. 
Woitmi H e a t ] 
Wigg lnten . Arch ie 
W i l S O n , M f - K l i n , ] : ! 
Wltbey , Win. .1. 
WoiHlliitist. .Mrs. F. E. 
Wf-rtenla-rgei, W m . 
Worlhlng , Mrs. S. M. 
Wells , DSTlil E. 
Wilson, 1). o . 
I hei-eby cer t i fy Hint this is a Int.- nm! carracl lint 
of Ihe Qualill .d voters of Iho City of St Cloud, Florida, 
( l iven tinder iny huml ami seal ihls llio 21th duy of M u c h 
A. 1,. 1112.1. I, i l IX 11 COI.I.I.VH, 
( S e a l . ) City c l e r k of i h e City of St. c l o u d .Florida, 
Not ice of t i sp l tca i ion for T a x Head 
Notice I.s hereby g iven that la lgnr 
B. So.vden, Jr. , purchaser of Tux 
C i t . h f ' , Xo. 1174. d a t e d t h e c i l , duy 
of June . A. 1>. tatR, h a s Bled said Oa*. 
t i f lc i t i - in my off ice , and l i e mude 
inpl l t t i l lon for tnx detHl to issue in 
Bsfonlsi i i v xvlth law. Raid "cprtlflp-nle 
omhru.-e* the fo l l owing des.-ril,e,l pro-
pcrt.r. s i tuated lu (Mxnsihi < ounty , 
ii,,,, to -wl t : S o u . h .VI feet of lot 
•h 1 1 ' I ' l i lr l .k's .'id.liiion to Kis 
ee. tho snid land Being S'sseswd 
. Iii I.p of Ibe issuance, nf snid 
te In i l ic n s . n u of L e w i s 
i I 'nless -aid ecrt i l icnte -hul l 
• mot i,ci.rdin»T to l a w . t a x 
Sill «*M»- Iher.n.n ou Ihe llth 
1 April, A. D . llfi«*. 
J . L. O V E R S T M E E T . 
Circuit Court., tl-ansilll Coiltllx. 
By S. H. Bul l . ak . Ii C 
nur: Sent. BBcM A 2 J . Ia O. 
\ ' l • t t t t y IXIR F I N A L HISCHAIMiK 
'Mi t t of i o n s l y Judge 
' Floi-ida. 
I ' - l M t 
W ( 
> e c . ~ - l . ' -' l l l l l . P 
of . l l l iucs i M P illlMgll 
King. A d n i i n i s i i a i o r 
W 
b< 
dj hereby given, to iill w h o m 
u||,'i'M. Hint on the 10th duy 
A. Il 11.J." I sluill apply lu 
Battle J W. Oliver, J u d g e of 
r,. ua J u d g e of I'r.dnile, for 
SBBBMl-gf a* .*ilmluistl'iltor ot 
'f. ,tf Jsraaa Cavastath. de. 
ud 'hn' at llie safe t ime I wil l 
ay .tl.iiil apnnuiiits aa Ailniini 
•tt at, i.l e - ta te and ask for 
l ^&a . ' . ' 11 
W . l i . i x i l U . a X ' i l l l f . 
IM 12 Ap r i l 
Not ice nf Appllrtftli.,, for T a x D e a d 
N'otl.-e Is hereby glveig lha* F . R 
Mattasoa, purchassr of T a x OsitinY-sts 
.No. (171. (Iiilisl i h e 2nd day of J u n e 
A. H. mi l . , h a s iil.nl said cert if icate 
la my of f ice , and h a s mu.le iippHcn-
t lon for tnx d , , d t" IssBs In uccord-
nn.-e n i t h law. Said certitieat,- eni-
l iruces t h e following- d e s c r d * . ! pro-
perty, a i t i ia i i . l iii .asoeoln County . 
Florida, to wit : l a d s thirteen ( 4 3 ) , 
fourteen , 1 4 , nnd lot fifteen 1151 of 
block t w o hundred five (20fi) , Ht. 
c i o m l . the said innil Is-iug as ira ir t l :,t 
Ibe d a t e "f the issitaiiis- o f snid certif-
i ca t e lu tbe n a m e of J . W. Emltroy. 
I 'n less -;.i.i l e r l i l i - a t e shull he it-
il.s-ni. il ne. omllng to law, tnx i l i ^ l 
wi l l IsKtie t l ie icoh ou the 1'llh d a y of 
April . A. II. ifffiB. 
( S e a l I .1. I.. OVMRBTRKBT, 
, ' lcrk Clrcul i Coart, Osompia O o u i f y , 
F l o r l d s . Mill. IJ- Apr. II 
NoHie nf Applical imi lor l a x Ureal 
Notice is lierel'i i i v e n , Hint I.llc.v 
IlrolV lllllg. IlUlchllsel- o f Tax Celt if 
Ifi,.,- X" ll'l'.l. d.ile.l the Till day of 
lillie. A. II. 111211. has lll.nl a:,i,l , , r If 
c a t , in my office, .nnd has ma da SB. 
plication ft.r tux de..I I" i**ue in sc* 
" i i l a i u e xxilh IMXX Said c, i Mi'i. a i e 
inliriiei's the followlBS SBacrlbed p i " 
] "It P'. -ilU.Mletl ill OSCCol t ',,., , 
I li.rl.la. to-xxll : I "I l l l lecn I l o l 1.1 " I, 
IPPO tiumll-.nl eight-] 'pp.' . J s j i SI 
. 1'Mlil. T h e aai,I land 1" ill • D I 
M I h e d a t e o f i a a u . i t ( l a i d t i l l if 
i .ii" i,i the i:.,me of I., l l . T i f fany . 
I i i l e s s a n l i i I I M I i l i e i i t e s h a l l I .e i . 
.1'"llusl BCCOrdlOB to lav., lax deed 
ppill i ssue thereon ou 111,' l.'tlll dux of 
April A li IBSfl 
i s, i l l .1, 1.. . .VEIISTIIFF.'I' . 
chik clreuil .'"iin. (.sd'oia County, 
I'lotiiht. .M.ii, I'J-Apr :i 
N'nilec of Xpi'li. ati.oi for Tux l l e ed 
\ , . i i , o ia bsrehj g iven , thai Archie 
IV I , ( I n I on. purel iaser of 
T " ' " i l i l i i i i l e \ . . . (120, da t sd llie 
2nd day of J n a e A. i>. HrTS, alao 
ei-rtlBcnte No, 830 dated t h i 2ml of 
.lunc A. I., l l l l l i . has filed -ni.l . eriil' 
i .u l c s in my office, und I f - : 1' ap 
plication fur l a s dsad i" issue in .• 
cordsBca wi th luxv. s u n i rarllBk-ata, 
end.race the fo l lowing dssxrriBSd pin. 
perty, s l r c s t s d In (ise(ntia CaaBfy, 
II . . thin, loxxi l : la.ts III, 1 I. I'J and 
III of III... k I HI l i t of Sl. ( loud in 
( e i lllh nie (Ull niul l .ot 1 ef Block 
I of s i . Claud in c . 
No 880. 
The said land beJug n 
l i l i ' , f i-aliaiice ef SSM ' Sttifll StM 
ii the nanie of K. IBBssrsoB nn.l A. 
B e s s i e . i n i f - -a ill . .Mi, licntos 
-iiilll ho redeeniini a i f .n dill:: I" 1, '* 
lax deeds will i-aiie thereon on the 
Jtsi rln, of March \ i> 18B8. 
J. I.. ( i V F I t S I ' l , ! 1 I 
Clerk (' i lel l i l Coart, ' . * I,' '-"lliil.P 
Florldu S.:il 
M i n h J I . laajs. A. B. W. 
Nol lec of Appl icat ion tor Tux H. . . I 
N e l n c is hemliy gixei i . that C W. 
B a r r o n , p in , ILIS, i- i.f Tav Cert l l lenlc 
No. T.sti and Ceptlf lcat . N". s i i . da t sd 
Ihe ..Hi day of J u n e A. l l 18S2, h a t 
lilcd said ,*,*,-.illi nte in my tCDoS, Sad 
BB8 made i ippl ical ion for tux ile^l to 
IBBBS III a e e o i . l u i u e XX 11ll law. Said 
eei'titlcales .'nihraee 'the fo l lowing de-
acrlhad properly, a l l u u t i . l In OVceulti 
l .ounty . I'lorhla. t o w i t I...Is thlr 
teen i i'ii nnd tourtasa (14 ) in block 
nin,-ly (SB) Sl . C l o u d ; 1...I s . ion 
teen (171 in block one hundred fort , 
eight l I INI SI. Cloud, the aai,I land 
being ssjaaaaad M lira data "f laaa-
nilee of aaltl eel t i t leales III the name 
of M N.iiiis, . IIIIII s S. Me.M.il.l. I n 
less -aid ecrl l l le i i le shal l IH» rede, ne il 
accorrilns to raw, fax dsad ixlli li u« 
Ihe i eon on ( h e Kith Bay ,'f April. \ 
IV IBBB 
(Seal' , .1. I.. tlVI'-IIST 
l lerk ( ' i n n i l < '..iu i. , >-.. ..In , ..iiulP 
F lor ida . M 12 Apr 8 
N o l i c e e f Applical imi fur Tux Hei',1 
Not ice ia llei'el.y g iven thsl .Mil-TV 
Holloxx it.v. pureliaacr of Tux Certif-
icate No. ,-p(l!l nml .NHI dated il,,. Bth 
d a y of June , A. H. 1021, «n, l T n x 
t'crl lMeatc X,,. 721 d a t c l ' the 51b day 
of . lunc. A. l i Illi'" has ill.nl said 
Cer t i t ln i l e s in my off ice . and liu-
luuile u|i|ilI«aiioii for lux dead l o is 
• up In iictnii'd.'iiiff with In xx. Bald 
•citi i l iMie- embrace . l ie fo l lowing il. 
n-rilu.l | , | t . |e- i lp si, uui, 
Collnty. Florida, in w i t : I...I l l . t . n 
. ' • 'Mil i f . le No, -,'i:i, and Lol llfll in 
I el ' l l l lcate \ . , SBO Seminole l.llllll 
mid I a . eat men I ('"IUINIUX'S suiaSi 
Xiaioi, "f F f , Se . l imi !l. Texxnahii, J7 
South Rarure ;:i. Ba i t , snd Lot , 218, 
MB, J.'ill .inii 231, ill i,Ml ideal. No 
H i i Seiniiiitl,. I.and ami Inv. -t un nl 
| C o m p a n y ' s Snb-d l . l s l on ..r X E 1 , .nml 
E' , . ..r x \ \ ' , .uui w c , ,,f S E I , iftxas 
II. ll. II. W . s e i . , , , , t T o w n s h i p J'l 
s .u i ih . R a n , • :HI Bast, Ihs - ml lapd 
I'tiiiLi assessed at ihe data of ItM Is-
Buanee of - , i.l ecni l i t -ate io llie IIMI.II 
of Coo, Mnrier uud lukuovxn . I 'nless 
BSld eel l i l i ta les shall ho rinlis'ine.l :ie 
eo i i l inu i" law, tax dead will ia*u, 
there. ihe 38th day of .'.;;•;: .'. 
I>. 102.1, 
I 1 O V E R R T U K E T 
. 'lerk c i r . nil Court, Osceola < 'on in 
Florida. Mch 2d Ipr j:i i i 
Not ire of Anpl i ra t io , . for T a x Heed 
X'oti,,. is h c e h y given tliul .Mrs. S. 
M. Borilner. purclfsaujr iif T a x Certif-
i cates No. !l."i2 nnd I1"2 (Idled Ibe 2nd 
duy of July . A. I), l l l l i and T a x 
'"orlitionio No. UUI datsd Ihe 2nd dny 
of .llillf. A, II, l l l l i l . I n s Bled fllii'l 
C.MI iih in, s in my office, and h a . 
made appl icat ion for lax .h-ed to Issue 
In accordance with lux Suid eeit if-
ieutes BSabracS ihe lolloxxing tleserilted 
prfTperty, artnated in Osceola . o i i u t v , 
Floi-I.la. Itpxxil: laStS 1S uud ill, 
Block 117 Sl c l o u d In ( ertil lcute No. 
I'.VJ. Lots J.: .Hid 21. Block HI' s i . 
Cloud, ill i,M l i l iont" N o BBBj Lot 12 
Block 171 st c l o u d iu OarUSeata No, 
ill", ihe aai,| land Is-ing obsessed ut the 
i l l l le of Ihe issllii l ieo of -aid perlif 
Icules in the ifsino of If. E. Wel ls , E. 
E C n o g i i i und 1 'uki iown. Cnless 
said in'Clili. i l . s sha l l he redeemed tie 
inrding tt, Iniv. Inx d e a l will Issue 
l l iereon on III,' 2.",t|i .lay of April. A. 
I» lOSS, 
J . L. O V E l i S T U E E T . 
Clerk Circuit IZol.rt, Oscsola Couuty . 
F lor ida . Mch 2(1-Apr. 211- J. I s O. 
Not i re of Appl i ca t ion for Tax Heed 
Notlci , is hereby given that. Edgar 
B. S o n d e . . . Jr. , in.rchViser of Tux 
Certlf lcste No. 88 ,lai,nl ibe Bad day 
of June , A. D. 101S and T a x Cortlf-
icaie No. .-,.-, d a t e d l l ie Tti, day of 
.1 in,.. A. Ii I'.ijo, luia llloxl snid .'ertlf-
le l l t .s . n . i . . . • I I . . . . Ml . . ' 1 — * ' " ' • 
appliealhui fm- tux dotal IPI issue in 
accordance xviih invx-. Sjhld c s t t l f l ' 
, . l ' ' a • U l l , , a c t I I I , ' f o l l O X V M I l " . l e a c l i l „ tl 
property, s i tuated iu Oaceola County, 
Florida. I,, wil : latl II l a d 12 Block 
I. I,.,; i:i HI", I, I W K Allen's Sui. 
d iv is ion of II.I it of S.nli. i i i I.". Toxvn 
sh ip SB s.uiih. rau.ii' 211 east , the -tii'l 
land hoitig UftSSJBad af 111,' d a l e of 
Iho Issuance of said eer t l t l ca l s . in tha 
lllll f T. tt. ll,Mli|tse.l nml s . II 
Will , i le . Cnless snid .-.-.-, ill. ill.-: shall 
I... redeemed sccordLus to law, tax 
,it tii « ill i s sue tbereoa on the —•">.li 
,1 ' , ol April, A. 1'. 1038. 
.1. l . » n \ K l l S T I t E E T . 
Clerk ('ireuit Coart , Osceola Oonni.t, 
Florida. .M, h. 88 Apr. 28 .1 I,. O. 
I'll,'lie If. F o r . . . o i l I ' l l t i f ic : 
i \ :n I A.ils liriiis results' 
'•, i.vi'i..., l„' , / , l , '.,l, M,;„p, M , « , / , ' , . '„ . , '.'',','' S U , ','» ' 
OSCEOLA COUNTY 
Tax Notice 
B M B I H H a 
N O T I C E is hereby '.iv.'ii tlmt llu- tnx 
li.Miks I'm- Oscidlii County f.ir the vein- 1084 
will close prompt ly on April lir*,t. .Ml pro-
perty not puid Iiy lli.il d a t e " i l l lie u . h , ili-.. .1 
• l td sold. 
In writing- about tuxes pleii.s.* Iiiriiisli 
.'..ni'ili'ii- (lesei-i|iiion o f your property uiul en-
clo.s.' ptwtasjt). 
+++4++++'*-l 
C. L. BANDY 
TAX (OF.I.IX TO,.. 
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' UY\ 
ll i AT. lullag :i!ni' »l i 
111 im ei t J \ i -s i i., 
M 
: ml Mi . , li t u 1 lira, of An, 
. Ills., ami Mr. and II - v II 
der, . . I ' I I • pcl'I'.M' r: • 
a 
tnaklrui plans for 
i he couiiM.nl 's pri pel: ll -
Mlaaoart plcuh 
|».re,l ni All igator l ake lusl 
Kntuiil MI (by Mis. \ , , | i , 
C I C i . . ' Mr nntl Mia ST. c I : • ,i i: 
."xiiei and U a d e l y a . -Mrs. Bf. I>. i.iu.x. 
' Mia J o h n S, ml.MI a n d Mr 
and . . ' ia U s W, , . . | .Mr. a n d M i -
ll I .,p foi t h e i r homo ie 
Turk " , l l a . 
V I , - - - ! 
Of I h e M I ' ' 
ll I h e ' 
l l l l l SI 
' 
W.'l . lcl l l l lM. M ' « 'I 
1 ' ike l l ' t l l l l l I l u ' l n e * ' l 
, - ia a p i l l . n l i oi l . l . ' . i e "U I ' " ' N< « 
C . i a i , i ,. i h r i - l i i i a A d P . a ' . ' l t e . 
• THE SPECTATOR ; 
; I'x II 'I l>' I l i l i I • 
, l a t a ia>'*"* 
i \ l l i ; i s s i , i \ - , c i r ( l Dl ' • 
A l ' l ' '" 
.M.'silanic • 










haa la-p-ii spend* 
,'ii in si Closat, 
honie in hteresr, 
I.. Mas,,II, I i ' ii . 
• k and l.er. ' lll .i II 
I t l ' n rke r Mon.l.i.p 
, .in,-, rsaii.Mi PX is 
Ih,. hours . I. e ' 
l'l' aCl-PM-l iM X l l a a 
• ' 
. H a d ! c 
Fl f l l , . . . , . 
U . ' r . l ' l l . U F 
th M ' * 
. t .p i l is ' and live-
tba .-ll,; I ." IIMMII 
eaSB and .ikes 
M a r t h a Far l . c r . 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ H p i o . l of 
t he de 
'' 
,'i h a l f i!e Mi t l . ' . . ' ' • tX, S t 
(TiMftd h a i i c s l ii; llkl* M i i n r a . M ' . a m i 
., | . l : o , e f Ul l l l - l l . l l l a l l l l l . . ' . 
Af t , luu,-h,n.ii ,i the M. CI, Mid 
H o t e l , PP l i n ii I.p tli PP ,i. BBSS. -I ,' 
- l i iK' l . 1 " \ ' . ' in ' l e l l c s a ,»f 
he pi lee li int. u I" iiuc the llrst hold | ' " 
pp ll eh i,.d li '1 
,.] i e tot 'lieals. 
l l ie l.tl-.li ' . - sl I. 
i i n l e i , I i n F l . . , I . , 
hxirir nn sasrhlta.il 
t look a - c o l l si-ound 
. la ami pp ia pwtruual 
j . w Aadsraou lefl Waasdas for 
.l.ok.aonxiHo xxhete he " H I spi'll.l sev-
e -a l d a y s bsttsra n - t u r n l n g t o h i s 
h.-nic at Host,HI. Mass . 
I Till' FlIIOIl Miaal.'lial.X 
I ' l i . l e l.llt Tuesdax ]x U,. 
and .Btsa i r a n s t n n at t h e 
I'lliusx Ivilllia a v e n u e home 
ahhl hour . . a - -I ' t l l l pvitll 
[.reseur. 
It, t . l . n t 
xx ith Mrs . 
I- nl, a - a n t 
A l> "Ht-
tcn itsBtai 
.Mr. and Mrs 
t s l . iT for the 
.'. nn . sfter i 
ClOUd 
la.,,i, Aruistroilftt leave 
hoiin- nt Da i i s l ' i i i i . 
deliahtfal xiti.i.'i- is 
Mrs. r.ert.v Boatman, ma 
Iii I uu. H leadin, candidate 
T h o 
[h i -
s t , S a l , - u i . iiahlp Cluh. aras 
' S t . c l oud . . • s t c l u . x . 
M P l a i t , . , i l l 
r A. *V"p„l 
St. Cloud, is 
bustassi 'rip 
proprietor . 
MI A l lan la 
i io tc i 
•horl OampaaSB Mnuai ter 
of T h e T r i l l i n , ' a i e • 
l.iinlo last xx'cp'k. 
11 II DePrlcs* 
i p i s i f r in Or 
Mr- Annet ta E lk in - . h.pstp-ss a , tli© 
II. 1,1 .-1 I IMII.I. xx ill leave SaiaMU.x' 
l e r Wnshiua;ton. 1. ( ' . to la- xx ; 1*1 h . i 
-on and family as he r ,l.-iuirtit«-r Io-
t a s , will s'o tlivoiiah a ser ious npaSB 
I Inn. 
Ilela s i e t son pp'ill l eave Su lu r i t uy 
Tor h is ii.tine In Norwich . I'oini Mrs. 
s te ia .u i nut da na t t i e r a r e in s t I 'e 
I ' i -luir-j aiiihtaeeini; 
nnd t-^M 
Detroit, Mich.. 
of H. It. lo r . 
.Vlouila.p 'I'.lev 
I .Millini. vxtiefe 
j i iesa i i i l e r e s l a . 
Mr-. Clilfor.1 K i h l l o of 
w e r e ort-rni irh. axicsti, 
SrtBSBsjatB ixetnii ' i m i 
BSBrS .MI Ilic •' xx.ix in 
Mr. h U h l l " llifti* Isiaj 
Iir A. W Hue c a v e b i s l ec tu re on 
aMrtcs al the ln-l T o u r i s t c luh. lo a 
Inrrje ami ap ine , l.il IP e aud ience . He 
met xv.lli t l i r i l ls of uiiiuy k i n d s whi le 
rryinn to Bear* smr and raassaa I be 
king 's sou. while Ie- pvns iu thai dis-
"ant eoastry, hai he xvaas lad ami 
tasted By tlmt uiisoei, bund thnt 
n e . e r 1.:..ea mm l o t - i k e s uml In"' pva-
pr l l l lSS ld I " an. pes-fullx- th. In- pp..rk 
; ntl xvaa rt-,iii n>al in mtMtt t " his 
family 
LAST BAND CONCERT 
NEXT SUNDAY 
AT PARK 
Hasten s w. 
Tluit t h - ItMt •'! 
. .nn . ' i i - will t.*ik*' 
pnrk H*"*:T S I I . M . I 
.win* k .unl uri : ' ' -
mi thi> tx*cn",ii,ii. 
lN*rtv r tiniifKiiHV* 
thU , .- . , . , . . - .-.mil 
pia***- a l rb« . i tv 
u l u r , I:"' ii*l:in«'il 
Ih . : I'ii- btou 
Mrs. Alntii I I J I I I . I - nf Mrl.iiiiln. Im-* 
l>i***n -he mttm nl her l*r->(h*'i ttmi 
tnUUt, M r I . - iH 's t i i ' t :\iv\ Mr*. 
Smith fi»r tin* in-i TWO \v«'i'k>. i i-ruin-
ing Stin<i;iy wilU Mr. mnl Mrs. Cliuiii*' 
piinie** whii mum emeu ttmm t'hy 
It'-aiitiful I- call nn !>i»*i,,K htto in 
M r s . Kl*.i:i 
s • ' i . r . u l i - M H ' f 
m«^ Siiturflny. 
I 'o\ tin- mn—i . 
g a l wet* .a Kiamkau 
M P R 1!. A. O a — t i t , ..i Itr.H.kl.vn. 
N Y.. hi n-m ri itiiiL- ' I . T f;ifin*r w h o m 
sh'* h i * eot -*'<*n f<" >**\fii v. ; . -, Mi. 
Wm. Oriff lu i f thi* -Ay 
V r x T••' r ' : :*. ii '* 
ill a tew ilii.vs tmm bt r.•().•• ;*-.1 U 
n.ui'h i n i i - ' '. il i • 
• r \ 
uiviiii. *vuie exiimeut vimj 
111,' [MM tttr [|l.:(ltll*. I*' •" "I ' stZltt*.! 
r.i thr Trit'inii' tUOi tht '•• j > #%e htop 
i - ' L c t l l t T t . i v . ' i u l l I h * * s l i M , ' i : - r t . \ ' h ' . ' . l 
in if n-lieai>al> ;iu«J wiii -r- -•' the many 
i . H i r i s t s i i i 'M -*-;i-. .ii sHtar. UU entire I 
i*euak\tUott ..( mm larute, unA ir is 
u«i,*«**t tii:ir i i- IM H.I win u - ui»i* ke 
a in KM r in toil uni t < *riu ;ir fh»* tint 
*-*'iii . rr ii . ' \r -t*ii>un. 
M r l'.sri. r -t;itt*.l th;ir .!iu i i u sM 
bum wot b Mr-. L a. Ki ity, t.t .v.ii-
iiii. «• ' '.. whn bhO »***t*n -«iM'n<lin: ho 
wintiT in St. CilMHsa - " i ' i - ' .it bla 
Uttin :m*l \ett A ilinuiT iBfl of %\%it\ f.-r 
the tiiiinl. - i ivine lh : i ' -hi* bttt bttU 
r i i j . .>m; rl..* nli*t» r*oueenu eueh Suu-
ikiv anil tiM.lil u*>r 1. t l • t'»r «» r h**uie 
w itin-nr **hi.witi-_' In-r ., zii-n * i.. 
f. ih T U l i ' M MIMifWHl 
r i T ^ MANM.I-R ST. ( L O U ) 
I.v tho atimt**Ujhere, VUe i-Un- r 
' v,"iiiiti ii a r . i ru . t*'iii town mutee lima 
any .»rtn'r I h.ni UUUt u*MU m the Krt-I 
I hrtd uemmt bumjn hfwrt of st 
ciiMi,. N*'i homuneo) >'> hliofy, l 
wa*. ,c.t. ni-hinl ut tin* >n;lit *'t' mt 
mmny oM ptetOU. The -.tri'iits nsVOi 
!IHI with wny iaWlrnl mtu -1«• *i • -.liriik 
• Iinu *>f nia> -Iri ir i i l wnint ' i i : in BMn? 
rtetot tlif tuum ->-v\eA vnnihrui, itm 
tr : i*i iux -traiu**lv u i t l i tbo KtUy. 
I m - ' . .Mi i i l i --i i i i ,I M I M K - I I 
tyme, \t ftrni I rh^mM i ben strui-i* 
iri.ricis Ji.- I e*»u'i "I" iintziin ut 1'outll 
ani l « « > wiint'-.- n:' t\\e .-! *', r . irli ' 
TimlhfUl : rans t ' . i ra ia ' l ' ' . l*i> M'lttl> I 
I.'ZIIH. *l t h a t Si. i't i wa* I'IUIII.I. il 
! -i in*- liftr*ii yenr* . *# a a t tun* 
fur nlil mmmtn ntun # of the VuUm 
a r m y , anil t ha t then WU§ move t n i . n 
thom t'iii'i-' ib tht* vi'thriii nuum 
•<.i\-, tot li 11 in 11 • «U af "Ul M'ti-nm-
.- , \- tv t ln . l ' iu n i i iwi ' s l yi ' i i th ami V.I-I 
: I 'rn'.i-. 'sl IIK*' I'.v rviiM'u uf jip»'ii»lli,-
rl'fii- a-t^im.- . l v . a r - m th is ••'lint.. -
' Kloriita i-ltiunn 
i»n na . 'h iu*: th** U-miriful , ' i iy 
,H *• I Iwsno in n-ullae Uia 
ji i-iitra I F ior ina won ihe (iar*|i-n Si n.i 
[of thi- Stat** ami . tnori 'ver, t h a t tli-
IpaMPsat "» ihi** •sTjrHm »«*r»* f a r lv-~ 
i i i i l i i i f l ro "I<IHH;I'" vi-iturt* t h « u an> 
. . ' ihi ' r -ifi-ri,*u .if V'*> -la I hail vi>u, . i 
t " i i j i iu berth to Bulnl t l o m l ami t*v 
li^tinsr in rbt- , m a i . . ; . . n ilt*i*artui*u 
jof that [>rin.-** .>t' w WU0O4 
t ' l ituih- y. lohm*siii. »f Th* 
ilM-mn r.i h t t r n uirfii- of t h e p l a . f wi«i.•. , 
d u r i i s s t r ^ * o W s " M i * ' l > " 'H i i i ' l l i f \Vi>i8><l 
t ' l t .v," hv rttJiauD ot il** ina rv #i 
*'ii rlv «ri'\* r h . ^ [ ^ ^ ^ 
\t a .han i tk - r ,.f i i .mnn'ri-e lMU-t*|in 
I l i ' ^an fu " I K . I V . - tht* >i.itiu a n d in in 
\Ei d 'il«»**«l tha t i- pilttlDg thi 
r*'*ii .in thu map a- .nn' of th,. . . BUl 
Htletj o i mU wumderto] s t a i r . M i 
of th*.- tttrty eptxmn thi'ii^iit th i 
'\• p a - - nif <<\ tin- nhi -.*l'li.*r . z! 
r . i«n wimld sii- Tiif.v m t i r l d a I: 
n-iili/.* ii ^ thai rh*-!' . h l l d n w : ' ii ' 
s r a nil * l i iMn-n. wi th a >rt*oily in t in , 
»f "i i i- i t l . i - . Wm% l»»'''l» t he tm 
JMBBSJBJBBJ Isijrniiu »iTiifla>, 
ami t ha t Si i imul, hy i i - n i nf 
- I'.iti.'ii. _:r• • it n a t u r a l MQtTMal • 
i l irimt. ' . iaht 'imi lainl, aint thi- atpiri 
m II i-t" W'Mkoih*!i|, Mus i , who. al 
i.i bin i . ^ i r \ , \ t h \ i nr , li 
; | iinl.alily lit • ,'h.t mi'i. 'ii w.i,,.!''ii 
i i .teaM.k< f" »'f the I'i lied S t . i i i - . 
In hi Keu Rntflxnil li"in>'. which 
; is ,]ilil»' ,i |ilni'i' tor M. ; Ul 'i * sil in -
m i uir-t. In | ' . if .r- . 'n.i s.'K 
•li.-n ku ive* 
r i i .vn n r e n i l " i i l i ua i \ 
I MII.I .I , nHhougt i ' i b M"i 
-In-w Ltlft t h" fliarlrMl i 
iif Iln- li.inill 
Ml ' ' " imi ii h:i -
n Ins \ \ .ik.iii-l 'i i i " . no t w o 
.! i . h n l i a <• i \ a . t l > uhue. Hen Ul 
Sl. ( 'Imul In- llWJ nnni f k n i \ . - hj I In-
-I ' i ' ir . w h i i h In* h a s y.xcn | |HH| h> 
llhl H i-inls unl a. qua int i IHI - In Nl 
ii R c i i Iim- in t In' w ini m In' 
in i.hai t'> ylv« ' k n i t " i 
•neb Slat*- in ih*> I ' in .m 11. itiinul 
i•,'|H'f-i'ii1at iM'- of i*vi-r\ S .iti- lull 
tvv.i ni iht***", ami tht*M* Stat . -s h i t l hail 
v isi im - i hn h a d r k t f t H N 
Mi- l iniumll il .I mo U-iiiii i" whit* 
ih- his W<MM1,-II k.nivn*% unt i l i-i^lit Of 
ten \i'in» aK". wkMss <oi tin* dentil of 
In.. U'lnvt'tl hr lptnal* ' , In* fmiml In in 
-•it Inn* l>- ami film- li.'.uxii's. Lt#ftV) on 
his JiaiiiN. 
y*o- a tuhm »»f hi> mewi he is eu,* 
i t a o n l i n a i iiy t lnvin i tn is imi well t *' *"-
served |>hy*-i«-ail> It tftkM a si,.,uiy 
ii ' ivi* to i-arvt* mu WOUttUU kni* s 
ivttboul - . Imwiiu i simji,. a w k w a n l .u f 
-. rals u. T h t ' TtltMUM t' r*'**. ill 
i-ludinfl t he Willei*. is i m h o t c i l t 
WANT ADS 
TA6SO Llttlo Buslnnss Oottors fay Big 
.n==--^ 
nu: • \iv. ' 
h ' , 1 1 1 a l l I- I ' , | M 1 Ml i ' ' - I ' 1 ' - " - ' 
M.stel. rias -iii i"' 
i le I I l l l .X III I' 
l , n t s.M.K B If'-':: H « M ' I'ssswi 
u, i I'.'l'd OBI. A l . n m a i n for s o m e 
l l l l l i 
i:,|px 
.-.III SI 
l l i i i t l e i i , r u r u c r 
:-.u -Jt 
K.'It BA1JS sVllsmi aiai'liat'li 'ii" " i l l ' 
kbj n.'iii UM rscorda fVpal, M«o 
lau.l iipeii ' ie l-ixx.p-n 18th a n d n t h 
- l r . n l a m o s t s i d e I. IW'-lltP 
I O H s .M.K 
I'. . . . I t"! 
MahuKiui.v 
ass. 
I ' I P I ^ I H pi a n o 
: '.(>'. '• 
I (ill SALE Sstr lat nni. I.i.u- la *. ." . ! 
. ..iniiii..II. krsshj i" Mr* Hatslar, i«-
Ixveeii I't.li u n d H t l i ou Klorlxlu nve. 
i West -J . Ie ' - ;I0-'JI|. 
K l l i SAI K .V eaa] xvinler or i l l Ihe 
x, i ; bora, wiih lol BUalBS IBs. A 
u,,,„I p.,,.|| l.uilt S-rassi house, suri iasd 
parch, BBBtry 
Mr. '" f l l l U 
l ine »| ee\-l»<>iim*ll tor a niiintH'i- nf 
iii'-ns uf ih,> ftii*vin«r Hit . 
Mr ?><nin«'ll !**ii\i*. in a tom A:\\-
I l ls h u l l l f l l l l i l l a l t T Wil l Lin In 
i i.i i i\ :* St nl*. af Ma iin-. w In it-
-naii.v - ; n m i s t b e * u m u i e , s . Ih* 
T . I . i,**l tn S i . i himl hy tin-
lli.lt it h a s m tiinny OM w-If ians . 
.* a*- tis yUjmmtte emt - • iii-i* i -
- ' h a - m e d h r t h e phut* ml bopv 
ri'tuni htto umM wmuhut. 
a n.i I I O I I T ; 
a m i iHinaiias ; H 
11 r a i s e all icimls **t 
Will fiVM . " » l l " S i x a i n 
,,),nilll. 1 all at Malwi.ua 
l . l l h ^ i i « | 
lie 
« u* 1 . .H SAI.K 
idjdrsss i' 
i u , e x i,rl,*, .v 
...I - ' il I h n l 
ve , e t a l - l ea 
It - , , | , | tb iS 
ax, . , iue ami 
( . II..X .If.'. 
asvst 
I ' J I I 
xx l l . 
Ill 
I 
ChdcBsaS. I'll!,' lll'tnl l.etf 
born ami " l l o ' i s . l l e u a and | iu l le la . 
Also t-il'P elt leka. ::os ill In.xlua. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wxitli'iui; la'lxxe.Mi Till and si li 
. " - I • o lul l rOH S.V1.K lli.'.v.le In 
•alkftjr'i Orm i 11 
M I I KKS KI'IS4IM-\I . I I I K i l l 
i 
ill l a ' l l l 
Mi \ XI 
S i l l , | . a I 
.1x1,11 1' 
l | a T 111. tt. 
Tril , l i t is / I 
• , „ . , , . 
rh i I*ussloo i Siiinl.M 
• ih -f>. St-rviit* a i l»' B 
1 n S,-h.Hil a t '.>::U, A \l 
i nur AilriH ut,*. Ti'Xt : I 
I -. And If unjr man mu, UP9 
an Ash*H-nti> w i t h th<- Knrhm. 
tt*M* ' l n i s t t h r riKhts^Mis. .unl 11, i'-
ii |M'»|iiiiation fur m i r M H . 
S>nt»|mis of S e r o o m 
s n ui tbo pn>| t i i iat i->n of nn unjfy)' 
ll,-1, hut iht- v""''1 «'tin*: ih.- t i n n e r ami 
mt WM. vrjttrrcvKH 
MM Kll i:i \ h H ; TO UTK \K 
\l MM Ks Krwoicrt l I.RA1-IK 
I OK 
N, 
SAI.I:—IjAki* ff Mil lo ts . T h r 
that wil l ltirrea**r i t % *lu«* 
W. I'OHTKR. I M I 
hul l s.vi K BOMH, i* ruuoii* nnd 
huth. J »lw|diiK ixir-UeH, t i t ; wntor, 
t'h'i trie li«hts, pte&O, |Mirtly t'uruisbed 
Si h*?orinj| fruit tMM MH N ^ ove. 
North. Sit. Cloud. _tt Itp 
fOM S A I > : fumt n>*>ui bomm t U r r * 
hiiMBiH trom HtKb SrhiNii. i .-i rtfty 
hy nn.- lumilr* ii totty toot SttUtol 
fruit tn***- on i»i*niise> Fo r qu ick 
-ah ' . US.0O.flQ. 1 It La-r UC*«B !»«'». \o*> 
m* ut i n , St. CHood H 'Ul . 
In* tin in 
ami OMKIH• »* 
K n i t SAI .K TWO "il B N t l n g 
ami a n i-h ' t tr i .- t a n • 1 
I'la.-k, M h anil UnM**Au**t t l 
•ttovea 
N - l l l * ' 
31-ltp 
|*OU s A I . K My h o m e at M:i**-iKhu 
-. I t . ; i i . mn* a m i KlfhtaV C l t j Wn 
tot ami i-lti-t il* ity. OvBtmUj l«noM4i 
Mi--. N.-itln r i u r k . *l I t i i 
yt)Xt SAI .K 7 I M . H I ' Organ, in ptiin* 
*-:i-*- i ' . \V l*WUttt$ M i t 
Allla-lJli* 't-iut'llt h.i-
H". h tl,. I Mr. I'. 
KM mt ! U'a-li . ti * 
i> i 'ity Mu nailer of : 
•'f»-i, m a d e t h i s 
•i*r, n f 
|H***n aipBpotntod 
' ' h i n d ntnl wil l 
of it* poople, will iii i tew ih*i I 
yea r* nwUae tbo ta>piratlaal of i i . 
tanttn. "Th.- tit .* WTtlt a Kiitur*- " 
Tli*- w r i t e r i- j»r» (Kirlng -vine 
-krt.-l.f-i ,,f St. CI, an] n» i i lhmi : t " 
~i m.- UmmUmWtU mn . ' i z :-•-. zinil may 
|.ri - m t •tftiflM I M rt-|i' - themu in fn-
:-in* !.-**»• - ot Tin- Tril 
**Vo I.. I'rit.l.l". wife , i l i iuaihtfl ami M'«Wn his mtttm m l i a j leh Mr Me* 
MS, K'lan'ii.s-. am) W,tv of T a l m . .saner il in eBglaWr ot rmte an.l wilt 
Kanscii*. lefl ! a # . M hi.ni* ' | l» i tbt '• the km.I •..* ailmiizi-rr. ,-
n f te r a iilea-ant Tl**it wi th Mieir tinn that H ill prodkii •- m a t t * - H-
n u i o r r n - i j h i i - i s , t;. i ' | i ; , . , - r":. m- *|t»iit w i n riim i. •. a-t w i n t e r 
I ..... bttt N,Hii -i-vi'iai um i :hs ' v:--ir !::i; '- .-livi-- .u , : b M U M H ry 
Inu r ing r i o r l d a ami .ire Lunch im- 'nitieli •trm-heri t*- th-- vity, Whi:- on 
proKoal with mir f a i r s t a t e 
JHoiwlame- Kinmrt* HeK-iy ..f NVw 
Vnrk uml Imr . i tha l l i n l l t u : nf Ohio , 
w hn h a v e l.i-cn «^eil«lteg t he w i n t e r 
in Ht. Cloud, wiui la* wtoh la OU 
KTiwr on a bofllnfM m l ptVntnirn trip 
I .•;.;.: 
Imui- t t i 
tain vUir h* 
h laiil . nt 
• 
Imtk i i u t.» ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
that - . - n u n of t he rlfy 
TIM H. I. Mr.-..in imi J im Wmali-i 
fami l ies -j*- nt (he u.iy al tbe hmiu 
.if their friend, Mr-. Randall PrMLftjr 
A fin*' dlnnot ii-i- ride \\< • < 
pleifti nr fi.u • duy . 
,- UlOl w i " - i 
*lm iir> pork ini rourtt n 
i Mivri ey • •- ' ronl 
wotii iim :,i.[.rnvt*iii*-nt of 
THK K\KI . OF KINMMHH-: 
I have i.n ; initio '' ^ " *'** him* 
\a+t iTji-n. frmn OBSsMdce HIHI KOOMV^I 
KI -In* B M I IM IhirtMiiik ami I n k l.o*n-
<li a in tin* VV*--t, hilt 1 ilnnt-- I inntlitf 
thein all I bun UUUt III*'! a glor*' 1-iKUtT* 
on* ami n-fresh i IIK poraoonUt,. i l iun 
J li.lwar*! KratiM*. the w.-iPh> htrfel.l 
nan of IwdLtnapoltn, Wh« ".* ii- tti*' 
inoeiiilh•••i.t "Hunnymeih* I _-•" ••adj - T, 
Tol„ .p . ' . . l_ , f»t **"• A l , m i , v 
The people i.r Ht. Cloml will butt 
n in .n-nal np|M*rtnnlty tQ hea r an 
: -t id eXi ' 'pt i.-nal ah i l i t \ oa 
lhnr- . | i .> M a t , Apri l '.'. at 1 r.o t U 
Miklrod Baai Auslertmi \dlll 
ireflnd l S i m r a h S a " a t the »1 A. H. 
Hall nn.lev tin- . in -p iee* Oat tbal Kp 
iVOTtb l-ritUUiv 
• K-ni i i a hia ' ' - ,i ai I |.!ay hy 
f 'rani *•- 11* *lu-**n l ' . n n m i : . <nnd hot* 
tut ibvum an in ivn—linii love i t o f ) 
A-ith i ' s Brpa a inl dnw ns in -ini) I. 
e o u n t r y life in Carnlin.-i. an ainhi t inn^ 
mitht ' i .list r n - t s 11,,- i ' . ; i i . i^ ' i if t in 
love. T h e simjili ' h . 'Ul i . i l ,,1.1 f a l ' n i 
ItMtss'tbti r n ^ u e K C B M <.'t ! ini.nr wiiih-
In Tnr is . Tin* MPT) ; tsr l f in bunk 
fo rm hot " n n tin* h e a r t s of ht imli*-!-
i f n nils ' - anil w hen pr»->entei| a s a 
j.lay p r in t ' s il .-linhifnl ami .-apt i'.af ii.y — * — « ——• • 
iin . -i. low ettmte In iked ntwi fO* t i l ill st. Clond Home, Choap. 
:»r»* -n izipat.h' Of iul*Tp: e la t i*-ll a- •" Unoin IliHlW, furn inh«d, MM 9 yp\t 
Mrs Mil . Ini i tioot Aui ler t , i, my m i l p lenty of frui t Dn TeOt TiO 
I muUte l i ' i ' i t i ' i Poemto, (be bend "t x I M I i f Ind oa CuuOmt ot M N s m i r i 
,hi- la-himl I ' l U . r-i SshiK'i of Ih'Htmi. • ai'enu** a n d Tlh tret-t S**e u w n e r 
hhe "pt»me»>>4's unusua l iflfts ..f Htne ts j H. T. Rice . _*s t t p 
l u l t SAI .K lth.**l" l-uiu*l e\ti v.*** 
M *„fl j»*r **tttiim, IB **sr»s I>. Voek. 
tot, l - l h HI au*l .Mi«*n. ' , ;<• |V« 
WmHtUM 
Koli SAI.K I fbl htifgy ainl Uumeffl 
ID K'*.H| sha|s*. II A S i n p h e n " . 
Mnr> Liml ami Mb St. 'it* tf 
MM INIII \mmti I \ n o \ 
Tin* i ' . ' i l . i r • ig Of t h e 
MiehiL'i:i OMOelatlotl .wil tie hold <»Il 
WIMIII . - i l ay aft-•:-i n. Apr ! 1. *i- thU 
Cluh EJo«Ht 
Tbnn • ii. bs imiy ie more meet* 
iuic be fun we Mmnemi tm .*• ememme 
-.. tUUm ' 'inl >lmw vn': 
I ri.,mi ,n..1 [ta potoym 
n m 
AJAX TRUCK TIRES a thr 
I l l l I H'.l - . n o r 
l 3 r M » T r . . 
Jfattest growing dci/.lopmtrtt 
on ihelVett Coast 
O n Memorial Highway 
O n Old Tampa Bay 
"Betwetn 
'Tampa and St. Petonburg 
H.AJVRYE. 
PRETTYMAN 
I I O M H ' W V \ t . \ . 
Urlffln ami <;. r M U M B ' H I T S 
•eronri Ll'H'k of H • \» cty. 
mi I i.-iiai... kn 11 tbo lo-
ud mil.! - i a 
to ihi . - ty-tui , 
i iu- foUu ol B o i o p ** UtrtUt «ln 
l l Hn&l ini all t be 
wty. Wo Dom i;.i • 
I I ' H a l l " , ' « ' l i l l - V -S, Ml - ' . * 1 
> La M I uuts.-
I modi].-. 
*'.:. M I U O D 1 l . . i t i . l i of the offiee 
ttmm ot J M. Ortfi n I uad 
b U bOOU M • *'*it I" . - tiuiei- I"liis 
i:i IllflriaUlppi. 
M M I r ene linn-Mi, n gntUtUOtO M U I 
tnm . l a i k - . n . Mi-w., h a s Int'O etsV 
plny.tl a s cMiininn \ty nnn ie . 
i ' i lli>hi)Aiw it \i.iit. an-1 p •- a 
real liva- lladmll IMI CflStOf 
T l m HI li'H>] hml a very inrteretitiug 
p n I K i a m on s t . Pa t r i ck ' * Dajr, Af te r 
ftUm ' h e sehti-nl BM ou t iomt 
tr* > - 0*1 Bbo MM wctaool lo*. 
T b o l-'l.ri.la l-^iwt OMMt l U l l r o a d 
haa Jus t ftni«bed a now p a a w p f f a n d 
freight depo t ut I lo lo imw M-.r*- Ilk*' 
Si i imiii every d a y . 
. . . • . 
K l i i l l * 1 " ( ' n l n i i e l 
.- h i t - Ci i i . W . ]£ 
• i i t y S t a r , i f b . 
n l n l i . - l " h e 
Aim. 
allinsr Mr 
tor, iik.- i 
ba K 
mt lit II ry "i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i l l ln i l l ' l i f . r,, l l- " 
It nnnymede Ludfe. hy f h 
m Hii|»erlor in lovatlnean in t 
st.ir• • .a riorlda. in 
betojtv il w\H inttl|k.'i P fiivnr'i 
ed *tt 
nr " H l r ^ 
(ill o f 
- no t a 
• r t a i n l y 




i.r the plat for» 
e! i | i * i l niul i.f ii 
i»- «"«'. Sin* )M>--» 
a n d aiM'-' - -
wai i l sign of 
cultivated ml Om* 
blgb »tate af tutoi 
M l , ' l i : . r i , | ,.f pre* 
trace af bait). i ba 
i iinhl** ami rettnad 
I .n. la -ih ,,f 
never l a w 
reinie ^ ^ ^ ^ ^ 
M b i . " 
Kmin pai*fr* 
• a i n e s t i ' iki i ia ." 
The general nerretary 
\ \ ! C A \Mites 'We 
.1 a l imie an-onip l i -h i t l 
•• win. garo fMal -nl i" 
I f l K. A. I i iu i i f l - h a s r e t u r n e d 
home after a rfpell of illneag on Mary* 
Und avenue between l l th and l'ith 
atreeta. 
LOHT—A sum of money in a ptBUU', 
in M K. Churi-h or between the 
I'linn h ..inl tlm i n | , R| t U m to 
Tribune aad receive reward. *%4iIreM 
(.'. I. It. . am Tribune 31-ltp 
rDB SALK Bouse In Exceflaal uum 
dltlou three Mo* Ita from High 
S. Ii.ml. "lit; MOCb frmn i'fiitli - t r e e t , 
Ipeatad oa l«t 75 x ISO, with rarltty 
of fruit 'in pnmi- i - - Price $1S0DM 
101)0.00 raafa balance to Mult 
hii.nT S(.*- In t iT Oi-ean I n v s t m e n t 
('.. Dil i . - - , h i . Clnud I Intel. 
lordly ninnm-
Ku2ianu nr Krnn* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sir Kii." na r tf * (frtandu paoatf 
i-alls him, is ami*' th in . .1 i i n l lmoa l re 
hotel m.in. cbJef * mum • • • "f ley 
.1 nn.ipi'i.-' * Mii -sif akywci up. i hotela, 
unl More than a "Inril of h\x \uHuOUm%} 
i in h i s In.- a.ith of 
uiiml. liberality of thougbl nnd hospi-
tality "i -pirii. one of mil me'*. 
noblemen Ha is i writer of n,, M M 
ability, being tbo editor of bla babel 
i i.-i on, i ailed "Tbe Hati bet."* 
Ool Kraaaa ami .Mr. Kraaan •*<'*' 
ils nf s W p i t a l i t y , " .ua] I hhnll 
a l w a y s remt.-inher. a- a m o n g my 
• st esfbr ieneoB la life, my 
visi ts t . t he i r lov. iy lahaalde hnme. 
I t ' W a p l a a a o r o to T h e T r i h u n e 
-staff Iii p a r t i c u l a r ami to St CumtA 
in ffencriil >to timl in tl.e • O r l a n d o 
sen t i i *t," Uu* follow inn re fe reace to 
the "^-oloml K 
"T i r f tS I tAV. March 7. 
' [ B d w a r d Krauw* of N'ai pcooaoee 
in n ta lk abbb t good ntxidH and In 
d lanapnl ia , w h e r e he la wont t o l ive 
for por t ion of t h e yea r . Mir E d ia 
eager for t h e h i g h w a y to he bui l t 
reMneetlafl Conwny wi th hia town 
which should b*» i-i-'ll.sl Narkr .nir t ie 
In to 'In- past d id be r a m h l - w h e n hia 
IhniMiT . I t y WHH mui 'h amal ler , no u l l 
hiiiMi'i.'-. l ike h is WaHMr.ffton H o t e l . 
JILSI t he MiMininent to mak.. t h e coun-
try fnlkH perk up and gaae UIN in t h e 
mimterph-s-e. S i r Kd is full of p e p 
ami pra i se , be a g j i Or lando 'a t h e tChi-
tmum of t he Ntate, and tba t he 'a com-
ing hen- naofi f rbqueut l ] a-* -HHMI a* 
t h i r P e n mi les ot bricfe i r a laid tn cut 
the dls tni i . ' . ' l i e look like I oloni-l 
Htovnll nf the Tani|Ni Tr ibune , a n d 
haa an a l e r t , contngloiiH mind w h i c h 
Kvii'i'ii* III cvicr.vthinK Let'a bui ld 
r o a d for Hid Bd if not for o n y 
! an 'pit aud eollegea 
tes t in innal . - of b e r 
ihi l i ly and i la.11 111, in-4 tilt l"li- as i|,-
. e r s c a- Woman ' s I 'lj„>* ami Voting 
Vlcn as Miliiar.i sehiMtja are a greed to 
the artistii- quallflactbNM am) parvomtl 
. l i . u in nf iln- ' l i l t i i ' l a d v " . H e r p ro 
gram will IM- Interaperaad wwh rocal 
Mjtectloaa by Mlaa Nina Lou Landla* 
imi Mr William t\ «th of 
St. <'ln.nl. 
' I n k . t - m a.-. b , . pur . ' l i d s - , : in in , 
•eiaber <if tbe Bperorfb Leavne W 
•erred teati can be had on applim 
tim. il Cdwardi Pbanaaey 
JUST BARGAINS 




I W l u t e S e n Irs 
U'IISMMI I'ar) a a , 
. \ . ti. Drrarooa St. 
tt. 
c .Ml I P . I ; 
H ' l i i i i . i . - I . 1 
n u n : I'li.i.i.- -ii 
i i ni li 
, k x ,i raass 
nm KF.vr 
a , . i i , aaal K - I . I U 
U M | a T 111..Ill'l w-
I ' " ! ! U B X T Sl.'.-I ( i . ( r , ' ' I 
• MI lol BS' • x I : J I .< . n t per BI, atfe 
0 a i " i . i " AP ' - I I I I ' - .n.ii imi i s i . A 
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Street — 
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R l i l l " I t " l l x C . 
I Lots 
Some 
m i l l 
$2650 
Frui t . 
$500 
10 Acr.-s, ull cleared an.l 
fenced , 5 room House, 
Hani, (iarajj;*'. Variety of 
fruit. Cow and furni-
t'T* $1900 
Dandy House, all furnished. | 
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BEST BARGAIN 
IN ST. CLOUD 
F O R S A L S Completely 
I'uriiiNlied j-i'iaiin house, with 
3 lots. coveriiiK space f f 75x 
U t (Vet. \iitli the ft.llowitftg 
asM-ls: 
M UrgS on>IfsBSJ trees, ill-
ilii.iiiftif xaltiiiias, nuvels and 
seedling',; 
.'I large giapel'l-llit trees; 
A IHIIIIIR-I of limes, kuui-
.|ii:its. guava.s, I'cacli.s and 
liaiuuiiix, and ninny kinds of 
lienutil nl Sowsra and shrub-
ht'ry. Fruit yield in one sea-
sou amounted to $M17.73. 
Located on Missouri Ave., 
iK-tiveen Ninth and Tenth 
s tn t ' t s : close in, within four 
hl.M'ks i.l' tin public square. 
Mix "lid any question the 
greatest bargain in St. Cloud. 
priced Cor quick sale at 
$3,800. 
( Properties like this in West 
I'.-ilm lteach sell for $1.'>,I)0*». I 
I hrm* for sale other pro-
perties, which you nre invited 
to inspect. 
T. 0 . HOLLIDAY 
St. Cloud, Fla. 
iA\i^mM.!^'Ar^ iiAi^Mm^uit 
CITIZENS REALTY CO. 






< )i-.'iiige (iroves 
W. G. KING, MGR. 
ni ' i ic, Opposite St. Cloud 
l l . i i . l . 
W A N T I l l l -..mn- mini nt IXMSI cB , rBS 
t w , t « m i l i a r wll l i a Poril <ar t o 
d r i v e „..ii.h in K a n s a s o r sOsaMuii for 
B>. a b o u t Brat <>( M a r , prftWutiljr a 
young m a n w h o wouli l In' a iaH*aBsB 
p a r i u . T In a "Work y o u r puy UP, y o u 
IT"" a I,.MII.. l,. st.,, aomt-l bini: of t b . ! 
,-oiin ry back n o r t a . C a m p o u t , 
d r i v e r ' s . x p i - n s e s ps l , l t o K n u s a s . 
Mcrt- i n f o r m u l i o n If you will a d d r s a s 




fruit, garage.j — walka 




O. U n a 1117 
I linvo wootl f „ r s a l e . 
la-txai'i-n xiti nml IHI, 
live. (liill ur uililri>as 
I I r. Il. 'ltiiincr IT, if 
JNO. J. iOHNSTON 
Real Estate and Insurance 
Patrla Bids., OIH»W1I,' P, 0, 
vrmwwwf. ww iKaMBn 
im.Mx llAliliv, npsrlsocsd aulu 
iii ' tliiiiilt ' , will tin y n u r work a t Wli-
I't'r hou r . Ala.i wiiali.i, i-urs, l ia ra t t f , 
KHl S„. Klnrlilu Avi... ( o r . llllli 
S B ! INTl ' .R fM'KAN 
,, ,r <li> i»i-..|»-rl.. 
ami g r o r e r 
I O T I w l . l l l . Ml I ,> 




Win l i u a l . . . \ f i l l i a r> r 
Real Est at, and Insurant; 
W 
We l.ix, St 
e l/el rexnll List 
properly vvith us. 
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